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The Christians are an integral part of Palestinian society and constitute an 
important economic and social force although they are only a minority in 
the Palestinian society. This study aims to provide an insight into the 
various factors that influenced them throughout history and to identify the 
current factors which have influence on their cultural, psychological and 
social identity. 
This study thus aims to determine the peculiarity of the Palestinian culture 
and its implications on the psychological and social situation of the 
Christians. Therefore, the researcher adopted several forms of the 
qualitative approach, including participant observation, in-depth individual 
interviews, and focus groups. The data was collected by visiting the 
researched community and by documenting all individual interviews and 
focus groups using respondents’ slang accents. Then it was entered and 
analyzed according to the principles of the grounded theory. The researcher 
attempted to identify common points and then form several axes, which 
reflect the results of the study, including: 
1. What is happening on the ground?  
2. Attitudes, opinions and feelings about what is going on.  
3. Stereotypical opinions among Christians.   
4. Stereotypical opinions among Muslims.  
5. Actual phenomena of action and behavior.   
6. Psychological and social dimensions of what is really going on.  
7. The relationship between social and psychological dimensions of what is 
happening and attitudes and prejudices about self and others.  
 
Based on these results, the researcher formulated a set of recommendations 
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  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻤﺔ
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ  ﻓﻬﻨﺎﻙ ،ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﻁﺎﺒﻊ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺎﹰﻫﺎﻤ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
 ﻋﻠـﻰ  ﺤﺘﻤـﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻝﻅﺭﻭﻑ. ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ  ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﻐﺭﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ
 ﻭﺒﺸـﻜل ( 0481-0381) ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﻓﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﻋﻬﺩ ﻤﻨﺫ ﺔﺍﻝﺘﺒﺸﺭﻴ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻋﺸـﺭ  ﺍﻝﺘﺎﺴـﻊ  ﺍﻝﻘـﺭﻥ  ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻝﺘﻠﻘﻲ ﻝﻠﺴﻔﺭ ﻝﻬﻡ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ،(2691 ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ،)
 ﺍﻝﻐﺭﺒـﻲ  ﺒـﺎﻝﻔﻜﺭ  ﻝﻠﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻬﻡ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﻜل ؛(0991 ,ibiT) ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
  (. 5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ) ﺔﺍﻝﻐﺭﺒﻴ ﺎﺕﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ
 ﺒـﺄﻨﻬﻡ  ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ،  ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﻓﺈﻨﻨﻲ ﻭﻝﺫﻝﻙ
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ
 ﻴﺸـﺘﻤل  ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﻤﻌﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻜـﻭﻥ . ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻡﻝﺤ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
 ﺘﻴـﺎﺭ  ﻓـﺎﻥ  ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺎﺇﺴﻼﻤﻴ ﺎﺸﺭﻗﻴ ﺎﻤﺠﺘﻤﻌ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ




 ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﻤﻴل ،(7002 ﺯﻴﺩ، ﺃﺒﻭ ؛6002 ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻤﺜﻼ ﺍﻨﻅﺭ) (ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻜل
 ﺍﻝﺸـﺎﺭﻉ  ﻭﻋﻠـﻰ  ﻜﻜـل  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻓﺭﺽ ﺇﻝﻰ" ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ" ﻤﻥ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ
 ﻓـﻲ  ﺒـﺩﺃ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺃﺨـﺫ  ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ،  ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻭﻨﺔ
 ﺃﻨﻤـﺎﻁ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺍﻤﻐﺔ ﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﻴﺘﺭﻙ
 ﻓـﻲ  ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﺃ ﻭﻗﺩ. ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل
 ﻝﻠﺩﻭﻝـﺔ  ﺩﻴﻨـﺎ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻭﺼﻑ ،ﺍﻝﺫﻤﺔ ﻜﺄﻫل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻹﺴﻼﻡﺍ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻭﺤﻴـﺙ . ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ،(1002 ﺸﺭﻴﺢ،)
 ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻝﻬﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ" ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺨﺭ" ﻫﻡ( ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ) ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ
 ﻫـﺫﺍ  ﻫﻴﻤﻨـﺔ  ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ، ﻜ ُـﻠﻴﺔ ﻰﺇﻝ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﺫﻱ
 ﻭﻋﻤﻴﻘـﺔ  ﺍﻝﻤـﺩﻯ  ﺒﻌﻴـﺩﺓ  ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ
 ﻴـﻨﻌﻜﺱ  ﻤﻤﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻭﻋﻠـﻰ  ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺎﹰ،  ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻰﻋﻠ ﺤﺘﻤﺎﹰ
 ﺠـﺭﻯ  ﻤﻤـﺎ  ﺠﺯﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺒﻊ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﻭﻝﻌـل (. 8002 ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ،) ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﺼﺭ ﻜﺴﻭﺭﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻴﺠﺭﻱ
 ﺇﺫﺍ ﻝﻠﻌﻴـﺎﻥ  ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻩﻫﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ
 ﻨﻔـﺱ  ﻓـﻲ  ﻭﻝﻌﻠﻬﺎ ،(ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻤﻥ) ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﹸﻅﺭ ﻤﺎ
 ﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺨﻀـﻭﻋﻬﺎ  ﺒﺴـﺒﺏ  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻴﺎﻥ ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ،(ﺤﺎﺩﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﺍ) ﻭﺍﻝﻜﺒﺕ ﻨﻜﺎﺭﺍﻹ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ




 ﺘﻜـﻭﻥ  ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻔﺭﺽ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻌﻘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ
 ﻫـﻭ  ﻋﻤـﺎ  ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
  .  ﻭﻋﻲ ﺒﻼ ﺃﻭ ﺒﻭﻋﻲ ﻤﺨﻔﻲ
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻋﺩﻴﺩﺓ  ٍﻨﻭﺍﺡ ﻤﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ  ﻜﺎﻨـﺕ  ﻜﻠﻤـﺎ  ﻓﺈﻨـﻪ  ،(7002) ﻤﺘـﺭﻱ  ﺫﻜﺭ ﻭﻜﻤﺎ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻋﻠﻰ
 ﻭﻫـﺫﺍ  ﻓﺩﺍﺀ، ﻜﻜﺒﺵ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺘ ُـﺴﺘﻐﹶل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺴﻭﺀ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ  ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ  ﺘﻬﻡﻴ  ـ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ
 ﻴﺴـﺘﺤﻘﻭﻥ،  ﻤﻤـﺎ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﻁـﺎﺭﻕ، ) ﺍﻝﻐﺭﺒـﻲ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺤﻅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺒﺄﻥ
 ﻤـﻥ  ﻨﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻋﻥ ﻜﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ (.7002
 ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺽ
  (.ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺱ) ﻭﻤﺘﻌﺎﻝﻴﻥ ﻤﺘﻌﺠﺭﻓﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺸﻔﻘﺔ ﺒﻴﻥ
 ﺃﻥ ﻓﻤـﻊ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﺩﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺭﺃﻴﻲ، ﻓﻲ ﻫﻭ، ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ
 ﻭﻷﻨﻬـﻡ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻝﻠﻜﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻝﻜﻭﻨﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻲﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
 ﻭﻷﻨﻬـﻡ  ،(6691 ﺯﻴـﻥ،  ؛2691 ﺃﻨﻁﻭﻨﻴـﻭﺱ، ) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻁﻼﺌﻌﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﻭﺍ
 ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ،  ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺃﻤﺭ ﻫﻭ ،(2002 ﻤﺴﻠﻡ، ؛5002 ﻋﺒﺩﻩ، ﺃﺒﻭ) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻴﺤﺘﻠﻭﻥ
 ﻓﺈﻨﻨﻲ ﻭﻝﺫﺍ.  ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻘﺎﺕﻭﺍﻝ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺃﻭ ﺇﻝﻴﻬـﺎ  ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ




 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻤﺎ ﻠﻰﻋ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ
 ﻜﻴـﻑ  ﺭﺅﻴـﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺃﻤﻨﻬﻡ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل
 ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺘﺅﺩﻱ
 ﻓـﻲ  ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻨﻁﺎﻗﻪ
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻓـﺎﻝﻭﺠﻭﺩ  ﺍﻹﺴـﻼﻡ،  ﻝﻭﺠـﻭﺩ  ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺍﻝﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ
 ﻤﺅﻗﺘـﺔ،  ﺒﺤﺎﻝﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﻫﻭ ﻭﻻ ﺍﻝﺩﺨﻴل، ﻭﻻ ﺍﻝﻌﺭﻀﻲ ﺒﺎﻝﻭﺠﻭﺩ ﻝﻴﺱ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻨﻅﺎﻤﻬﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻤﻼﻤﺤﻪ، ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻝﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ
  (.1002 ﺸﺭﻴﺢ،) ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﻡ
 ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴﺘﺭﺘـﺏ  ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ،  ﺒﺎﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺇﻥ
 ﻴﺄﺨـﺫ  ﻗـﺩ  ﺭﺍﹰﺩﻭ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺘﺨﺒﻁﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻝﺫﻭﺍﺘﻬﻡ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻨﺤﻰ
 ﺤﻘـﻭﻕ  ﻝﻬـﻡ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻀﺩﻫﺎ، ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ
 ﺴـﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻭﻤﻥ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﺍﻝﺴـﺎﺌﺩﺓ  ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ  ﻤـﻥ  ﻋـﺎﻡ  ﻴـﺄﺱ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﺠـﺩﻴﺭ  ﻭﻤﻥ(. 5002 ﺸﺎﻫﻴﻥ،) ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﻝﺤﻘﺩ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ
 ﺍﻨﻁﺒـﺎﻉ  ﻨﺘﻴﺠـﺔ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﻓﺌﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ




 ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ  ﻤـﻥ  ﻋـﺩﺩ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺃﺩﻯ ﻗﺩ ﻭﻤﺼﺭ، ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ،
 ﻋـﺎﺌﻼﺕ  ﻭﻫﺠـﺭﺓ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ،  ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
  (.8002 ﻗﺭﻡ،) ﺩﺍﻝﺒﻼ ﻤﻥ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
 ﺒﻭﺘﻘـﺔ  ﻓـﻲ  ﺘـﺩﺨﻠﻬﻡ  ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻭﺼﻭل ﺇﻥ
 ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﻭﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻴﺨﻠﻑ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﻡ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻭﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﻜﻘﻭﺓ ﻴﻀﻌﻔﻬﻡ ﻗﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺤﺼﺎﻨﺘﻬﻡ
 ﻤـﻥ  ﻭﺍﻝﻔﻘـﺭﺍﺀ  ﺍﻝـﺩﺨل  ﻤﺤـﺩﻭﺩﻱ  ﻓﺈﻥ( 8002) ﻗﺭﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﺫﻜﺭ ﻭﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴـﺔ  ﻝﻠﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻝﻙ، ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
 ﻝﻠﺘﻌﻤﻕ ﻜﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﻭﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ، ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺭﺓﻅﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺘﻌـﺎﻁﻲ  ﻋﻠـﻰ  ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺴـﻴﺎﻕ  ﻓـﻲ  ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻝﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻝﻤﺜل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﻋﻅﻤﻰ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺘﺴﻭﺩﻩ
 ﻴﺼـل  ﻻ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ
  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﻐﺭﺒﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻬﻡ
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ
 ﺍﻝﻀـﻔﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑﻭﺍ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻜل ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ ﻤﻤﺎ
 ﺒﻬـﻡ،  ﺨﺎﺼـﺎﹰ  ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻭﺃﻋﻁﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﻴﺯﺘﻬﻡ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ




 ﻓـﻲ  ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ  ﺍﻝـﺫﻴﻥ  ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﻴﻑ: ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
  ﻴﻌﻴﺸﻭﻨﻬﺎ؟ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ
 ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ  ﻋﻠـﻰ ( ﺘﺤﺼـل  ﻝـﻡ  ﺃﻭ) ﺤﺼـﻠﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻝﺭﺼﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ
 ﻤـﻥ  ﻫـﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺜﻨﻭﻏﺭﺍﻓﻲ؛ ﺍﻝﻨﻭﻉ
 ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺼﺩ ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ
 ﻨﺸـﻭﺀ  ﻤﻨـﺫ  ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻜﺜﺭﺃ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻌﻘﺩﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  .  4991 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
  
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺍﻝـﺭﻏﻡ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﻻ ﻭﺯﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻥ
 ﺍﻝﻔﺌـﺔ  ﻫـﺫﻩ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﺍ. ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻷﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫـﺫﻩ  ﺘﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ. ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻨﻤﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ
 ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ،  ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﹰ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎﹰ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ





  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ
  ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ،0191 ﻋﺎﻡ ﻤﺭﺓ ﻷﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ" ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ" ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻭﻗﺵ
  ﺍﺴﺘ ُـﺨﺩﻡ 2391 ﻡﻋﺎ ﻭﻓﻲ ،(yteicos lacigoloicos namreG) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﺘﺒﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ( gnuoY dlanoD) ﻴﻭﻨﻎ ﺩﻭﻨﺎﻝﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻷﻭل ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ
  (.1791 ,niragaS) ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ
 ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺘﻀﺢ
 ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻵﻥﺍ ﺤﺘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻑﺘﻌﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ
 ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻝﻘﺩ(. 1102 ,sitoikidraG) ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﻋﺔﻤﺠﻤ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﺍﻷﻗل ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺘﺘﺨﻁﻰ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﻁ َـﺭﺡ ﺍﻝﻨﻘﺩ، ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰ" ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ" ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﺍ
 ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺒﺩﻴﻼ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ htriW  siuoL ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻤﺴﺄﻝﺔ
 ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺔﺃﻗﻠﻴ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ: "5491 ﻋﺎﻡ ﻜﺘﺏ ﺤﻴﻥ
 ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﻡ
 ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻫﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻀﺩﻫﻡ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ




 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺎﺕﺍﻝﺘﻌﺭ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻝﻠﻘﻭﺓ،( ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ) ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻫﻲ ﻜﻬﺫﺍ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻠﻘﻭﺓ ﻤﺎﻝﻜﺔ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺎﻓﺈﻨﻬ ﻭﻝﺫﺍ
 ﻤﻥ ﻗﻭﺓﹰ ﺃﻗل ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  (.5002 ,renieW 1102 ,sitoikidraG ;) ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﺜﺭﻴﺔﻭﺍﻷ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ
 ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ،(4791) lefjaT ﻭﻀﻌﻪ
 ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﻭﻝﻘﺩ(. 7002 ,la te nosnevetS) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ، ﺍﻝﺤﺠﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻗﻠﻴﺔﺍﻷ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﺩﺩ
 ﻭﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ،(noitisop evitamron-retnuoc) ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﺩﻴﺔ
  (.8002 ,la te nainaryeS)
 ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ 77 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 8002 ﻋﺎﻡ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ  nainaryeSﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﺎ ﻭﻝﻠﻜﺸﻑ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺃﺠل ﻤﻥ
 ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻝﻭﺼﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺘﻌﻜﺱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﻭﺍﻝﺭﺘﺒﺔ ،(ssenevitcnitsid) ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﻝﻌﺩﺩ، ﺠﺘﻤﻊ،ﺍﻝﻤ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ
 ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻜﻭﻥ ،(snoitisopsid) ﻭﺍﻝﻨﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻝﺠﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ .)roivaheb fo tegrat ro ecruos eht gnieB( ﻝﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﺃﻭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ




 ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺄﻭﺼﺎﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
  (.8002 ,la te nainaryeS) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻨﺯﻋﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ
 ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ،  ﻋﺩﺓ ﻥﻤ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺇﺫﺍﹰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﻋـﻥ  ﺩﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ( )suoigileroicoS) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻴﺴـﻤﺢ  ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ( )lacitilopoicoS) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ،(ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ
( cimonoceoicoS) ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ -ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻝﻤﻔﻬـﻭﻡ  ،(ﺍﻝﺤﻜـﻡ  ﻨﻅـﺎﻡ  ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻬﺎ
 ﺍﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ -ﺍﻝ ــﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻔﻬ ــﻭﻡ ،(ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸ ــﺔ ﻜﺎﻷﻗﻠﻴ ــﺎﺕ)
  (.8002 ,la te nainaryeS( )ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻜﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ) cihpargomedoicoS()
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﻗﺩ
 ،(dezitamgitS) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺼﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﻗﺩ ﻓﺎﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﺌﺔ، ﻜل ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ
 ﺃﻭ ﺴﻔﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻥ" ﺃﻗﻠﻴﺔ" ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﻭﻤﻀﻁﻬﺩﺓ، ﻭﻤﻨﺒﻭﺫﺓ ﻤﻅﻠﻭﻤﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ
(. 8002 ,la te nainaryeS ;1002 ,rewerB dna illedranoeL) ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﺘﺘﻤﻴﺯ
 ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﺃﻥ ﻏﻴﺭ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺭﺒﻁ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﻓﺈﻨﻨﺎ ،3691 ﻋﺎﻡ tdetsreiB ﺃﻭﻀﺢ ﻭﻜﻤﺎ
 ﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴﺎﺕﺃ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
  ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ(. 1791 ,niragaS) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻝﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻴﻘﺼﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ( 4991) ﻓﺭﺴﺦ
 ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ" ﻲﻫ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﺘﻤﺎﹰ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ




 ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻓﻌﻼ ﻭﻴﺅﺩﻱ) ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ( 21 ﺹ: 4991 ﻓﺭﺴﺦ،" )ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺇﻝﻰ( ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ
 ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﻓﻴﻪ، ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﺎﻨﻴﻭﻥﻓﺎﻝﺒﺭﻴﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻜﻔﻲ ﻻ ﻤﺜﻼﹰ، ﻭﺤﺩﻩ ﻓﺎﻝﻌﺩﺩ. ﻤﺎ
 ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻘﻭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺨﺒﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻨﺼﻑ
 ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺒﺭﺘﻬﺎﻴﺩ، ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻝﻠﺒﻴﺽ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎل
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻭ ﻴﻴﻥﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﻜﺎﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ
 ﺫﻭﻱ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻜﺎﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺅﻻﺀ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﻨﺠﺩ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻜﻤﺜﻠﻴﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ
 ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻜﺎﻝﺴﻭﺩ ﻤﺴﺘﻐ َـﻠﺔ، ﺃﻭ ﻤﻀﻁﻬﺩﺓ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﹸﻌﺎﻤل ﻭﻗﺩ ﻤﺜﻼ، ﻜﺎﻝﻨﺴﺎﺀ ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ، ﺍﻝﻔﺼل ﻋﻬﺩ
  (.   8002 ,la te nainaryeS) ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
  
  : ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﺃﻫل" ﺇﻝﻰ ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻘﺴﻡ
 ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺫﻤﻴﻴﻥ، ﺨﺎﻨﺔ ﻓﻲ( ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫل) ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﻴﺄﺘﻲ ،"ﺍﻝﻜﻔﺎﺭ"ﻭ" ﺍﻝﺫﻤﺔ
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻋﻴﺸﻬﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻋـﻥ  ﺘﺨﺘﻠـﻑ  ﺍﻝﺘـﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺍﻝ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺤﻭﺭﺍﻨﻲ ﺃﻝﺒﺭﺕ ﻑﻋﺭ




 ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ : ﻫـﻲ  ﻓﺌـﺎﺕ  ﺨﻤﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ( 3002) ymawsaramuK ﻗﺴﻡ
 ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕﻭ ﻭﺍﻝﺩﺭﻭﺯ، ﻜﺎﻷﻜﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ -ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺃﻭ ﻜﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻝﺸﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻴﻥ، ﻜﺎﻝﻌﻠﻭﻴﻴﻥ "ﺍﻝﺒﺩﻋﻴﺔ"
 ﺒﺴـﺒﺏ  ﻭﺫﻝـﻙ  ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﻝﺴﻨﻴﻴﻥ" ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ" ﺩﻋﺎﻩ ﻤﺎ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ
 ﻜﺄﻗﻠﻴـﺔ  ﻴﺼـﻨﻔﻭﻥ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺴ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ. ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻝﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ
 ﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﻋـﻥ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩﻴﺔ
  (.;3002 ,ymawsaramuK 1791 ,niragaS) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ
 ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ،  ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺠﻤل ﻤﻥ% 03 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻥ% 4.3-1.2 ﺴﻭﻯ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻻ ﻓﺈﻨﻬﻡ
 ﺍﻝﻀـﻔﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ. ﻏﺯﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ
ز اآ
ي ء ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﻭﺤﺴﺏ . (8002  ﻏﻴﺸﺎﻥ،%  )4.1 ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻻ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
 ،ﻨﺴـﻤﺔ  881,14  ً إ  ﺍﻝﻐﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲﻓﺈﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ( 2102) ا 
 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ. ﻨﺴﻤﺔ 594,781,2 ﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺒ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻋـﺩﺩ  ﺃﻤﺎ. ﻨﺴﻤﺔ 356,441 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺴﻤﺔ 065,12 ﺒﻠﻎ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ
 ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺼل ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﺇﻝـﻰ  ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺴﻤﺔ 773,1 ﻓﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺎﻉﻗﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  .ﻨﺴﻤﺔ 269,873,1
 ﺒﺤﺎﻝـﺔ  ﻭﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ  ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺸﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﻴﺱ
 ﺯﻤـﺎﻡ  ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺒﻀﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻜﺜﺭﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻥ ﺇﻻ ﺠﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ




 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﺃﻗﻠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ 
  (. 8991 ,wijasI ؛8002 ,la te nainaryeS ؛1102 ,sitoikidraG) ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
 
  :ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺔﺍﻷﻗﻠﻴ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻴﻤﻴل
 ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ  ﻭﺫﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ
 ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺇ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ
 ﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺇﻝـﻰ  ﻴـﺅﺩﻱ  ﻗـﺩ  ﺫﻝـﻙ  ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻝﻜﻥ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
 ﺘﺸـﻤل  ﻭﺍﻝﺘﻲ ،(seigetartS tnemeganam-ytitnedI) ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
( 1891) lefjaT ﻭﻀﺢ ﻭﻗﺩ .ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻔﺱ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ
 ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻥ
 ﺒﺎﻝﺭﻓـﺎﻩ  ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﺫﺍ( 6891) renruT ﻭ lefjaT ﻭﺭﺒﻁ .ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻝـﺫﺍﺕ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻓﺎﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
 ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻬﻡ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻨﺘﻤـﺎﺌﻬﻡ  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﺒﺎﻝـﺫﺍﺕ  ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻝﺩﻯ
  .(3002 ,netyukreV)
 ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ  ﺘﻤـﺎﺭﺱ  ﺍﻝﻌﺩﺩﻴـﺔ،  ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ  ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ  ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ،  ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﺃﺜﺒﺘـﺕ  ﻝﻘﺩ
 ﺃﺸـﺩ  ﺘﺤﻴـﺯ  ﺩﻴﻬﺎﻝ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺤﺠﻤﺎﹰ، ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ( etanimircsid)
 ﻤـﻊ  ﺘﻤـﺎﻫﻴﻬﻡ  ﻓـﺈﻥ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻝﺩﻯ ﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀ
 ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺎﺕ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻴﻜﻭﻥ (noitacifitnedI cinhtE) ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ




 ﺍﻝﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻫـﺫﻩ  ﺘﻔﺴﺭ ﻭﻗﺩ. ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻗﻭﻯ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻀﺎﺀﺃﻋ
 ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻬﺸﺎﺸـﺔ  ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ، ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﺄﻥ
 ﺍﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل  ﻤـﻊ  ﻝﻠﺘﻜﻴﻑ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﻓﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ
 ﺒـﺎﻝﻨﻔﺱ  ﺍﻝﺜﻘـﺔ  ﻝﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻜﻤﺼـﺩﺭ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔﺍﻝ
 ﻷﻨﻬـﺎ  ﻭﺫﻝـﻙ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻝﺘ ًـﻤﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺇﻝـﻰ  ﻤﻴـﺯﺓ  ﺇﻀـﺎﻓﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﻤﻠﺤﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺘﺸﻌﺭ ﻻ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺘﺸﻌﺭ
 ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ  ﺇﻝﻰ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻌﺯﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻤﺎ. ﺘﻬﺎﻤﺠﻤﻭﻋ
 ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻤﻊ ﺃﺸﺩ ﻭﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺃﺩﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻝﻜﺒﻴـﺭﺓ،  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﻫﻭ ﻤﻤﺎ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺘﺤﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻴﻜﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻗﺩ
 ﻋـﻥ  ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﻗﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ
 ﺴـﻠﺒﻴﺔ  ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻗﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ
 ,rewerB dna illedranoeL ؛5002 ,la te elkreatS) ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  ﺨـﺎﺭﺝ  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺎﻩﺘﺠ
 ؛0102 ,truocnetteB dna xiloM ؛7002 ,netyukreV dna gurB ؛1002
    (.1102,yrneH ؛3002 ,netyukreV ؛0102 ,nosrednaS
 ﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡﻝﻤ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﻭﺠﺩ( 5991)  la te dduJﻝـ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ
 ﺃﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭ  ﻤـﻥ  ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻴﻔﺘﺨﺭﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ، ﺍﻝﺒﻴﺽ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺘﺤﻴﺯ ﻤﻥ
 ﻜﻠﻤـﺎ  ﺃﻨﻪ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻜﻤﺎ(. 5002 ,netyukreV) ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﻭﺜﻘـﺎﻓﺘﻬﻡ،  ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ  ﻋﻠـﻰ  ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺯﺍﺩ




 ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ  ﻤﺘﺎﻨـﺔ  ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤـﺎ  ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ  (.7002 ,netyukreV dna gurB) 
( tnemrewopme lavigolohcysp) ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺭﻓﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
  (. 0102 ,truocnetteB dna xiloM)
 ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻴل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ  ﻔﺭﺹﻭﺍﻝ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ،msirutlucitluM() ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻴـل  ﺃﻥ )5991( la te dduJ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻓﻠﻘﺩ(. 7002 ,netyukreV dna gurB)
 ﺒﺄﻋﻀـﺎﺀ  ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﻤﻨﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
         ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﻭﺍﻝﻨﻅـﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ ﺒﻬـﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻻﻓﺘﺨـﺎﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ
 ﺘﺴـﺎﻋﺩ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﻭﻤﻥ(. 5002 ,netyukreV)
 ،ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻝﺘﺭﺍﺘﺏ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻜﺘﻬﺩﻴـﺩ  ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻅﺍﻝﺤ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺃﻨﻬـﺎ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻝﻠﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﻬﻭﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻤـل  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻋﺭﻗﻠـﺔ  ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺨﺘﻼﻑﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺘﺏ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﻤﻊ
 dna gurB) ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻝﻜل ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻀﻤﻥ ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ
  (.  7002 ,netyukreV
 ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ( degatnavdasiD) ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
 ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻴﺘﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺤﺘﺭﺍﻡﻭﺍﻻ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻜﻤﻅﻠﺔ ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ




  :ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﺍﻵﻥ، ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻌﻨﺎﺼﺭﺍ ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩﺍﹰ ﻴﺸﺘﺭﻁ" ﺍﻷﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ"
 ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﺠﻨﺏ ﺨﻼل
. ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻝﻠﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﻭﻉ ﻋﻲﻭﺍﻝﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺠﺩ ﻤﺜﻼ، ﻓﻴﺒﺭ ﻓﻤﺎﻜﺱ
 ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﺘﻭﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺨﻁﻰﺃﻥ  ﻴﺠﺏ ﻨﻅﺭﻩ
 ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ,llahsraM .H .T ﻭ  grebsniG sirroMﻭﻋﺭﻑ
(. 8991 ,wijasI) ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺍﻝﻤﺜل ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ، ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻷﺼل ﻜﺎﻝﻠﻐﺔ، ،ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜل ﻓﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ
 dna gurB) ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺘﻤﺎﺴﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﻴﺸﻜل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺤﺩ
 ﺫﻝﻙ، ﻋﻠﻰ ﻜﻤﺜﺎل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ( 5002) renieW ﺫﻜﺭ ﻭﻗﺩ(. 7002 ,netyukreV
 ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻬﻡ
 ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  . ﻋﺎﻡ ﺃﻝﻔﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻊ ﻭﺍﻴﻨﺩﻤﺠ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻥ( 5791) leiruB ﻴﺭﻯ
 ﺃﺠﺭﺍﻫـﺎ  ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻭﻓﻲ(. 7002 ,reyanuM dna kyzcneroH) ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻝﺘﺜـﺎﻗﻑ  ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ،(7002)  reyanuMﻭ kyzcneroH
 ﻝـﺫﻴﻥ ﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ 182 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻝﺩﻯ( sedutitta noitarutlucca)




 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
 ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ  ﻤﻊﺍﻝﻤﺠﺘ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﻴل
  .ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ
 ﻋـﺎﻡ  ﻭﺫﻝـﻙ  ،snosraP ttoclaT ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺇﻥ
 ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﺢ" snaciremA orgeN eht rof pihsnezitiC lluF" ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻔﻲ ،7691
 ﺍﻝﻬﻭﻴـﺎﺕ  ﻝﻨﺸﺭ ﺭﻓﻀﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
           ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ  ﺒﻬﻭﻴـﺔ  ﻭﺩﻤﺠﻬـﺎ  ﺘﻐﻴﻴﺭﻫـﺎ  ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﻭﻤﻨﺎﺩﺍﺘـﻪ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (. 8991 ,wijasI)
  
  : ﻝﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ
 ﻤﻌﻅـﻡ  ﻓﻔـﻲ  ﺴـﻠﺒﻴﺔ،  ﻨﻅـﺭﺓ  ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻴﻥ
 ﻋﺎﻤـل  ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻬﺎﺃﻨ ﻋﻠﻰ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
 ﺒﻬـﺎ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘﻡ ﻓﻼ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﺫﻡ، ﺃﻭ ﺘﺸﺘﻴﺕ
 ﺒﺎﻻﻨﺘﻤـﺎﺀ  ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺸﻌﻭﺭ" ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻌﺭﻑﻭﺘ(. 8991 ,wijasI) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﺃﻭ
 ﻤﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﺸﺨﺹﺍ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺭﻗﻴﺔ، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ
  (822pp ,5002 ,meiL dna siuoL.tS." )ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻋﻀﻭﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﻫﺸﺎﺸـﺔ  ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ ﺃﻗل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎﺕ( ytitnedI laicoS) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ
 .la te nainaryeS ؛1002 ,rewerB dna illedranoeL) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻝﻸﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﺒﻌـﺽ  ﻤـﻥ  ﺍﺘﻀﺢ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﻗﺩ(. 8002




 ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﻁﺭﺘﻬﺎﺴـﻴ  ﺒﻔﻌـل  ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،(1102 ,yrneH)
 ﻋﻠـﻰ  ﺒـﺩﻭﺭﻩ  ﻴـﻭﺜﺭ  ﻗﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻗﻭﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ،
 ,la te elkreatS) ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
  (. 5002
 ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ  ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺤﻴﺎﻥﺍﻷ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ
( amgits) ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻝﻠﻭﺼـﻤﺔ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻭﻗﺩ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨل
 ﻤـﻥ  ﻏﻴﺭﻫـﺎ  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﺭﻀﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ،()sepytoerets ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ
 ﻭﻝﻘﺩ(. 1102 ,yrneH ؛0102 ,truocnetteB dna xiloM ؛1791 ,niragaS) ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺍﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﻭﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻌﺼـﺏ  ﺒـﻴﻥ  ﻭﻫﺎﻤـﺔ  ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻤﺒﻴﺭﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺩﺕﻭﺠ
 ﺒـﺎﻝﺤﺯﻥ،  ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻓﺎﻝﺘﻌﺼﺏ ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ،
 ﻝـﺩﻯ  ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺸـﺎﻜل  ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
 ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ  ﻤﻌﺎﻤـل  ﺠـﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ، 7402ﻤﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻌﻴﻨﺔﻝ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻔﻲ. ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﻭﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ  ﺍﻝﺘﺸﺨﻴﺼـﻲ  ﺍﻝـﺩﻝﻴل  ﺒﻨـﻭﺩ  ﻭﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻱ ﻴﺠﺎﺒﻲﺇ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺜﻘﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ، ﻜﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،(VI-MSD) ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻝﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
  .(3002 ,netyukreV ؛ 9002 ,la te eeL) ﻝﻤﻀﻁﻬﺩﺓﺍ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ  ﻋـﻥ  ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ؛5002 ,la te elkreatS) ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 dna xiloM ؛7002 ,netyukreV dna gurB ؛1002 ,rewerB dna illedranoeL
 ﺘﻤـﺎﻫﻲ  ﺯﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻌﺽ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﻗﺩ ،(0102 ,nosrednaS ؛0102 ,truocnetteB




 ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴـﺔ  ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺎﺽﻭﺍﻨﺨﻔ ﻝﻠﻨﻔﺱ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ، ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ
  eeLﺒﻬـﺎ  ﻗـﺎﻡ  ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ(. 0102 ,truocnetteB dna xiloM)
 ﺃﺼـل  ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ( 9002) ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ
 ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺁﺴﻴﻭﻱ،
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺍﻝﻤﺨﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺘـﺩﺨﻼﺕ  ﻋـﻥ  ﺒﺤﺜﺎﹰ ﺃﻗل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻝﻭﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻓﻬﻡ ﻫﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻷﻫﻡ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ
  
  : (sepytoeretS) ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ
   :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻋﺩﺩ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺘﹸﻌﺭﻑ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ، ﺤﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ
 ,nosrednaS) ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕﺍﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺘﻘﻭﺩ
  (.7991 ,la te tybrezY ؛0102
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻓﻲ ﺘﻬﻤﻴﺸﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻓﺈﻁﻼﻕ. ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺃﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
 ﻗﺒﻭل ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ" ﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﻴﻥ" ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎ، ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ




 ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻱ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﺏ
 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺎﺹﺍﻷ
 ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺤﻴﺯ ﺒﺴﺒﺏ
 ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻋﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺤﻴﺯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ
 ﺍﻝﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ
  (.7991 ,la te tybrezY ؛0102 ,nosrednaS)
 ﻗﺩ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻴﺯﻓﺎﻝﺘﻤﻴ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ، ﻝﻠﺼﻭﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﺭ
 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﺎﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺤﻭل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺤﺎﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ
 ﻀﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺭﺍﺤﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﻗﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﻫﻭ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻪ
 ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻗﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل. ﺍﻷﻨﺠﻊ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﺤﺴﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻓﺎﻝﻨﺎﺱ ﺠﻤﻭﻋﺘﻪ،ﻝﻤ
  ﺇﻝﻰ ﻨﻤﻴل ﻭﺃﻨﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ، ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺨﺭﻑ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺴﻥ ﻝﻜﺒﻴﺭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻨﺎ ﻨﻔﺴﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،
  (.0102 ,nosrednaS) ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻨﺎ ﺘﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺘﺠﺎﻫل
 ،ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺯﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻝﻠﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻨﺎﻭﻴﻤﻜ ﻜﻤﺎ
 ﻋﺯﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻤﻴل ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻨﺎ ﻴﻔﺴﺭ( rorre noitubirtta etamitlu) ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺯﻭ ﻓﺨﻁﺄ
 ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ
 ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﺄﺴﺒﺎﺏ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ، ﻋﻥ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻋﺯﻭ ﺇﻝﻰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ





   :ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ
 ﺘﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻤﺎ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ، ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻝﻠﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻻ
 ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺎﻤ ﺸﺨﺹ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻔﻌل
 ﻴﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻲﺀ، ﺃﺩﺍﺀ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﺯ
 ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺘﻀﺭ ﻭﻗﺩ(. 0102 ,nosrednaS" )ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺠﻡ ﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ" ﻋﻠﻴﺔ
 ﻨﺔﺍﻝﻤﻜﺎ ﺫﻭﻭ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻘﺩ ﻝﻸﺸﺨﺎﺹ،( gnieb-llew lacigolohcysp) ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻝﺭﻓﺎﻩ
 ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (.0102 ,nosrednaS) ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﻝﻰ
 ﻝﻠﻭﺼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻝﻘﺩ
: ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﺩﻨﻲﺘ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔﺨﺭ ﻭﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ
 ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﻝﻘﺩ(. 0102 ,truocnetteB dna xiloM) ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺩﻑﺀ، ﻔﺎﺀﺓﺍﻝﻜ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺫﻭﻭ ﺩﻑﺀ، ﺒﻼ ﻭﻝﻜﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺫﻭﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ
 ﺫﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻝﻴﺱ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺩﻑﺀ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
  (.0102 ,nosrednaS) ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻥﻴﻔﺘﻘﺭﻭ  ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ
  
  : ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﻌﻅﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ




 ﻋﺎﻡ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ hcsA
 ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﺘﺏ 6591
 ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻤﺸﻴﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ،
 ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻴﻜﻭﻥ
 ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ hcsA ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ. ﻤﺜﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺨﺹ  ﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺼﺩﻗﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ
  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻬل ﻤﻤﺎ ﺘ ُـﺤﺘﺫﻯ، ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﻜﺠﺫﺍﺒﻴﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﻨﻘل  ﻴﺨﺹ ﻭﻓﻴﻤﺎ. ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻴلﺘﻭﺼ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ iniraC dna rebeW ,rewerB ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺫﻜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  . ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻤﺘﻬﺎﻗ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺃﻥ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻨﺕ ﻗﺩ" ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ" ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓـﻲ  ﺒﻬـﺎ  ﺒـﺄﺱ  ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺎﻝﺔ ﺘﻊﺘﺘﻤ ﺃﻭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺒﻤﻘﺩﺭﺓ
 nitraM ؛8002 .la te nainaryeS؛ 9991 ,retnuH dna eikcaM ؛8991 ,reklaW)
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﻥ(. 1102 ,sitoikidraG ؛0102 ,nosrednaS ؛1002 ,enotsweH dna
 ﺍﻝﻤـﺘﻜﻠﻡ  ﻠﺸـﺨﺹ ﻝ )ycnetsisnoc labrev( "ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ" ﻫﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺯﺤﺯﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﻅﺭﻩ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻓﺎﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺒﺎﺴﻡ
  (.0102 ,nosrednaS) ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﻡ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
" ﺍﻻﻤﺘﺜـﺎل  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﺤﻴـﺯ " ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻘﺩ ﻭﺯﻤﻼﺀﻩ icivocsoM egreS ﺃﻤﺎ




 ﻨﻔـﻭﺫ  ﻤـﻥ  ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻜﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻤﺎ icivocsoM ﺭﺃﻯ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻱ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﻗﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﻷﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻝﺠﺄﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻜﺒﺭ
" ﺍﻝﺠﻴﻨـﻲ  ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ " ﺃﺴـﻤﺎﻩ  ﻓﻴﻤـﺎ icivocsoM  ﺃﻭﻀﺤﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ
 ﺇﻝـﻰ  ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ،(ledoM citeneg)
 icivocsoM ﻝـ  ـ( yroehT noisrevnoC) ﺍﻝﺘﺤﻭﻴـل  ﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﻭﺘـﺩﻋﻲ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ
 ﻨﺎﺒﻌـﺔ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻜل ﺃﻥ( 0891)
 ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ
 ﺃﻓﻜـﺎﺭ  ﺘﻨﺎﺴـﺏ  ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺘﺤﻔﺯ
 ﺍﻝﻤﻭﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺯ  ﺇﻝﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﺘﻘﻭﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ
. ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻭﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﺤﺹ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ،
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﺫﺍ، ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻔﻕ ﻻ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺃﻥ ﺍﻓﺘـ ُـﺭﹺﺽ   ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻭﻋﻭﻀﺎﹰ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ، ﺒﻬﺫﺍ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﻻ
 ﺍﻻﻤﺘﺜـﺎل  ﺇﻝـﻰ  ﻴـﺅﺩﻱ  ﻤﻤـﺎ  ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ،  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﺤﺙ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺃﻥ hcsA ﺫﻜﺭ ﻭﻗﺩ .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻝﺭﺴﺎﻝﺔ( ecnailpmoC)
 ؛1002 ,enotsweH dna nitraM) ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ  ﻨﻅـﺭ  ﺒﻭﺠﻬـﺔ  ﺍﻝﻤـﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻴﻘﻠل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
 ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل ﻭﻴﻘﺼﺩ ،(1102 ,sitoikidraG؛8991 ,reklaW ؛9991 ,retnuH dna eikcaM
  (052 .pp ,0102 ,nosrednaS." )ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ" ﻫﻨﺎ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻀـﻴﻥ  ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ  ﺃﺒﻨـﺎﺀ  ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﻬﺎ  ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ




 ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ. ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻫﺫﻩ" ﻜﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻝﻠﻔﻬﻡ
 ﺃﺒﻨـﺎﺀ  ﻴﻘـﻭﺩ  ﻗﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ( 6891) htemeN ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﻭﻯﺍﻝﻤﺤ
 ﺍﻷﻜﺜﺭﻴـﺔ  ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ  ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻲ ﻭﻁﻼﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴﺯﺍﹰ، ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺘﺄﻨﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻋـﻥ  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺘﻠﻬﻡ ﺍﻝﺨﻼﻕ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺤﻔﺯ ﻗﺩ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ
 ﻨﻔـﻭﺫ  ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ( 0991) kralC ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻜﻤﺎ. ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊﻝﻠ
 ﺍﻝﻌﻜـﺱ  ﺇﻝـﻰ  ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻁﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ؛1002 ,enotsweH dna nitraM ؛ retnuH dna eikcaM, 9991 ؛8991 ,reklaW)
  .(1102 ,sitoikidraG
 ﻭﺃﻨﻪ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴﺭ، ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻡ ﻫﻭ( noitacifitnedI) ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻭﻥ ﻭﺯﻤﻼﺀﻩ  renruTﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺴﻡ ﻝﻰﺇ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻥ ssaaM ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﻘﻭﻝﺔ، ﻝﻬﺫﻩ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ. ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﻭﺠﺩ ﻭﻜﺫﻝﻙ. ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﺎﻤﻼ ﺘﺸﻜل ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﺃﻥ( 4991) dooW
 ﻓﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
  .(1102 ,sitoikidraG ؛9991 ,retnuH dna eikcaM) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ 061 ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ( 8991) reklaW ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﻲ
 ﻭﺃﻥ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ، ﻡﻭﻀﻌﻬ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ، ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺠﺕ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﻨﻘﺎﺸﺎﺘﻬﺎ ﺘﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻴﺨﺹ ﺎﻓﻴﻤ ﺍﻝﺠﺩ ﻤﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ





 ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﻗﺒل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻥ
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﻭﺼﻭﻝﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﺨﺭﻯ،ﺃ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
 ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻋﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻫﺫﻩ ﺸﻌﻭﺏ ﻋﻥ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ
 ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻭﻡ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻴﻌﻘﻭﺒﻴﻭﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﺎﻨﻴﻭﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺫﻫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼﻠﻴﻭﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﻓﻘﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻭﻡ ﻤﻥ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻤﻨﺫ ﺭﺒﻭﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﻥ ﺫﺍﻙ
 ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺭﺴل ﻨﺸﺎﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺭﺒﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺁﺨﺫﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻝﻪ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻥﻤ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺸﺭ،
 ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻭﺒﻤﺠﻲﺀ ﺤﻭﻝﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺒﺸﻴﺭ
 ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻭﺼل ﺍﻝﺭﺍﻓﺩﻴﻥ، ﻭﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻤﺕ
 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ ؛8002 ﻋﺘﻴﻕ، ؛2002 ﺍﻝﺭﺍﻫﺏ، ؛8002 ﺍﻝﻌﻜﺭ، ؛8002 ﺤﻨﺎ، ﺃﺒﻭ) ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ ﻭﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  (.4991 ﻤﺘﺭﻱ، ؛0102 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ؛1002 ﺸﺭﻴﺢ، ؛5002
  
  :ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻔﺘﺢ ﻗﺒل
   :ﻡ154 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺩﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ
 ﺍﻝﻘـﺩﺱ  ﺘﺼـﺒﺢ  ﺒـﺄﻥ  ﺍﻝﻤﺠﻤـﻊ  ﻗـﺭﺍﺭ  ﺃﺩﻯ ﻭﻗـﺩ  ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻲ، ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻋﻘﺩ
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ  ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻴﺔﻜﻭﺃﻨﻁﺎ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ، ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ




 ﺍﻝﻤﺸـﺭﻕ،  ﺩﻭﺒـﻼ  ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﻓـﻲ ( ﺨﻠﻘﻴﺩﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ) ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻨﺎﺌﺱ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﺴﺎﻋﺩ
 ﻜـﺎﻨﻭﺍ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻴﻥ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﻀﻐﻴﻨﺔ ﺍﻝﻜﺭﻩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺩﺕ
 ﻭﺤﻜـﺎﻤﻬﻡ  ﺍﻝـﺭﻭﻡ  ﻤﻠﻭﻙ ﺒﺩﻋﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻤﺎ. ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﻡ
 ﺍﻀـﻁﻬﺎﺩ  ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ
 ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ  ﻭﻫﻴـﺄﺕ  ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ  ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻀﻌﻔﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺒﻜل ﺍﻝﺨﺼﻴﺏ ﺍﻝﻬﻼل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻴﻭﺵ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺒﻪ ﺘﺘﺼﻑ
  
  :ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﺠﻲﺀ
 ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﺠﻲﺀ ﺭﺤﺒﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻭﺒﻼﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻌﺩ
 ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻝﻬﻡ ﻤﻨﻘﺫﺍ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻘﺩ ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
 ﻡﻤﻨﻬ ﺃﻤﻼﹰ ﺍﻝﻨﺸﺄﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻘﺎﻤﻭﺍ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ، ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
 ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻫﻭ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺃﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺘﺘﺄﺭﺠﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻙ ﻴﻘﺒل ﻻ ﺒﻤﺎ ﻝﻨﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺘﻠﻙ ﻋﻥ
 ﻭﺍﻝﺒﻁﺵ ﻭﺒﺎﻝﺸﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺒﺎﻝﻠﻴﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، ﺍﻝﺴﻠﺏ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻘﺴﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ. ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻀﻁﻬﺎﺩﻭﺍﻻ
 ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻭﺘﻭﻝ ّـﻭﺍ( ﻫﺫﻩ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﺸﺒﻪ)
 ﻭﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،( ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺼﻨﻊ) ﻭﺍﻝﻌﻁﺎﺭﺓ ﻜﺎﻝﻁﺏ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﻜﻠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﻓﺄﺘﻘﻨﻭﻫﺎ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺘﺒﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺒﺜﻭﺍﻝ




 ﻓﻠﻴﺱ ﻪﻭﻋﻠﻴ. ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺭﺠﺎل ﻭﺍﻀﻁﻠﻊ ﻜﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
 ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻗﺒﻴل ﻤﻥ
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻭﻤﺸﻴﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﻌﺽ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺭﺓﻜﺜ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻋﺎﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻷﻤﺭ ُﺃﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻴﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ
 ﻋﺘﻴﻕ،) ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺤﻘﺩ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻜﺭﻩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻭﻗﺩ ﻥ،ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ
" ﻭﺍﻝﺨﻠﻴل ﺱﺍﻝﻘﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﺍﻷﻨﺱ" ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻔﻲ ،(2002: ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ ؛8002 ﺨﻭﺭﻱ، ؛8002
 ﺃﺤﺴﻥ" ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﻝﻺﺸﺎﺭﺓ" ﻜﻔﺎﺭ" ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺠﻴﺭ ﺍﻝﻤﺅﻝﻑ ﻴﺴﺘﻌﻤل
 ﻤﻥ" ﺃﻥ ﻝﻠﻘﺩﺱ ﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺅﻝﻔﻪ ﻴﺫﻜﺭ" ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺴﻴﻡ
  (.  35 ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ" )ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻴﻭﺒﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﻴﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﻫﻡ ﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻔﺘﺢ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺒﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ
  
  :ﻡ 166-  236: ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ
 ﺃﺒﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ، ﺒﻜﺭ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻴﻭﺵ ﺩﺃﺕﺒ
 ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻬﺩ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻴﻭﺵ ﺘﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻜﺭ
 ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﺨﺎﻝﺩ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻴﻭﺵ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ
 ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﻫل ﺇﻝﻰ ﺒﺈﻨﺫﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﺒﻌﺙ ﻝﻠﺠﻴﺵ، ﻗﺎﺌﺩﺍﹰ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺒﺄﺒﻲ ﺍﻝﻤﻜﻨﹼﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ




 ،ﻭﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻫل ﺒﻁﺎﺭﻗﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺡ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺃﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ، ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﷲ ﺒﺴﻡ": ﺇﻨﺫﺍﺭﻩ ﻓﻲ
 ﺍﷲ ﺇﻻ ﺍﻝﻪ ﻻ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺃﺩﻋﻭﻜﻡ ﻓﺄﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻤﺎ. ﻭﺒﺎﻝﺭﺴﻭل ﺒﺎﷲ ﻭﺁﻤﻥ ﺍﻝﻬﺩﻯ ﺍﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻡ
 ﺸﻬﺩﺘﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻘﺒﻭﺭ، ﻓﻲ ﻤﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﻭﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﺭﻴﺏ ﻻ ﺁﺘﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﷲ، ﺭﺴﻭل ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﻭﺃﻥ
 ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻝﻨﺎ ﻓﺄﻗﺭﻭﺍ ﺃﺒﻴﺘﻡ ﻭﺇﻥ ،ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ ﻝﻨﺎ ﻭﻜﻨﺘﻡ ﻭﺫﺭﺍﺭﻴﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻜﻡ ﺩﻤﺎﺅﻜﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﺭﻤﺕ ﺒﺫﻝﻙ
 ﻭﺃﻜل ﺍﻝﺨﻤﺭ ﻝﺸﺭﺏ ﻤﻨﻜﻡ ﻝﻠﻤﻭﺕ ﺤﺒﺎﹰ ﺃﺸﺩ ﺒﻘﻭﻡ ﺇﻝﻴﻜﻡ ﺴﺭﺕﹸ ﺃﺒﻴﺘﻡ ﺃﻨﺘﻡ ﻭﺇﻥ ﺼﺎﻏﺭﻭﻥ، ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻴﺩ ﻋﻥ
 ﺨﻭﺭﻱ،) ."ﺫﺭﺍﺭﻴﻜﻡ ﻭﺃﺴﺒﻲ ﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻜﻡ ﺃﻗﺘل ﺤﺘﻰ ﺃﺒﺩﺍ ﺍﷲ ﺸﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﻨﻜﻡ ﻝﻬﺎ ﺃﺭﺠﻊ ﻻ ﺜﻡ ﺍﻝﺨﻨﺯﻴﺭ، ﻝﺤﻡ
  (.72- 62ﺹ: ﺏ 6002
 ﻤﻥ ﻗﺱ ﺇﻝﻰ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻪ ﺒﻌﺙ ﺁﺨﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﻰﻋﻠ ﻭﻜﺭﺩ ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﺍ، ﻝﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺃﻫل ﻝﻜﻥ
          "ﻗﺘﺎﻻ ﻭﺇﻤﺎ ﺇﺘﺎﻭﺓ ﻭﺇﻤﺎ ﺇﺴﻼﻤﺎ ﺇﻤﺎ‘ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻴﺴﺄﻝﻜﻡ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻤﻴﺭ": ﻓﻴﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
 ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻝﻘﺘﺎل، ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ،(72ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)
 ﻤﻥ ﺼﻔﺭﻭﻨﻴﻭﺱ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﻁﻠﺏ ﺤﻴﻨﺌﺫ. ﺘﺴﻠﻤﻭﺍﻭﺍﺴ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺘﻌﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺼﺭﺓ
 ﻜﺎﻥ ﻝﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﺨﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻴﺵ ﻗﺎﺩﺓ
 ﻋﻘﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﺄﺘﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ، ﺍﻝﻌﺩل ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ
 ﻝﻬﻡ ﻭﻭﻓﺭ ﻭﻜﻨﺎﺌﺴﻬﻡ، ﻭﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﻝﻬﻡﻭﺃﻤﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻫل ﻓﺄﻋﻁﻰ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻠﺢ
 ﺨﻭﺭﻱ، ؛5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ ؛7002 ﻤﺘﺭﻱ، ؛8002 ﺍﻝﻌﻜﺭ،) ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﻴﺩﻓﻌﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
  (.ﺏ 6002
 ﻓﻘﺩ ،ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
 ،"ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ" ﺨﻼل ﻤﻥ ﺭﻓﻴﻥﺍﻝﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﻭﻀﻊ ﻋﻤﺭ ﺤﺎﻭل
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺘﺄﺘﻲ




 ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻴﺸﻜﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﺠﺎﺀ ﻝﺫﻱﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺇﻨﺼﺎﻑ ﺒﻌﺩﻩ، ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  (.0991 ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ، ﺏ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻭﺃﺨﻠﻰ ﺍﻝﻜﺭﻡ ﺜﻤﻥ ﻓﺄﻋﻁﺎﻩ ﻜﺭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺤﻭل ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺘﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ
 ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ  ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻓﺎﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ. ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺴﺭﻋﺎﻥ ،"ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫل" ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ، ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﺩﻯ ﻭﻗﺩ ،"ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺃﻫل" ﻫﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﺎ
 ﻤﻊ ﺘﺴﺎﻤﺤﺎ ﻭﺃﻗل ﺼﺭﺍﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ
 ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻤﺎ. ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻻﻨﻌﺯﺍل ﻫﺅﻻﺀ ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل
 ﺍﻝﺫﻤﺔ، ﻭﺃﻫل ﺍﻝﻤﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻨﻕ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺩﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﻤﺘﺭﻱ، ؛8002 ﻋﺘﻴﻕ،) ﻝﻨﺎﺸﺌﺔﺍ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺼﺭﺡ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﺒﻌﺽ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻭﻋﻠﻰ(. 1002 ﺸﺭﻴﺢ، ؛7002
 ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺫﻤﺔ، ﺃﻫل ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺕﻓﻜﺎﻨ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﻭﻗﺩ(. 4991 ﻓﺭﺴﺦ،) ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ
 ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻋﺯﺍ
      ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﻤﻠﺹ ﺃﻭ ،ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﺃﻭ ،ﺒﺎﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺇﻤﺎ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ




  :ﻡ 057- 166: ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍ ﻭﻀﻊ
 ﻭﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻨﻲ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ،(ﻡ086- ﻡ166) ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭل، ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺴﻤﺢ ﻓﻘﺩ. ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ
 ﻝﻠﺭﻭﻡ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﺯﻝﺯﺍل، ﺩﻤﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﻫﺎ ﻜﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ، ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺩﺓﺠﺩ ﻜﻨﺎﺌﺱ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻝﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ
 ﻭﻫﻭ) ﻤﺜﻼ ﺍﻷﺨﻁل ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺴﻪ، ﻴﺒﺎﺭﺤﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻠﺏ، ﻗﺒﻴﻠﺔ
 ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺩﻤﺸﻘﻲ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻨﻘﻪ، ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻴﻠﺒﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﺨل( ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺸﺎﻋﺭ
 (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺭﺒﻴﻥﻘﺍﻝﻤ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺃﻤﻴﺔ، ﺒﻨﻲ ﻋﻬﺩ ﻁﻭﺍل ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺎ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻭﻋﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺴﻭﺀ ﺎﻴﺔﻏ ﺃﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺴﺎﺀﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺘﺸﻬﺩ
 ﻭﻀﻌﻀﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ. ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﻅﻠﻡ
 ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﻝﻴﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺤﻘﺩ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﻡ
 ﻝﺼﺎﻝﺤﻪ ﻭﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻙﻝﻤﻠ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﻘﻴﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺩﻭﻨﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻴﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻨﻘل ﻅﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ
 ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﻴﻥ ﺒﻁﺎﺭﻜﺔ ﻋﺯل ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ
 ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﺍﻝﻜﺭﺴﻲ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻋﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﺨﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﻤﻥ




 ﻴﺴﺩﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺫﻤﻲ ﺩﻓﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻜﺎﻥ ﺒل ﺍﻝﺭﻫﺒﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻤﺼﺭ
  (.4991 ﻓﺭﺴﺦ، ﺏ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺃﻫﻠﻪ
 ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻫﺎﺒﻨﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻬﺩﻡ ﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ( ﻡ507 - ﻡ586) ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ، ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻝﺼﺨﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻘﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺴﺘﻨﻴﺎﻨﻭﺱ
 ﻗﺒﺔ ﻗﺒﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺨﺭﺓ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥ" ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﺎﺴﻴﻡ ﺃﺤﺴﻥ"
 ﻭﻋﺎﻨﻰ. ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻗﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﻓﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻨﻔﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻗﺒﺔ ﻓﺨﺎﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ
 ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﺸﺘﻰ ﻭﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺤﻜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺍﺴﻡ ﻭﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺍﻷﺩﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺼﻠﺒﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﺭ ﻓﻘﺩ ،ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
 ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺼﺭﻤ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻗﻁﻊ ﺃﻱ) ﺍﻝﻁﻭﺍﻤﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺜﻠﻴﺙ ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘﺸﺕ ﺒﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﺭ لﻭﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍ ،"ﺃﺤﺩ ﺍﷲ ﻫﻭ ﻗل" ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ( ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ(. ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ) ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻥﺒﻴ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﺯ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﻤﺎﺭ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺤﻴﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻝﻬﻡ، ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻋﻥ ﻭﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻓﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻝﺠﺎﻤﻊ ﻤﺴﺠﺩ
 ﺎﻭﺍﻝﻴ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺃﺨﺎﻩ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ.  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻴﺤﺎﻭل ﻭﻝﻡ ﻭﺸﺄﻨﻬﻡ ﺘﺭﻜﻬﻡ
 ﺤﻠﻭﺍﻥ، ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺱ ﻤﺎﺭ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻋﻨﺩﻩ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ ﻝﻠﻔﺭﺍﺸﻴﻥ ﺃﺫﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻤﻊ، ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻴﻌﻘﻭﺒﻲ ﻝﻜﺎﺘﺒﻪ ﻭﺃﺫﻥ
  (.4991 ﻓﺭﺴﺦ، ؛4991 ﻤﺘﺭﻱ،) ﺭﻫﺒﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﻭﻓﺭﻀﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺸﺩﺩ
 ﺒﺤـﻕ  ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ( ﻡ427-ﻡ507) ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺔﺍﻝﺨﻠﻴﻔ ﺯﻤﻥ ﻭﻓﻲ




 ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ  ﻭﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻠﺩ ﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻭﺤﺎﻭل ﺍﻷﻤﻭﻱ، ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻡﻭﺃ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﻤﺎﺭ
 ﺍﻷﻤﻭﻴـﺔ،  ﺍﻝﺨﻼﻓـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺭﺠﻭﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺨﻠﻰ ﺒﺎﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ،
 ﺭﻓـﺽ  ﻷﻨـﻪ  ﺍﻝﻨﺼـﺭﺍﻨﻲ  ﺘﻐﻠﺏ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺯﻋﻴﻡ ﺒﻘﺘل ﺘﺘﻬﻤﻪ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺽ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺒﺘﻌﺭﻴـﺏ  ﺍﻝﻤﻠـﻙ  ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻭﻗﺎﻡ ﻜﻤﺎ(. 4991 ﻓﺭﺴﺦ، ﺏ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ
 ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺨﻴﻪ ﻭﻋﻬﺩ ﻋﻬﺩﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﻥ، ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ
 ﺇﻝـﻰ  ﺃﺩﻯ ﻤﻤـﺎ  ﺍﻝﻜﻨـﺎﺌﺱ،  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻡ( ﻡ347-ﻡ427)
 ﺨﺭﺍﺠﻴـﺔ  ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﻭﺍﻝﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻔﺔ،ﺍﻝﻤﺨ ﺒﺎﻝﻠﻐﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ
 ﺍﻝﻭﻝﻴـﺩ  ﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ(. 4991 ﻓﺭﺴﺦ، ﺏ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ؛5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ" )ﻤﺠﺤﻔﺔ"
 ﻝﺨﺒـﺭﺘﻬﻡ  ﻭﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ
 ﺍﻻﻝﺘـﺯﺍﻡ  ﻤﻘﺎﺒـل  ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻴﻀﻤﻨﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ، ﻭﺘﺯﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺒﺩﻓﻊ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺤﻜﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺨﺎﻩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﻋﻴﻥ ﺤﻴﻥ
 ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺝ، ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺒﺸﺩﺘﻪ ﺠﺎﺒﻴﻪ ﻭﺃﺭﻫﻘﻬﻡ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺒﻌﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ(. ﻡ717- ﻡ517) ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺃﺨﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻴﻥ ﺴﺔﺍﻝﺴﻴﺎ
 ﻋﻥ ﻓﺄﻝﻐﺎﻫﺎ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ( ﻡ027- ﻡ717) ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻫﻭ
 ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻭﻗﺩ ،(4991 ﻓﺭﺴﺦ، ؛6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻭﺍﻝﻤﻭﺘﻰ ﺍﻝﺭﻫﺒﺎﻥ
 ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ( 63ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،." )ﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺒﻌﺜﻪ ﻭﻝﻡ ﻫﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﻌﺙﺒ ﺍﷲ ﺇﻥ: "ﻗﺎﺌﻼﹰ
 ﺸﻐل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺤﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻋﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺤﺩﺩﺍﹸ ﻝﺒﺎﺴﺎﹰ ﻴﺭﺘﺩﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ




 ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥ" ﺍﻝﻌﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺫﻜﺭ ﻭﻗﺩ(. ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ؛4991 ﺦ،ﻓﺭﺴ) ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﻡ
 ﺇﻻ ﻴﻤﺸﻲ ﻭﻻ ﻗﺒﺎﺀ، ﻴﻠﺒﺱ ﻭﻻ ﺍﻝﻨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻔﺭﻭﻕ ﺇﻻ ﻨﺼﺭﺍﻨﻲ ﻴﻤﺸﻲ ﻓﻼ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺘﻘﻴﻴﺩ
 ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﻫﺩﺒﺔ، ﻝﻪ ﻨﻌﻼﹰ ﻭﻻ ﺨﺩﻤﺔ، ﺫﺍﺕ ﺴﺭﺍﻭﻴل ﻭﻻ ﻁﻴﻠﺴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻠﺒﺱ ﻭﻻ ﺠﻠﻭﺩ، ﻤﻥ ﺒﺯﻨﺎﺭ
 ﻭﺭﺩ ﻜﻤﺎ)  ."ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺼﻔﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺼﻑ ﻤﻲﺍﻝﺫ ﺩﻴﺔ ﻭﺠﻌل ﺴﻼﺡ،
 ﻤﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﻌﺯﻭ( 63ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ﻓﻲ
 ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ
 ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻤﻌﻬﻡ، ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝ ﻴﺤﺴﺩﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﺒل ﻤﻥ
 ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﻌﻠﻤﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)
 ﺍﻷﻴﻘﻭﻨﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﺤﻁﻴﻡ ﻡ327 ﻋﺎﻡ ﺃﻤﺭ ﻓﻘﺩ( ﻡ427- ﻡ027) ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻁﺎﻝﺕ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻥﺍﻷﻤﺎﻜ ﺤﺭﻤﺔ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﻙ ﻴﻜﺘﻑ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻓﻲ
 ﻋﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻜﺎﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺃﺴﻁﻔﺎﻨﻭﺱ ﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺔ ﺒﻁﺭﻙ ﻝﺴﺎﻥ ﺒﻘﻁﻊ ﺃﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ
 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﻭﻨﻔﺎﻩ ﺩﻤﺸﻕ ﺒﻤﺘﺭﻭﺒﻭﻝﻴﺕ ﺫﻝﻙ ﻤﺜل ﻭﻓﻌل ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
  (.ﺏ 6002
 
  :ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺤﺘﻰ ﻥﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻲ، ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﻬﺩﺕ
 ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺸﻐل ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﺘﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﺩل ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘﺘﺴﻡ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻓﺘﺭﺍﺕ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﺭﻜﺔ ﻋﺘ ُـﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﺒﻼﻁ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻬﻥ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺍﺌﺭ




 ﻓﺭﺴﺦ،) ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﺴﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ
  (.4991
 ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺭ ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺒﻭ ﻭلﺍﻷ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﻓﺎﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻭﺸﺩﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺠﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺎﻥ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻊ( ﻡ577- ﻡ457)
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﺍﺝ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻝﺭﻫﺒﺎﻥ، ﻤﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ
 ﻗﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﺒﺎﻝﺭﻏﻡ( ﻡ587- ﻡ577) ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻜﺒﺎﺭ ﻨﺎﻗﺸﺔﻭﻤ
 ﻭﺃﻤﺭ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ، ﻋﻥ ﻜﻔﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺒﺭﻫﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺤﻜﻤﻪ، ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﻜﻨﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﺱ، ﺒﻼﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﻲ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﺒﺈﺒﻌﺎﺩ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﻜﻨﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﺨﺘﻠﻁﻭﺍ ﻻﻭ ﻭﺍﺤﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻀﻁﺭ( ﻡ908- ﻡ687) ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺨﻼﻓﺔ ﻭﻓﻲ
 ﻗﺘل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻡ697 ﻋﺎﻡ ﺤﺩﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﺎﺭﺝ
 ﻓﺎﻨﺘﻘل ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻴﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﺠﻌل ﺴﺎﺒﺎ ﻤﺎﺭ ﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻫﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ
 ﻡ،797 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﺴﻴﻁ ﺍﻨﻔﺭﺍﺝ ﺤﺩﺙ ﻭﻝﻜﻥ. ﺍﻝﺭﻭﻡ ﺃﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﻗﺒﺭﺹ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
 ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﻓﺩﺍ ﺸﺎﺭﻝﻤﺎﻥ ﺃﺭﺴل ﺤﻴﻥ
 ﺠﺒل ﻋﻠﻰ ﻭﺩﻴﺭ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﺎﺩﻤﻴﻥﺍﻝﻘ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻝﻠﺤﺠﺎﺝ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺫﺭﺍﺀ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺒﻬﺩﻡ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻤﺭ ﻡ708 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ. ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻥ،
 ﻝﺒﺎﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺒﺄﻥ ،(ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺨﻭﻡ ﻋﻠﻰ) ﺍﻝﺜﻐﻭﺭ ﻓﻲ




 ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺨﺘﻴﺸﻭﻉ، ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻓﻁﺒﻴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻴﻥﻤﺴﻴﺤﻴ ﻋﻠﻡ ﻭﺭﺠﺎل ﺃﺩﺒﺎﺀ
 ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻓﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﻝﺘﻨﺎﺯﻉ ﻜﺎﻥ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻀﻁﺭﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﻜﻨﺎﺌﺱﻭﺍﻝ ﻝﻸﺩﻴﺭﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  (. ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ
 ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻴﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﺃﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﻝﻌﻠﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ ﺒﻨﻲ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ،(ﻡ718- ﻡ318) ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﻥ
 ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺤﺎﻭﺭ ﻓﻜﺎﻥ
 ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺘﺒﻭﺀ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺸﺠﻌﻬﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻤﺤﺭﻱ ﺩﻴﻭﻨﻴﺴﻴﻭﺱ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﺍﻨﺘﺩﺍﺏ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
  (. ﺏ  6002 ،ﺨﻭﺭﻱ)
 ﺸـﺩﻴﺩ،  ﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ  ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻭﻥ  ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺇﻝﻰ ﻁﻭﻝﻭﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﻜﻡ ﺩﺨل ﻡ338 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺴﻴﻠﻴﻭﺱ ﺍﻝﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﺇﻝﻰ ﺜﺎﻭﺫﻭﺴﻴﻭﺱ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﻭﺭﺴﺎﻝﺔ
 ﻤـﻥ  ﻗﺭﻴﺒـﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺇﻥ": ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻷﺸﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻭﺃﻋﺩﺍﺀﻨﺎ ﺍﻝﺨﺒﺜﺎﺀ ﻅﹸﻠﹼﺎﻤﻨﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻴﻬﻠﻙ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻤﻠﻙ ﻭﻫﺒﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻝﻪ ﺍﻝﺭﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ. ﻡﺍﻝﺠﺤﻴ
 ﻨﺸـﻙ  ﻻ ﺇﻨﻨﺎ.  ﻅﻠﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻝﻴﻨﺸﻠﻨﺎ ﺍﻝﻔﻘﺭ، ﺃﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﺃﺭﻭﺍﺤﻨﺎ ﻭﻝﻴﺨﻠﺹ ﺍﻝﻤﻜﺭﻭﻫﻴﻥ،
 ﺇﺫﺍ ﺤـﻥ ﻭﻨ ﻭﻁﻴـﺩ،  ﺒﻬﺫﺍ ﻭﺃﻤﻠﻨﺎ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩﻜﻡ، ﻜﺎﻝﺒﺭﻕ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺨﻼﺼﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻨﻘﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﺃﻴﻬﺎ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﻝﻤﻠﻭﻜـﺎﻨﻴﺘﻜﻡ  ﻓﺄﻗـﺩﻡ  ﺍﻵﻥ ﺃﻤﺎ... ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻜﻡ ﺴﻨﺤﻅﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺴﻴﺭﺘﻨﺎ




 ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻤﺎﻜ) ."ﻭﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﺍﻝﺘﻼﺸﻲ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﻔﻅﻭﻫﺎ ،(ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ُﺃﻡ) ﺼﻬﻴﻭﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﹸﺸﻔﻘﻭﺍ
  ( 24 ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،
 ﺜﻘـﺔ  ﻋـﺩﻡ  ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺴﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﺍﻝﺒﻁﺭﻴـﺭﻙ  ﻓﻌـل  ﻭﻗﺩ. ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻝﺠﻭﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻜﺎﻨـﺎ  ﺍﻝﻠـﺫﻴﻥ  ﻭﺍﻻﻀـﻁﻬﺎﺩ  ﻠـﻡ ﺍﻝﻅ ﻝﻪ ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻰ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﻓﻜﺘﺏ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﺇﻴﻠﻴﺎ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺭﻫﺒﺎﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺼﻴﺒﺎﻥ
 ﺃﺤـﻭﺍل  ﻓـﻲ  ﻨﺴـﺒﻲ  ﺘﺤﺴـﻥ  ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ
 ﻭﺜﺎﻨﻴﻬـﺎ  ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ،  ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻭﺁﺨﺭﻫـﺎ  ﺍﻝﺩﻭﺍﻭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻜﺎﻝﻌﻤل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻴﺼﻌﺏ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻴﺔﺍﻝﻤﺴﻴﺤ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻭﺯﻉﺘ
  (.4991 ﻓﺭﺴﺦ،) ﻁﻭﻴل ﻭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪ ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺃﻫل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﺍﻝﻭﺍﺜـﻕ  ﺍﻝﺨﻠﻴﻔـﺔ  ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﻯ ﻤﺎ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ
 ﻓﺄﺠـﺎﺭﻫﻡ  ﻜﻨﺴـﻲ،  ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺭﺒﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺘﻤﻰﺍﺤ ﻓﻘﺩ ،(ﻡ748- 248) ﺒﺎﷲ
 ﺍﻝﺠﻴـﻭﺵ  ﺠﺎﻨـﺏ  ﺇﻝـﻰ  ﻗﺭﻴﺒـﺎﺱ  ﺯﻋﻴﻤﻬﻡ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺏ ﺒﺸﻥ
  (. 4991 ﻓﺭﺴﺦ،) ﺒﻴﺯﻨﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺃﻤـﺭ  ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻼﹰ ﻴﻜﻥ ﻓﻠﻡ( ﻡ168-ﻡ748) ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻭﻜل ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻬﺩ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﻴﻬـﻭﺩ،  ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺒﻴﻭﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺸﺏ ﻤﻥ ﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﻡ058 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ
 ﻓـﻲ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﻭﻨﻬﻰ ﻭﺍﻝﺒﻐﺎل، ﺍﻝﺤﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻻ ﻴﺭﻜﺒﻭﺍ ﻻ ﻭﺒﺄﻥ ﺒﺎﻷﺭﺽ، ﻗﺒﻭﺭﻫﻡ ﻭﺒﺘﺴﻭﻴﺔ
 ﻓﻘﺩ ﺫﻝﻙ ﻜل ﻭﻤﻊ ﻋﺩﺓ، ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻫﻡ ﻭﻗﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ، ﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺘﺎﺘﻴﺏ
 ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻁﺒﻴﺏ ﻭﻫﻭ – ﺇﺴﺤﻕ ﺒﻥ ﺤﻨﻴﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻬﺩﻩ، ﻓﻲ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﻅﻲ




 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺒل ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻭﻝﻡ
 ﺍﻝﻤﺄﻤﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥﺍ ﺍﺸﺘﻜﻰ ﻡ438 ﻋﺎﻡ ﻓﻔﻲ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻴﺼﺩﺭ
 ﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﺎﻑ ﺘﻭﻤﺎ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺒﺒﻴﺕ ﻤﺎﺭﺍﹰ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﷲ ﻋﺒﻴﺩ
 ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺘﻭﻤﺎ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺒﺽ ﺍﷲ ﻋﺒﻴﺩ ﻓﺄﻝﻘﻰ ﻋﻤﺭ، ﻤﺴﺠﺩ ﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻗﺎﻡ ﻨﻴﻘﻭﻻﻭﺱ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﺯﻤﻥ ﻭﻓﻲ. ﺍﻝﺴﺠﻥ ﻡﻭﺃﻭﺩﻋﻬ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل
  ﻡ739 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺎﻨﻴﻥ، ﺃﺤﺩ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ
 ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﺃﺤﺭﻗﻭﻫﺎ، ﻓﻨﻬﺒﻭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﻫﻁ ﻗﺎﻡ
 ﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺴﻘﻼﻥ،ﻋ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻀﺭﺍﺀ ﻤﺭﻴﻡ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺤﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺍﻝﺭﺍﻀﻲ
 ﺒﻴﺕ ﺒﻁﺭﻙ ﺒﺎﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺼﻨﺎﺠﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺍﻝﻲ ﻗﺎﻡ ﺨﺸﺩﻴﺔﺍﻹ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ
 ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻝﻜﻨﻴﺴﺔﺍ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﺒﺌﺎﹰ ﺍﻝﺒﻁﺭﻙ ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﻭﺤﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻭﺃﻀﺭﻡ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺯ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺍﷲ ﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺯ ﺍﻝﻔﺎﻁﻤﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﺤﺘل ﻡ969 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ. ﺒﻘﺘﻠﻪ
 ﻭﻋﻴﻥ ﻝﻪ، ﻭﺯﻴﺭﺍﹰ ﻨﺴﻁﻭﺭﺱ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﺎﷲ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﻓﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻁﻔﺎﹰ ﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻘﺩﻫﻡﻭﺤ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﻓﺄﺜﺎﺭ ﺍﻝﺸﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻴﺎﹰ ﻤﻨﺸﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎﹰ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)
 ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺤﻜﻡ ﻅل ﻓﻲ 9001 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺼل
 ﺴﻤﺎﺀﻫﺎ ﺘﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﺒﻬﺩﻡ ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﺨﺭﺝ: "ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺈﺤﺭﺍﻕ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻁﻤﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻡﻭﻫﺩ ﻜﻤﺎ ،(74ﺹ: ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،" )ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻭﻁﻭﻝﻬﺎ ﺃﺭﻀﺎﹰ
 ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻭﻗﺘل ﺍﻝﺭﺅﻭﺱ، ﻗﻁﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺠﻠﺩ ﺍﻝﺭﻫﺒﺎﻥ ﻝﺘﻌﺫﻴﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻕ ﻭﻤﺼﺭ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ




 ﺍﻝﺸﻌﺎﻨﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻜﻴﻭﻡ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﻡ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻝﻭﺯﻴﺭ ﺭﺘﺒﺔ ﺘﻀﺎﻫﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺼﻠﻴﺏ ﻭﻀﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﺯﻫﻡ ﺨﺎﺹ ﻝﺒﺎﺱ ﺍﺭﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺭﻏﻤﻬﻡ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ، ﻭﻋﻴﺩ
 ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺒﺩﺨﻭل ﺭﺠﺎﻝﻪ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺫﺭﺍﻉ ﻭﻋﺭﺽ ﺒﻁﻭل ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫﺭﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﺄﺩﺕ ﺭﻓﻀﻭﺍ، ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .(4991 ﻓﺭﺴﺦ، ﺏ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ، ؛3002 ﻗﻤﺭﻱ،) ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺃﺘـﻭﺍ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻁﻤﻴﻭﻥ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻋﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﷲ، ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻋﻬﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺤﺴﻥ
         ﺍﻝﺭﺍﺒـﻊ  ﻭﻤﻴﺨﺎﺌﻴـل ( ﻡ8201-ﻡ5201) ﺍﻝﺜـﺎﻤﻥ  ﻗﺴـﻁﻨﻁﻴﻥ  ﺍﻝـﺭﻭﻡ  ﻤﻠﻜـﻲ  ﻤـﻊ  ﻤﻌﺎﻫـﺩﺍﺕ  ﺒﻌﺩﻩ
 ﺃﺤﺭﻗـﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺴﻤﺢ ،(ﻡ4401-ﻡ4301)
 ﻋﻘـﺩﻫﺎ  ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﻤﻌﺎﻫـﺩﺓ  ﻭﻓـﻲ . ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺭﻏﻡ ﻭﻝﻤﻥ ﺩﻤﺭﺕ، ﺃﻭ
 ﻤﺴـﻠﻡ  ﺃﺴـﻴﺭ  ﺁﻻﻑ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﺭﺍﺡ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻤﻠﻙ ﻤﻊ ﺒﺎﷲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺼﺭ
 ﻜﻤﺎ. ﺍﷲ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺩﻤﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻷﻭل ﺴﻤﺎﺡ ﻘﺎﺒلﻤ
 ﺨـﻭﺭﻱ، ) ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺸﻤل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺎﻁﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ
 ﻓـﺒﻌﺽ  ﻴﻴﻥ،ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﺨُل ﻝﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ(. 4991، ﻓﺭﺴﺦ ﺏ؛ 6002
 ﺍﻝﻘـﺩﺱ  ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﺭ ﺒﺒﻨﺎﺀ( ﻡ6301-ﻡ1201) ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ
 ﺍﻝﺴـﻭﺭ  ﺒﻨـﺎﺀ  ﻓـﻲ  ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ  ﺤﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻷﺨﺫ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺭﻤﻠﺔ ﺴﻭﺭ ﺒﻌﺩ
  (.ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻼﺠﻘﺔ ﻋﺎﻤل ﺩﻓﻘ ﺍﻝﺘﺭﺩﻱ، ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻋﺎﺩ ﺍﻝﺴﻼﺠﻘﺔ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﺍﺠﻪ 4501 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ(. ﺏ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﻭﺃﺩﻴﺭﺘﻬﻡ ﻜﻨﺎﺌﺴﻬﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻬﺩﻡ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻘﺴﻭﺓ
 ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﺤﻴﻥ ﺼﻌﺒﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎ
 ﻋﺘﻴﻕ،) 9901 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻨﺸﻭﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﺃﻋﻘﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻓﻲ( ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ)




  (:ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ) ﺍﻝﻔﺭﻨﺠﺔ ﻏﺯﻭ
 ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻝﺤﺭﻭﺏ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺭﻨﺠﺔ، ﻏﺯﻭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﺍ ﺭﻭﻤﺎ، ﻓﻲ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﺭ" ﺘﺤﺭﻴﺭ"ﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻐﺯﺍﺓ ﻗﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﻘل ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
 ﺇﻝﻰ ﻭﻨﻘﻠﻭﻩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻴﻭﺤﻨﺎ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻙ ﻭﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ
 ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻋﻨﻪ، ﺒﺩﻻﹰ ﻻﺘﻴﻨﻴﺎﹰ ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﺎ ﻭﻋﻴﻨﻭﺍ ﺍﻝﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻭﺼﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ، ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻥﺍﻝﺫ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ
 ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ .(2002 ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ،) ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺠﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻐﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻁﻑ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩ
 ،8002 ﻋﺘﻴﻕ،) ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻑﻋﺍﻝﻤﻀﺎ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ
  (.4991 ﻓﺭﺴﺦ، ؛2002 ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ،
 
  (: 8191- 6151) ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ
 ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻓﺘﻌﻬﺩﻭﺍ ﻋﻬﺩﻫﻡ، ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻋﺭﻑ
 ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻋﻔﺎﺌﻬﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝ ﻁﻘﻭﺴﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
 ﻏﻴﺭ ﻤﻊ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻝﻤﻠﺔ" ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ، ﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  (.9002 ﻨﺼﻴﺭﺍﺕ، ؛4991 ﻓﺭﺴﺦ،) ﺍﻝﺫﻤﺔ ﺃﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﻊ




 ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﻨﺔ ﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻜل ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ، ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ
 ﺫﻝﻙ ﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﻭﺃﺭﻭﻗﺔ
 ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻤﻥ
 ﺫﻝﻙ ﻜل... ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺘﺜﻘﻴﻑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﺒﻊ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﺃﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺄﺠﻴﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ
. ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ
 ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﻭﺒﻼﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﻭﺘﺫﻜ
 ﻴﻨﻌﺘﻭﻥ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻠﻭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﻴﻤﻨﻌﻭﻥ ﻭﻓﻌﻼ، ﻗﻭﻻ ﺍﻹﻫﺎﻨﺎﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﺸﺘﻰ ﻭﻥﻭﻴﺘﻌﺭﻀ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺭ،
 ﺩﻓﻌﻪ ﻋﺩﻡ ﺤﺎل ﻓﻲ ﻝﻠﻘﺘل ﻤﻌﺭﻀﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺘﻌﻤﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻝﺴﻼﺡﺍ ﺤﻤل
 ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻴﺎﺌﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﺒﺭ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﺨﺭﺍﺝ ﺃﻭ ﻝﻠﺠﺯﻴﺔ
 ﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ، ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  (.9002 ﻨﺼﻴﺭﺍﺕ، ؛4991 ﻓﺭﺴﺦ،) ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ
( 8481- 5081)ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﺸﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻜﻡ ﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭ
 ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل ﻭﻁﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﺒﺎﺸﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻭﻥ ﻭﺒﺤﻜﻡ(. 0481- 0381) ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻤﺭﻀﺎﺘﻬﻡ ﻝﻨﻴل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻘﺭﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺒﺩ ﻻ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ
 ﻤﻨﻪ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺤﻜﻤﻪ ﺘﻤﻴﺯ ﻭﻝﺫﺍ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ، ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ، ﻋﻠﻰ




 ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻝﻬﻡ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻝﻬﻡ ﻓﺴﻤﺢ ،ﺎﺯﺍﺕﻭﺍﻻﻤﺘﻴ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻨﻔﻭﺫﻩ
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺎﻝﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﺴﻼﺡ ﻭﺤﻤل ﺍﻝﺨﻴل ﻭﺭﻜﻭﺏ ﻜﺎﻝﻠﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺒﻼﺩ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﻝﻺﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﺎﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ،
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻓﺄﺼﺩﺭ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ، ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺕ. ﺍﻝﺸﺎﻡ
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻝﻀﻤﺎﻥ( ﺴﻠﻁﺎﻨﻲ ﻤﺭﺴﻭﻡ) ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻠﻭ ﺍﻝﻔﺭﻤﺎﻥ
 ﻋﺎﻡ ﻫﻤﺎﻴﻭﻥ ﻭﺨﻁ 9381 ﻋﺎﻡ ﻜﻭﻝﺨﺎﻨﺔ ﺨﻁ ﺍﻝﻔﺭﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﻝﻬﻡ، ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ
 ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ،4781 ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺨﻁ 6581
 ﻭﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺘﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﻝﻺﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺒﻼﺩ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻓﺴﺎﻫﻤﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،ﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﺘﻌﻤﻘﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻴﻨﻌﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺠﻬل ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻗﺴﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺩﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻝﻠﺘﻌﻠﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﺩ
 ﻓﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺒﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻝﺸﺎﻡﺍ ﺒﻼﺩ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺘﺸﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻨﺸﺄﺕ ﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻡ
 ﺘﻤﻜﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻝﻡ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺤﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺘﺠﺘﺎﺡ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ ﻤﻤﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻝﺫﺍ. ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺔﺍﻝﻨﻬﻀ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻝﻌﺒﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺏ




 ﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﻜﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻨﺨﺭﻁ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﻥ ﻓﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ. ﻭﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻹﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺩﻭﺭ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ
 ﺍﻝﻴﺎﺯﺠﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻴﺎﺯﺠﻲ ﻨﺎﺼﻴﻑ ﻨﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻨﺸﻭﺀ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ
 ﺒﻌﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺵ، ﻭﻓﺭﻨﺴﻴﺱ ﺃﻨﻁﻭﻥ ﻓﺭﺡﻭ ﺍﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ﻭﺒﻁﺭﺱ ﺇﺴﺤﻕ ﻭﺃﺩﻴﺏ
 (. 9002 ﻨﺼﻴﺭﺍﺕ،) ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ﻭﺠﻭﺭﺝ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻨﻁﻭﻥ ﻋﻔﻠﻕ ﻤﻴﺸﻴل
  
  :8491-7191 ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ
 ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻐﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺘﺭﻙ
 ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻨﺫﻓﻤ. ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺸﻜل ﺒﺄﻱ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ
 ﺴﻜﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ، ﻭﺩﻭل ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻡ 4191
 ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻨﻬﺯﺍﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ، ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺘﻨﺎﺯﻋﻬﻡ ﻝﻠﻤﺅﺍﻤﺭﺍﺕ ﻋﺭﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻥﻓﻠﺴﻁﻴ ﻭﻗﻌﺕ 8191 ﻋﺎﻡ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﻭﻁﺭﺩ ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻡ
 ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻓﺭﻴﺴﺔ
 ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ 6191 ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻜﻭ- ﺴﺎﻴﻜﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﺕﻁﺍﻝﻤﺨﻁ ﻫﺫﻩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ،
 ﻋﺎﻡ ﺭﻴﻤﻭ ﺎﻥﺴ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ،8191 ﻋﺎﻡ( ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻨﻅﺎﻡ) ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ- ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ
 ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻭﻜﺎﻥ(. 0102 ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ 03 ﺴﻌﺩ، ؛2002 ﻤﺴﻠﻡ،) 0291
 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺒﻠﻔﻭﺭ ﻓﻭﻋﺩ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺹ
 ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺇﺴﻼﻤﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﺨﻁﻴﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺎﻥ 7191




 ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻝﻼﺴﺘﻐﻼل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺇﻻ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻯ ﺘﻜﻥ ﻭﻝﻡ
 ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻴﻕﻁﺭ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﻭﻋﻘﺒﺔ
 ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﺘﻌﺎﻀﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻝﺫﺍ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ
 ﻓﻨﺸﺄﺕ ﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺨﻁﺭ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺂﺭﺏ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻝﺘﻘﻭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺒﺩﺀ ﻤﻨﺫ ﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻭﻓﺩﺍﹰ ﺘﻀﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﺌﺽ لﺒﺈﺭﺴﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
 ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ
 ﻜل ﻜﺫﻝﻙ ﺸﻤل ﺒل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻨﺸﺎﻁ
  (. 2002 ﻤﺴﻠﻡ،) ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ
 
  :8491 ﻋﺎﻡ ﻨﻜﺒﺔ
 ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺒﻐﺽ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ، ﻥﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴ ﻭﻤﺭﻴﻌﺎﹰ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺎﹰ 8491 ﻋﺎﻡ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺒﺎﻝﺸﻌﺏ ﺃﻝﻤَﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺎﺩﺤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
 ﻨﺼﻴﺏ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ. ﺓﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﺘﺸﺘﺕ ﻭﺘﺸﺭﺫﻤﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻗﺒل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺒﺄﻗل ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻤﺂﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 000,05) ﺜﻠﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺘﺸﺭﺩ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ، ﻤﺠﻤل ﻤﻥ% 6.7 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺃﻱ ﻨﺴﻤﺔ، 000,041 ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ




 ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﺜﹼﺭ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ، ﻗﺒل ﻤﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 03 ﺴﻌﺩ، ؛5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ) ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﻡ،
  (.1991 ﺸﻭﻤﻠﻲ، ؛1991 ﺴﺎﺒﻴﻼ، ؛2002 ﺴﺎﺒﻴﻼ، ؛0102 ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻜﻜل، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺍﺁﺜﺎﺭ 8491 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺘﺭﻜﺕ
 ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
 ﺃﺸﺒﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﻴﻭﺘﺎﹰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻭﻭﺭﺸﺎﺕ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻓﻔﻘﺩ ﺍﻝﻤﺩﻥ، ﻭﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻜﻥ. ﻭﺍﻝﻨﺎﺼﺭﺓ ﻭﺤﻴﻔﺎ ﻭﻴﺎﻓﺎ ﻜﺎﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻘﺼﻭﺭ
 ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻜﻨﻭﺍﻴ ﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺠﺭﻭﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﺎﺩﺤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ
 ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻝﻬﻡ ﻤﺨﺭﺝ ﺇﻴﺠﺎﺩ – ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﺎﻝﺘﻬﻡ  ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ -  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺒل ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ
 ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺎﺕﺍﻝﻤﺅﺴﺴ ﻝﺩﻯ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ
 ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻌﺯﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﺒﺙ ﻓﻤﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ، ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ،
 ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل، ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﻝﻬﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ
  (.5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ) ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻝﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ
  
 : 7691 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻀﻔﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺩﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻤﺭﺓ ﻜﺎﻝﺼﺎﻋﻘﺔ 7691 ﻋﺎﻡ ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ﻨﻜﺴﺔ ﺤﻠﺕ
 ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺒﻬﺠﺭﺓ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﺹ، ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﺔﻋﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ
 ﺸﻭﻤﻠﻲ، ﺃ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﻴﻥ ﻏﺯﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻀﺎﺌﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻜﺎﻨﺕ(. 1991




 ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﻴﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﻭ 7691 ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻭﺍﻝﺼﻤﺕ ﺍﻝﺘﺨﺎﺫل ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺄﺭﺠﺢ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﺘﺼﻔﺕ ﺒل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻭﻗﻑ
 ﻤﻤﺎ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺒﺎﻷﻤل ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻠﻡ ﺎﺩ،ﺍﻝﺤﻴ
  (.ﺃ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،) ﺍﻝﺭﺤﻴل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﺃﺩﻯ
ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻀﻔﺔﻭﺒﺨﻀﻭﻉ 
 ﻓﺎﻗﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻝﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ،" ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ"ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻝﺤﻜﻡ 
 ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﺃﺜﺭﻭ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﻋﺎﻡ ﻝﺤﻡ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻝﻠﺔ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ "ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ" ﻤﺭﻜﺯ
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻥﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ  ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓﺍﻝﻨﻴﺔ  ﺩﻴﻬﻡﻜﺎﻨﺕ ﻝ ﻥﻤﻤ% 3.64ﺫﻜﺭ  ،0991
  .(1991 ﺴﺎﺒﻴﻼ،) ﺍﻝﻬﺠﺭﺓﻓﻲ  ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻭﺭﺍﺀ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﻘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭ ﻝﻌﺏ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺘل ﻭﺍﻋﺘﻘﺎل ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻨﺴﻑ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻗﺘﻼﻉ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻫﺩﻡ 
 ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻔﺔ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﻗﺩﻭ ،ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ,renieW) ﺎﻨﻴﺔﺍﻝﺜ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺨﻼل ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺤﺎل ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺨﻼل ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
  (.5002
ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ  ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺔﻴﺍﻝﻭﻁﻨ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻨﺸﻭﺀﻜﻤﺎ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻌﻭﺭ  ﺃﺜﺭ ﺎﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻜﺎﻥ ﻝﻬ
 ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﺴﺏﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻀﺎﺌﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﺄﺯﻡ،
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻠﺙ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﺈﻥ





ﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻔﺎﺠﺄ ﺒﺤﻘﻴ
ﻭﺍﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻴﻜﺎﺩ  ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  ﻼﺤﻅﻭﻝﻜﻨﻨﺎ ﻨ .ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺒﺄﺒﺸﻊ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻨﻅﻡ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺠﻲﺀ ﻤﻨﺫ ﺃﻨﻪﺍﻝﻤﻘﺘﻀﺏ ﺃﻋﻼﻩ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺒلﻗ ﻤﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﺍﻨﺤﺼﺭ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺒ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ  ﺍﻝﻤﻨﻅﻡﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻜﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺎ . ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﻁﻬﺎﺩ ﺴﺴﺔ ﺍﻻﻝﺤﺎﻀﺭ ﻫﻭ ﻤﺄﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍ
ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﻭﺘﻀﻔﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﺎ 
ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﺤﺭﻴﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻨﺫ ﺜﻭﺭﺓ 
 . ﻘﻠﻕ، ﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤ1102ﻴﻨﺎﻴﺭ  52ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ 
 ﺒـل  ﺍﻹﺴـﻼﻡ،  ﻓﻲ ﻝﻬﺎﻭﺍﻀﺤﺎ  ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺘﺠﺩ ﻝﻡﻀﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻥ •
ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻬـﻡ ﻤـﻨﺢ  ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺍﺴﺘﻤﺩ  ﻓﻘﺩ ،ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ
ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒـﺎﺩل  ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺉﻤﺒﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﻌﻬﻭﺩ
ﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺤﻴـﺙ ﻴﺴـﺘﻐل ﺍﻝـﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺒﻴ
 .ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻝﺴﻨﺔ ﻻﻓﺘﻌﺎل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻡ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ، ﻭﻝﻠﻜﻴـﺎﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻱ   •
ﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻤﺭﺓ ﻝﻭﺤﺩﺘـﻪ ﻭﺘﻤﺎﺴـﻜﻪ ﻭﺘﻀـﺎﻓﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻭ




ﻓﺼل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ، ﻭ
ﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻓﻴﻴﺘﻲ ﻓﺎﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤـﺎ  .ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
، ﻭﺘﻔﺭﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ 9891ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻝﺤـﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﻭﻋﺴﻜﺭﻴﺎ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻐـﺭﺏ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ، 
ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻐـﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
ﻓﻜﺭﻴـﺎ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﻜل ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ، ﻭﻤﺎ 
، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻊ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺘﺨﺒﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﻭ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻤﺘﺸﻨﺠﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻜﻭﺹ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﺎﻀـﻲ 
، ﻭﻤـﺎ ﺘﻤﺨﻀـﺕ ﻋﻨـﻪ "ﺢ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻠﻑُـﻠﻠﻑ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﺼﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻝﺨ"ﻭﺃﻤﺠﺎﺩﻩ ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻤﻘﻭﻝﺔ 
ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜـل ، ﺨﺭﺭﻓﺽ ﻝﻶﻝﻠﺫﺍﺕ ﻭ" ﺘﺄﻝﻴﻪ"ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﺼﺏ ﻭﺘﺯﻤﺕ ﻭ
ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻴﺨﺘﺭﻕ ﺍﻝﺤـﺩﻭﺩ ﻜل ﻫﺫﺍ ... ﻤﺩﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻪ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷ
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻤﻊ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل )ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
، ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺼﻭﻍ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ (ﻜﻘﻭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻼﻝﻴﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ






  :ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤ
 ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻓﻴﻤﺎ. ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ
 ﻭﻓﺭﺱ ﻭﻋﺭﺏ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﻨﻌﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻗﻲ ﺘﺒﻘ ّـﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺤﻭل ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ ﻭﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻷﻭل
 ﻭﺭﺍﻓﻀﺎ ﻴﺤﻴﺔﻝﻠﻤﺴ ﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ﻴﺯﺍل ﻭﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻭﺍ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﻭﺇﻏﺭﻴﻕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻭﻤﻥ(. 2991 ,gnilreiB) ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻜﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ
  ﺍﷲ، ﺭﺍﻡ ﻏﺭﺏ ﺸﻤﺎل ﻏﺴﺎﻨﺔ ﻭﺩﻴﺭ ﺠﻨﻴﻥ، ﺸﺭﻕ ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺍﻝﺔ ﺩﻴﺭ ﻤﺜل ،"ﺩﻴﺭ" ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﺎ
  (.8002 ﻋﺘﻴﻕ،) ﻋﻜﺎ ﺸﺭﻕ ﺍﻷﺴﺩ ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭﺓ، ﺸﻤﺎل ﺤﻨﺎ ﻭﺩﻴﺭ ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻏﺭﺏ ﺍﻝﻬﻭﺍ ﻭﺩﻴﺭ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ، ﺸﻴﺌﺎ ﺘﺘﻀﺎﺀل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺃﻱ) ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻨﺴﺒﺔ. ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺤﺴﺏ 4981 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ% 3.31 ﺒـ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،%4.1 ﺍﻵﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻻ( ﺓﻏﺯ ﻭﻗﻁﺎﻉ
 8491 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺔﹰ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ%  6.7ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻨﺴﻤﺔ 000,541 ﻴﻘﺎﺭﺏ
 ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻤﻥ ﻴﺒﻕﹶ ﻝﻡ ﻪﺃﻨ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻭﻤﻥ. ﻨﺴﻤﺔ 427,809,1
 ﻤﺴﻴﺤﻴﺘﻴﻥ ﻗﺭﻴﺘﻴﻥ ﺴﻭﻯ ﻴﺒﻕﹶ ﻓﻠﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻝﺨﻁ ﺩﺍﺨل ﺃﻤﺎ ﻭﺭﻓﻴﺩﻴﺎ، ﺍﻝﺯﺒﺎﺒﺩﺓ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ
 ﻭﻜﻔﺭ ﻋﻴﻠﺒﻭﻥ ﻤﺜل ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﻠﻴﺎ ﻓﺴﻭﻁﺔ ﻫﻤﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل
 ،%05 ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻘل ﺘﻠﻁﺔﻤﺨ ﻗﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻭﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺎﺴﻴﻑ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﻭﻫﺠﺭﺕ ﺩﻤﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻝﺠﻭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ




 03 ﺴﻌﺩ،%  )7.1ﺍﻝـ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻜﻜل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  (.  5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ ؛8002 ﻤﺎﺭﻜﻭﺯﻭ، ؛5002 ﺴﺎﺒﻴﻼ، ؛8002 ﻋﺘﻴﻕ، ؛0102 ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ
 ﻴﺒﻠﻎ (2102) ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻌﺩﺩ ﻏﺯﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
 ﺒﺔﻨﺴ ﻓﺈﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ. ﻨﺴﻤﺔ 269,873,1 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻨﺴﻤﺔ 773,1
 ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻜﺒﻠﺩﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ% 51 ﺍﻵﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺩﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻔﻌل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺩﺍﺩﻋﺃ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺤﺴﺏ ﻓﻌﺩﺩﻫﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﻻﺩﺍﺕ
  .ﻨﺴﻤﺔ 356,441 ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻤﻤﺎ ﻨﺴﻤﺔ 065,12 ﻴﺴﺎﻭﻱ( 2102) ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ
 ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩﻴﺔ، ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﺭﻓﻀﺎ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺭﺍﻨﻅ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻤﻥ
 ﻭﺤﺎﻀﺭﺍﹰ ﻤﺎﻀﻴﺎﹰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻴﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﻜﻥ(. ﺏ 9991 ﻝﺤﺎﻡ، ؛6691 ﺯﻴﻥ، ؛2691 ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ، ؛2002 ﻤﺴﻠﻡ،)
 ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎﹰ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻻﺌل
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺎﻭﻝﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺤﺘﻰ. ﺍﻝﻤﺤﺘل ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ
 ﺃﻭ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ
 ﺍﻝﺤﺎل ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻌﻘﺒﺎﺕﻭﺍ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻨﺘﺠﺎﻫل
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺹ ﻓﻼ ﻭﻝﺫﺍ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺃﻓﻀل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻜﻲ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻭﻨﺨﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻌﺘﺭﻑ




 ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺩﺩ، ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﻻ
 ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻗﻠﺔ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﻻ. ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻝﻬﺫﺍ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻴﻌﺠﺒﻪ ﻻ ﻗﺩ
 ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻭﺒﻘﺎﺅﻩ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻊﺍﻝﻤﺠﺘﻤ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻭﻝ ّـﺩ ﻗﺩ
 ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺘ ُـﺤﺼﻰ، ﻻ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ) ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻨﺠﻡ ﻗﺩ ﺨﺎﺹ ﻨﻭﻉ
 (.0102 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  
  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺴ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
  :ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺼﻌﻭﺩ ﺃﻭ" )ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ" ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻴﺘﻔﻕ
 ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻲ( ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﺒل ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﻻ ﻭﺍﻷﺴﻠﻤﺔ .ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ
 ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺼﻌﻭﺩ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﻜل
 ﻓﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﺸل ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
 ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﻪ ﻭﻋﺩﺕ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻘﻬﺭ ﻝﻠﻀﻌﻑ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺎﻤﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺘﺭﻜﺕ ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺴﻴﺔﺍﻝﺴﻴﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺭﺃﻯ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭ
 ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ. ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ




 ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻝﺤﺎﻝﺔ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺒﻐﺎﻝﺒﻴﺘﻪ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﻯ، ﻫﺫﻩ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﺍﻝﺴﻠﻑ ﻭﺴﻨﻥ
 ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺒﺭ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻬﻭﺩ ﻓﻲ
 ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺈﻥ ،"ﺍﻝﺤل ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ" ﺃﻥ ﻭﺤﻴﺙ. ﻲﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨ/ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
 ﺃﻱ ﺍﻷﺼﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻴﺠﺏ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻜﺄﻫل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﻓﻴﺘﺒﻊ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﺍﻝﺴﻠﻑ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺒﻤﻨﻁﻕ
 ﻴﺤﺒﺫﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﻤﻴﻥﺍﻝ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ، ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﺫﻤﺔ
 ﺃ؛7991 ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ،) ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻭﺽ
 ﻓﺈﻥ( 0102) ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻏﺴﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﻜﻤﺎ(. 2002 ﺍﻝﺭﺍﻫﺏ، ؛0102 ﺴﻌﺩ، ﺏ؛7991 ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ،
 ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﻜﻥﺍﻝﻤﻤ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﻫل ﺘﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ
 ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺴﻌﻲ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺄﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﻫل
 ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﻁﺭ ﺃﻥ( 8002) ﻗﺭﺍﻗﻊ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻴﻀﻴﻑ(. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ) ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ
 ﺃﻭ ﺭﺍﻁﻴﺔﺒﺎﻝﺩﻴﻤﻘ ﻴﺅﻤﻥ ﻻ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  .ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻻ
 ﺤﻜﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ( 1991) ﻝﺤﺎﻡ ﻤﺎﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﻤﻭﺠﺔ ﻭﻁﻐﻴﺎﻥ
 ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻥﻭﺍﻝﺴﻭﺩ ﻜﺈﻴﺭﺍﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﻝﺩﻯ ﻤﻘﻠﻘﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ لﺒﻗ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻨﻴﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺃﻤﻭﺭ ﻫﻲ
 ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺜل ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻨﺩ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،




: 1002 ﺸﺭﻴﺢ، ﻓﻲ ﻭﺭﺩ" )ﺍﻹﻗﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻝﻐﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ" ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﺤﺹ ﻫﺎﻨﻲ ﻭﻴﺨﺸﻰ
 ﺭﺩﺍﹰ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻝﻠﺨﻁﺎﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ( 181- 081ﺹ
 ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺃﻥ( 5002) ﻋﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ
 ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻐﺭﺒﺔ ﻜﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻘﺩﻓ ﺍﻝﻘﻠﻕ
 ﺍﻝﺤﻘﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒلﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﻜﺎﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺤﺩﺓ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻭﺍﻝﻠﻭﻡ
ﺃﻭ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺨﺎﺭﺝ  ،(5002 ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ، ،5002 ﺸﺎﻫﻴﻥ،) ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻝﻤﺜل ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺴ ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻥ% 41ﻴﻌﻭﺩ  ﺴﺎﺒﻴﻼ ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺒﺤﺴﺏﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، 
  (.5002 ,renieW) ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻥ
 ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﺃﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻤﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺔﺍﻝﺤﻤﺎﻴ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻴﻘﺩﻡ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
" ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ" ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﻫﻲ ﺇﻫﻤﺎﻝﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﺅﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺠﺫﺭﻴﺎ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﻝﻬﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻤﻴﻴﻥ ﻓﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻲﻓ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡ







  ﺍﻻﺤﺘﻼل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ
 ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻓﺘﻌﺭﻀﻬﻡ. ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل
 ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﻭﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﻻ ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻝﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
 ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻨﺎﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﺤﻴﻥ ﻭﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﻭﻻ  ﻝﻠﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ، ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻩ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺫﻝﻙ، ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺒل. ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ
 ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻭﺘﺄﻝﻴﺏ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻔﺘﻥ ﺯﺭﻉ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ- ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻓﻀل ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺤﻅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﺨﻠﻕ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻤﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺩﻓﻊ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺘﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ
 (.0102 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ)  ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ
  
  ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺯﺍﻑ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
 ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﻝﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻜﻭﻥ ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺩ ﻻ ﻭﻫﻨﺎ. ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺘﺘﻀﺎﺀل ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ
 ﻓﻜﺭﺓ ﻭﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﺭﻓﻀﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻘﻬﺎﺤﻘ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻥ
 ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺘﺜﺒﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺯﺍل ﻭﻤﺎ
 ﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻷﻗﻭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻴﻭﻝﺩ ﻗﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭﻴﺔ




 ﻋﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﻤﻤﺎ. (6691
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺤﻭﺍﻝﻬﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ ﺤﻭل ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ
 ,ymawsaramuK) ﺩﻗﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ
  (. 3002
  
 ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻗﺩ
 ﺘﻤﺜل ﻜﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻫﻨﺎﻙ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺼﻑ ﺸﻕ ﺇﻝﻰ
 ﻭﺍﻝﺭﻭﻡ( ﺍﻝﻜﻠﺩﺍﻨﻴﻭﻥ ﺍﻷﺭﻤﻥ، ﺍﻝﺴﺭﻴﺎﻥ، ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﻨﺔ، ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﻭﻥ، ﺘﻴﻥ،ﺍﻝﻼ) ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ: ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺜﻼﺜﺔ
 ﻭﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ( ﺍﻝﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﺒﺎﺵ، ﺍﻷﺭﻤﻥ، ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ،) ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ،
 ﺘﻭﻝﻲ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ (.2002 ﺍﻝﺭﺍﻫﺏ، ؛2002 ﺨﻀﺭ، ﺃ؛ 6002 ﺨﻭﺭﻱ،)( ﺍﻷﻨﺠﻠﻴﻜﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻠﻭﺜﺭﻴﻭﻥ،)
 ﻗﺩ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻓﻲ ﺎﺼﺏﺍﻝﻤﻨ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل
  (.5002 ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ،)  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻴﺜﻴﺭ
  
  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﺯﻤﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻝﻰ( 5002) ﺴﺎﺒﻴﻼ ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﺘﻁﺭﻕ 
 ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻲﺍﻝ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ
. ﻭﻋﺭﺒﻲ ﻜﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺄﺘﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ،




 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﺎﻝﺘﻭﺠﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ( ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻋﺘﺩﺍل ﺃﻱ) ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ% 4 ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ% 01) ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻑ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺭﺍﺀ ﻥﺘﻜﻤ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺃﺘﺴﺎﺀل ﻭﻫﻨﺎ(. ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ
 ﻤﻥ ﻜﺎﻝﺨﺸﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻋﺭ ﻓﻬل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ،
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻝﺠﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻌل ﺭﺩ
  ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل؟ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ،(5002) ﺨﻭﺭﻱ ﺠﺭﻴﺱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﺍﻨﻲﺍﻝﻤﻴ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺃﻅﻬﺭ
( ﻤﺒﺤﻭﺜﺎ 64) ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻥ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ، ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ( ﻤﺒﺤﻭﺜﺎ 33) ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ.  ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﻜل) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ، ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺜﻡ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻤﺎ. ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺤﻭﺜﺎ 31 ﻝﺩﻯ( ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ،(ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻭﻥ) ﻓﻘﻁ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻬﻭﻴﺔﺒﺎﻝ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ
 ﻭﻴﻔﺴﺭ(. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻜل ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻭﻥ) ﻓﻘﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ
 ،"ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ" ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﺯﻤﺔ( 8002) ﻤﺎﺭﻜﻭﺯﻭ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤل ﻤﻥ% 81 ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻠﻴﺔﺍﻷ ﻤﻥ% 2 ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﻓﻬﻡ
 ﺃﺴﺒﺎﺏ( 7002) ﺨﻭﺭﻱ ﻭﻴﺸﺭﺡ. ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺒﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ،
 ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ( 1: )ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ ﺒﻬﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺨﺫ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﺎﻓﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ




 ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ: ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ( 2. )ﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺒﻁﻘﻭﺱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ
: ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ( 3. )ﺇﺴﻼﻤﻴﺘﺎﻥ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ،
 ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻫﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ: ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ( 4. )ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺒﻴﻥ
  .ﻓﻘﻁ
 ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎﻻ( ﺃ1991) ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺴﻥ ﻗﺩﻡ ،"ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ" ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ
 ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺃﻱ ،"ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻝﻨﺎ ﻤﺎ ﻝﻬﻡ: "ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫل ﻋﻥ ﻨﺒﻭﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
 ﺃﻥ ﻗﺎﺌﻼ ﺃﺭﺩﻑ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺩﻓﻊ: ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ( 1: )ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ
 ﻭﺸﻌﺎﺌﺭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ( 3) ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ( 2) ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺨﺭﺍﺝ
  . ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺃﻋﻤﻕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻝﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﺽ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻓﻬﻡ ﻴﺴﻲﺀ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻥ ﻋﺘﻘﺩﺃ
 ﻨﻔﺱ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺴﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻔﻲ ،"ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ" ﻓﻲ ﻜﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
  ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﺠﺎﹰ ﻴﺠﺩ ﻻ ﺜﻡ ﻝﻠﻤﺴﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ
 ﻝﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ، ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺽﺘﹸﻔ
 ﻭﻤﻥ. ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤ ِـل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﺅﺩ
 ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﹸﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ




 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺩﺍﺨل ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﻴﻘﻑ ﺁﺨﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﺭﻯ ﻭﺃﻨﻨﻲ ﻜﻤﺎ
 ﺤﺴﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺤﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ، ﻝﻜﻭﻨﻪ ﺇﻻ ﻝﺸﻲﺀ ﻻ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺒﺎﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺭﺒﻁ ﻭﻫﻭ ﺃﻻ
 ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻩ ﻤﺜﻼﹰ، ،(ﺏ9991) ﻴﻭﺴﻑ
 ﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﺍ ﻜﻜل، ﺒﺎﻝﻐﺭﺏ ﻋﺎﻤﺔﹰ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺭﺒﻁ ﻫﻲ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ" ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ" ﻫﺫﺍ
 ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﻓﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻲ". ﺍﻝﻤﺩﺡ ﻴﺸﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﺫﻡ" ﻗﺒﻴل ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ، ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ﻫﺫﺍ
 ﺍُﻷﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻥ ﺒل ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﺯﺍل ﻭﻻ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻪ ﻝﻴﺱ ﺨﺎﺹ، ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺩﺍ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻭﺍﻫﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺼﻰ ﻻ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  (.ﺏ 9991 ﻝﺤﺎﻡ،)  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻁﺎﻤﻌﻪ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
  
 ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﻬل: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺨﺭ،ﺒﺎﻵ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻥ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻴﻭﻝﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ،
 ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻋﻨﻑ، ﺇﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻨﺸﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ،
 ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ( 9991) ﺠﺭﺍﺭ ﺒﺴﺎﻡ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ(. 7991 ﺍﻝﺤﺴﻥ،) ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﺩﺍﹰ
 ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻭﺃﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﺼﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻙ ﺍﻝﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
. ﺘﺩﺍﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻋﻥ
 ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺎﻹﺤﺭﺍﺝ ﻴﺸﻌﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻪ( ﺏ9991) ﻝﺤﺎﻡ ﻤﺎﺭﻭﻥ  ﻭﺼﺭﺡ
 ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻭﻫﻭ ﺘﺠﺎﻫﻪ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺫﺭ ﺃﻭ ﺠﻬل ﻤﻥ ﻴﻼﻗﻴﻪ ﻝﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ




 ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺤﻭل ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺇﺫﺍﹰ ﻫﻭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻲﻤﺴﻴﺤ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ
 ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻻ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻜﻨـﺎﺌﺱ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﺘﻌﺠﺭﻓﻴﻥ، ﺃﻭ ﻤﻐﺭﻭﺭﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ،
 ﺃﻓﻀـل  ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ  ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ  ﻭﻝﺫﺍ ﻝﻠﻐﺭﺏ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺎﻫﻡ،ﻭﺘﺭﻋ ﺘﺩﻋﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﺘﻌﺎﻤل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ. ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ
 ؛5002 ﺸـﺎﻫﻴﻥ، ) ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ  ﻋﻠـﻰ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻊ
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﻨﻅـﺭﺓ  ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ( 7002) ﻤﺘﺭﻱ ﻁﺎﺭﻕ ﺃﻥ ﺇﻻ(.  7002 ﻤﺘﺭﻱ،
  .ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻴﺠﺏ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﻠﻐﺭﺏ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻨﻭﻉ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺍﻝﻐـﺭﺏ  ﺘﺤﻴـﺯ  ﺒﺴـﺒﺏ  ﺍﻝﻨﻤﻁﻴـﺔ  ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻗﺩ. ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺤﺫﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﺸـﺭﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﻭﺫﻩ ﻝﻨﺸﺭ ﻝﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺘﻘﺭﺒﻪ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ؛6991 ﺍﻝﻤـﻭﻝﻰ، ) ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻝﺩﻯ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
  (.3002 ,ymawsaramuK
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺭﻴﺼ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل
 ﻤﻨـﻪ  ﺍﻝﺤـﺫﺭ  ﻴﺠﺏ ﺨﻁﺭﺍ ﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻅﺎﻝﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻭﻥ، ﺃﻭ ﻋﻨﻴﻔﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ





  ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
 ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻁﺍﻝﻤﺘﻭﺴ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﻓﻲ
 ﻋﺎﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
  (. 2002 ﻤﺴﻠﻡ،) ﺸﺨﺹ 000,002,1 ﺒـ ﻗﺩﺭ 4191ﻭ 0681
 ،7691 ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺤﻭل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ
 ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺠﺭﺓﺍﻝﻬ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ
 0461 ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ، ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ 6672 ﻫﺎﺠﺭ 2002 ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻭﺘﺸﺭﻴﻥ 0002
  (.5002 ,renieW) ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ 088ﻭ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺩﺃﻋﺘﻘ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻓﻠﺩﻱ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻡ ﻝﺒﻴﺕ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺸﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻤﻬﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﻝﻠﻭﻁﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻜﻴﻑ. ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻫﻭ ﺒﻘﺎﺀﻫﻡ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﻴﺙ
 ﻴﺅﺜﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻝﺭﺤﻴل؟ ﻓﻲ ﺒﺔﻭﺍﻝﺭﻏ ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻁﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ
 ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻘﺎﺀ ﻴﻔﻜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻴﺯﺍل ﻻ ﻭﻫل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ؟ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ
  ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ؟ ﺒﺄﻤﻥ ﻭﺍﻝﻌﻴﺵ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺇﻝﻰ  ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺃﻨﻪ ﺃﻡ ﺘﺭﺍﺜﻪ،
 
  : ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
 لﺍﻻﺤﺘﻼ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻠﺴﻴﺎﻕ ﺇﻥ: ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل .1
 ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ، ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ
 ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻴﺄﺱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻫﻭ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺴﺒﻴل ﻤﺭﻜﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ




 ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺘﺭﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
 ﻡ،8491 ﻋﺎﻡ ﻨﻜﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺈﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 ﻤﺴﻴﺤﻲ، 000,11 ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﺎﺩﺭ 3991 ﻭ 7691ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﻤﺎ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ) ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥﺍﻝ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ% 02 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻱ
 (.5002 ,renieW ؛9991 ﺠﺭﺍﺭ، ،2002 ﺴﺎﺒﻴﻼ، ؛0102 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ .2
 ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻭﻀﻰ ﺘﺘﺴﻡ ﻜﺎﻨﺕ 3581ﻭ 2971 ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻓﺎﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
 ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ. ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ
 ﻤﻬﺎﺠﺭﺍ 000,04 ﺒـ 6391 ﻋﺎﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻗﺩﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ،
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﺠﻼﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍل ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ
 ﻭﺠﺎﺴﺭ ﻭﺯﻴﺘﻭﻥ ﺒﺭﻜﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﺜل ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ
 ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻁﺎﺭﻭﺩ ﻭﻗﻤﻨﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﻌﻨﺎﺘﺭﺓ، ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻭﺸﺎﻫﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﺤﻴﺔ، ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ
 ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺼﺒﺎﻍ ﻭﺴﺎﺤﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻔﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺠﺭﺓ، ﺓﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺸﺘﻌﺔ ﻭﺯﻋﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻤﺔ،
 ﻭﻓﻲ(.  5002 ,renieW ؛2002 ﻤﺴﻠﻡ،) ﺍﻝﻘﻭﺍﻭﺴﺔ ﺤﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻨﻘﻭﻝﻲ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺯﺍﺕ،
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻋﺯﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﺎﺌﻠﺔ 469 ﺸﻤل 3991 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺤﺙ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺎﺴﻴﺔﺍﻝﺴﻴ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﻴﺊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻭﻀﻊ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ
 (.2002 ﺴﺎﺒﻴﻼ،)
 ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺼﻌﻭﺩ ﺇﻥ :ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ .3




 ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﺍلﻭﺍﺴﺘ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ
. ﺍﻝﺭﺤﻴل ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻗﻠﻕ ﻤﻥ ﻴﺯﺒﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ
 ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﻴﺫﻜﺭ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝ ﺃﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻔﻠﺘﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ
 ﺍﻹﻤﺎﻡ، ؛0102 ﺴﻌﺩ، ؛5002 ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ) ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺨﻼل ﺨﺎﺼﺔ
 (.0102
 ﻜﻠﻤﺎ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻗل ﻜﻠﻤﺎ: ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ .4
 ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ، ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﻠﻤﺨﺎﻭﻑ ﻤﻴﻼ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ
 ﺃﻓﻀل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻭﺒ
 (.5002 ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ، ؛1991 ﺼﺒﺎﺡ،)  ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ  ﻝﻼﻨﺩﻤﺎﺝ
 ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻜﺎﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ: ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ .5
 ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻌﺏ ﻭﻗﺩ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
 ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﺘﺴﻬﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻎ ﺩﻭﺭﺍ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
 ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﻝﻠﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﺍﻗﺘﺭﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤل،
 ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻭﺫ ﺫﺍﺕ ﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻐ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﻌﺽ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻤﻥ
 ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭل
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻝﺨﺸﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ، ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
 ﻴﺴﻬل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ". ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ"ﻭ
 ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻷﻤﺭﺍ




 ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﺍﻷﺭﻤﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﻥ( 8002) ﻗﺭﻡ ﺠﻭﺭﺝ ﺫﻜﺭ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺜﺭﻴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﻭﻡ ﺃﺭﻗﺕ ﻲﺍﻝﺘ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺩﻤﺸﻕ، ﻝﺒﻨﺎﻥ ﺠﺒل ﻭﻤﺫﺍﺒﺢ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﺇﺤﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻥ ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ. ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻔﺯﺘﻬﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻗﺩ ﻭﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
  .ﻥﻓﻠﺴﻁﻴ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﻯ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺨﻭﻓﺎﹰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ
 ﺒﺎﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻋﻥ
 ،ﺴﺎﺒﻴﻼ ؛8002 ﻗﺭﻡ،) ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻓﻭﻋﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻤﺎ(. 5002
 ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺒﺘﺂﻜل ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ
 ﻗﻡﺒﺘﻔﺎ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺃﻤﺎ(. 8002 ﻗﺭﻡ،) ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺃﺠﻴﺎﻝﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺨﻁﺭ
 ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﻝﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝﻬﻡ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻨﻀﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﻬﻡ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ،
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﺍﻻﺤﺘﻼل
  (. 8002 ﻗﺭﻡ،) ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺴﻭﻕ
  
  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻴﺵ: ﺜﺎﻤﻨﺎ
 ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻝﻡ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ




 ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻷﺏ ﻤﻀﺠﻊ ﺘﻘﺽ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﻓﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ،
 ﺒﺴﺎﻡ ﻭﻴﻌﻠل. ﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺤﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﺭﻓﻀﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ
 ﺯﻭﺍﺝ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺭﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ( 9991) ﺠﺭﺍﺭ
 ﻭﺘﺸﻤل ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
 ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ، ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
 ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻠﺔ، ﺍﻝﻤﺤﺭﻤﺔ
  
                                     : ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩ
 ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺎﻁﻕﺍﻝﻤﻨ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ
 ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻜﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﻻ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻀﺩ ﻨﻀﺎﻝﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻝﻴﺔﺍﺤﺘﻤﺎ ﻨﺘﺠﺎﻫل ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ
 ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻓﻘﺩ(. 5002 ,renieW) ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻝﺸﻙ ﺒﺎﻝﻘﻠﻕ ﺘﺘﺼﻑ
 ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻗﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﺒﺎﻻﻨﻐﻼﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻨﺭﻯ ﻭﻨﺤﻥ. ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻝﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻝﺜﻘﺔﺍ ﻓﻲ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻝﺩﻯ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ
 ﺩﻭﻝﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ
 ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺠﻌل" ﺍﻝﺤﺎﻝﻤﺔ" ﺍﻹﺘﻜﺎﻝﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻝﻬﻡ ﺘﻭﻓﺭ




 ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻐﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺒﻌﺩ
 ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻠﺤﻅ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل. ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﻡ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻐﺭﺒﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻜﻨﻭﻉ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﻗﻊ ﺍﺕﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ
 ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ)  ﻤﺜﻼﹰ ﻜﺎﻝﺴﺭﻴﺎﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ،
  (.0102 ﺍﻷﻭل، ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ، ﻜﺎﻝﻴﺄﺱ، ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﺘﻭﻝﺩ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺅﺠل، ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻡ ﻭﺍﻝﺤﻘﺩ، ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ، ﺍﻝﻭﻀﻊ لﻭﻗﺒﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ،(ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻤﺭ)
 ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﻠﺠﺄ ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﺍﻝﻤﺜل ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺠل ﻭﻤﻥ(. 5002 ﺸﺎﻫﻴﻥ،)
 (.ﺏ 9991 ﻝﺤﺎﻡ،) ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺃﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺎﻥ ﻜﺭﻓﻊ ﺠﺩﻴﺩﺓ،
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﻭل ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻫﻭ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺸﺄﻥ ﻤﻥ ﺇﻥ
 ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
 ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﻁﻴﺭ ﻨﻘﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻯﺃﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺇﻻ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻅل ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ، ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
 ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺁﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻋﺏ، ﻭﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻓﺔ ﺠﺩﺍ ﺍﻝﺤﺴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
 ﺒﺎﻝﺘﻀﺎﺅل ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻤﻊ
 ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻼﻁﻼﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻝﻡ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺸﻴﺌﺎ





  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺼل
 ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﺽ
 ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ،"(ﺍﻝﻌـﻴﻨﺔ" ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺩﻋﻰ ﻤﺎ ﺃﻱ) ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺃﺩﺍﺓ
  . ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﺠﻤﻊ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ
 ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ
 ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺘﻘﺼﻲﻭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﻕ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﺩﺨﻭل ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﻡ،
 ﻤﺜل ﺇﻥ. ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺸﻤﻭﻝﻲ ﺒﺸﻜل
 ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ،ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﺩﻭ ﻻ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻋﺎﻤﺔ، ﺜﻘﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻥ
 ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻝﻠﻭﻫﻠﺔ
  . ﻭﺜﻴﻥﺍﻝﻤﺒﺤ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ: ﻫﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘ ُـﻌﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ
  (. spuorg sucoF) ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ (derutcurts-imes) ﺍﻝﻤﺭﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﻴﻜﻤﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻌﻅﻤﻰﺍﻝ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ
 ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﻭﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻤﺸﺎﻋﺭ
 ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺤﺼﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ،(ﻜﺎﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ) ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘ ُـﻌﻤﻠﺕ




 ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ
 ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻪ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻗﻴﺔﻤﺼﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
  .ﺍﻝﻤﻌﺎﺸﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻤﺎ
 ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﻓﻊ ﻭﻤﻤﺎ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻠل ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ، ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﺍﻝﻘﺭﺒﻰ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻁﻠﻌﻨﺎ( tnemeganam noisserpmi) ﺍﻝﺘﺼﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻝﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻝﻌﻤﻕ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻫﻲ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺁﺭﺍﺀ
 ﺭﺴﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺒﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﻤﺎ 
، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻝ - ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺍﻝﺒﺭﻭﻓﺎﻴل"
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺤﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺘﻐﻨﻲ ﻝﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺴﻴﻠﺔﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺤﺴﺏ،
 ﻴﻘﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤ ُـﻌﻠ َـﻥ، ﺍﻝﻤﻀﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻜﺸﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻴﻨﻨﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤﻕ،
 ،(ﺍﻝﻤﺭﻨﺔ) ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻨﻪ ﻴﻌﻠﻥ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﻲ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ( ﺍﻝﻤﺸﺭﻑ ﻤﻊ ﺘﺸﺎﺭﺓﺒﺎﻻﺴ) ﺤﻀﺭﺕ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺼل
 ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﺘﺭﻜﺕ ﻨﻔﺴﻪ
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻗﺎﻤﺕ(. ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ 2 ﺭﻗﻡ ﻤﻠﺤﻕﻭ 1 ﺭﻗﻡ ﻤﻠﺤﻕ ﺃﻨﻅﺭ) ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ




 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻝﺘﻲ( yroeht dednuorg)
  .ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻋﺭﺽ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ
  
   ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺤﺠﻤﻪ ﻝﺼﻐﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻴﺸﻜل ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻗﻊ ﻝﻘﺩ
 ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻭﻝﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻋﺭﻕ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
  . ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻤﺩﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻭﻭﺍﻜﺒﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﻠﻤﺕ ﻭﺘﺭﻋﺭﻋﺕ ﻭﻝﺩﺕ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻲ ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺃﻋﺎﻴﺵ ﺯﻝﺕ ﻭﻻ ﻭﻋﺎﻴﺸﺕ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ، ﻤﻥ ﺒﻪ ﻤﺭﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺭﺃ ﻤﺎ ﻜل ﺤﻴﺎﺘﻲ  ﻁﻭﺍل
 ﺃﻫل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻝﻲ ﻭﺜﺭﺍﺌﻬﺎ، ﺒﻔﻘﺭﻫﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺃﺠﻭﺍﺀ ﻭﻤﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﺘﻌﺎﺸﺎﺘﻬﺎ،ﻭﺍﻨ ﺃﺯﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺃﺘﺭﺍﺏ ﻭﺃﻗﺎﺭﺏ
 ﻝﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻌﺎﹰ ﻝﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺘﺭﺩﺩ ﻻ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻜل... ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
 ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻴﺯﻩﻭﺘ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ
 ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﻋﻨﺎﺀ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺭ ﻭﻝﻘﺩ. ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻋﻠﻰ
 ﻤﻤﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺏ ﻋﻥ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻬﻡ ﻋﻨﻪ، ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭﻱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ( ﻓﻴﺒﺭ ﻤﺎﻜﺱ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﺔ) ﺍﻝﻔﻴﺒﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ
 ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﻋﻴﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺤﺜﻪ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﻤﻜﻤﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ




 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜ َـﻡ ﺇﻥ ﺜﻡ. ﻭﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺼﺩﻕ ﺁﺨﺭ ﻀﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺘﻨﻘﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺼﺩﻕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻜل ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل، ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ،
 ﺍﻝﻤﻘﺎﻻﺕ ﺭﺍﺠﻊ) ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
  "(. ﺃﺒﺤﺙ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ" ﻝﻐﺩ ﺃﺒﻭ ﻝﻴﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺤﻭل
  
  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ
 ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻤﺕ ﺤﻴﺙ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ 
 ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺎﹰ1ﺸﻤﻭل ﻓﻬﻤﺎﹰ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺜﺭﻱ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺍﻝﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ، ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﻗﺼﺩﻴﺔ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺩﺕﹸ ﻭﻝﻘﺩ. ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،(ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺭﻴﺔ، ﻤﺨﻴﻡ،)
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﺎﺸﺘﻤﻠﺕ
 ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﺍﻝﻠﹼﻪ ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ،( ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ) ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ
 ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻓﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻝﺩ ﻭﺭﺠل ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻤﻨﺫ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺼﻠﺕﹸ ﻭﻝﻘﺩ. ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻤﺎ 81 ﻤﻨﺫ ﻭﻴﺴﻜﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ
 ﻋﺩﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺎﺌﺹﺨﺼ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ" ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ" ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ
  (.ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ) ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻨﻬﻡ، 91 ﻤﻊ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺒﺤﻭﺜﺎﹰ، 34 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ




، "ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ"ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻥ  ﻴﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﻩ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﺘﻌﻤﺩ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ 
ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻻ ﻴﻼﺌﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ، ﻓﻬﻭ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ  ﻝﻴﺱ ﻝﻪ" ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ"ﻓﺎﺼﻁﻼﺡ 
ﻋﻥ ( elpmas" )ﻋﻴﻨﺔ"ﻁﻴﺎﺘﻪ، ﻝﻐﻭﻴﺎﹰ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺎﹰ، ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﻡ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ( ﻭﻴﺩﻋﻲ)ﻊ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺤﻲ ﺸﺒﻤﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ، ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻬﻭ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ 
ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻝﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻜﻜل، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻴﻨﺘﻤﻲ " ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ"ﺡ ﺇﻥ ﺍﺼﻁﻼ. ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﻠﺘﻌﻤﻴﻡ" ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ"ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻜﻤﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺘﻤﺎ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺒﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ . ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ، ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻜﻜل
ﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ
ﻀﺭﻭﺭﻱ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﺎﺩﻋﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﻝﻴﺱ ﻫﻭ ﺒﺎﻝﻐﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ 
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺒل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘ/ﺨﻠﻕ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻝ
ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﺌﻲ، ﻭﻤﻜﺸﻭﻑ، ﻭﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻗﺎﺒل ﻝﻠﻔﻬﻡ 
ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﺘ ُـﺘﺭﻙ ﻝﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺘﺘﺭﻙ ﻝﻪ /ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ
ﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌ. ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ 
ﺼﻠﺒﻬﺎ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ 
ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ، ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺸﺄﻥ 
ﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺃﻗﺩﻤﻪ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻷ. ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ




ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻴﻬﻲ . ﻤﻥﻤﻥ ﺍﻝﺯ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ
ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ل ﻨﻅﺎﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﺭﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺃﻨﻨﻲ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺸﻜ
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﻅل ﻤﺘﺭﻭﻜﺎ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻝﻰ 
ﺎﺭﺉ ﻓﺭﻀﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘ" ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ"ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺤﺘﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ 
  . ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺩﻫﺎ ﻋﺒﺜﺎﹰ
ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﻤﺘﻀﻤﻥ ) ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ، ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل
ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﻲ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤﻠ( ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻜﻤﻴﺔ
ﻭﻝﻜﻥ  .ﻨﺱ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺸﺭﺍﺌﺢ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﺎﻝﻌﻤﺭ ﻭﺍﻝﺠ
ﻥ ﻫﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤ –ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻫﻲ ﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻜﻻ ﻴﻤﺍﻝﺘﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝ
ﺎﻤﺎ ﻤﻨﻪ؛ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻫ ﻫﻡ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ، –ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ 
ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل، ﻜﺒﺎﺭ ﻭﺼﻐﺎﺭ، ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ 
ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ، ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻫﻡ 
ﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻫﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻷﻨﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﺍ ﻓﻲ 





  :ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺼﻔﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺍﺘﺼﻑ
  .ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ 8 ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﻡ 53 ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻤﻥ 72 ﻭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ 61
 ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺼﻠﻴﻥ 5 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ. ﻋﺎﻤﺎ 06ﻭ 81 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ
 ﻤﻥ 8 ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ 72ﻭ ﻓﻘﻁ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
 ﺤﺎﺼل ﻭﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻤﻥ 2ﻭ ﺍﻝﺒﻜﺎﻝﻭﺭﻴﻭﺱ، ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﺍﻝﺤﺎﺼﻠﻴ
  .ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻗﺭﻯ ﻤﻥ 4ﻭ ﺠﺎﻻ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ 7ﻭ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ 61ﻭ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ 11 ﻜﺎﻥ
 ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ -  ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻜﻤﺎ -  ﻭﺍﻝﺒﺎﻗﻲ ﻓﺠﺎﺭ، ﻭﺒﻴﺕ ﻭﺤﻭﺴﺎﻥ ﺒﺘﻴﺭ ،ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ
 ﻤﻥ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻥ  ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ
 ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻤﻥ ﻭﺭﺠل ﻨﺎﺒﻠﺱ
 ﻓﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ
 ﺒﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﹺﺱ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ
  . ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺩﻴﻥ ﻭﺭﺠل ﻝﺤﻡ،
 ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺴﻴﺘﻡ
  .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻝﻀﻤﺎﻥ ﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ
  
  : ﻝﺒﺅﺭﻴﺔﺍ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻭﺼﻑ
 ﻤﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ. ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺅﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻋﻘﺩ ﺘﻡ




 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﻭﺭﻱ
 ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﺒﻌﺽ ﺒ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﻭﻗﺩ .ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻜﺔﻝﻠﻤﺸﺎﺭ
  . ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﻲ 
 ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﻥ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ
 ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎ، 52ﻭ 32 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ
  .ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺨﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻋﺎﻤﺎ، 42ﻭ 81 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 ﻭﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ. ﺍﻝﻜﻠﻴﺔ ﻲﻓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ
 ﻤﻥ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﷲ، ﻭﺭﺍﻡ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﻼﺏ، ﺴﻜﻥ ﻤﻜﺎﻥ
  .ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﺤﻭﺴﺎﻥ ﻗﺭﻴﺔ
 91 ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻭﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﻫﻭﺕ ﻭﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﺎﻤﺎ، 83ﻭ
 ﺠﺎﻻ ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﻥ، ﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ
  .ﺍﻝﺴﺭﻴﺎﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﺫﻝﻙ. ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﷲ ﻭﺭﺍﻡ
  
  :ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤل
 ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ، ﺴﺒﻌﺔ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻤل ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ ﻤﻠﻴﺔﻋ ﺘﻤﺕ
 ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. 2102 ﺁﺫﺍﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ 1102 ﺁﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ




 ﺍﻝﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺘﻌﻤﺩﺕﹸ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻷﺸﺨﺎﺹﺍ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻤﺎﺱ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻫﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻋﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﻫﻴﺸﺔ، ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺒﻤﺨﻴﻤﻲ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﺨﻁﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ، ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﺕﻭﻤﺅﺴﺴ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﻋﻴﺩ ﻜﺎﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻜﺎﻷﻋﺭﺍﺱ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻜل ﺭﺼﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺭﺹ ﻜﻨﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﺩ، ﻜﻨﻴﺴﺔ
 ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺃﻗﻭﻡ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻝﺤﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﺴﺠل ﻭﻜﻨﺕ ﺒﺤﺜﻲ، ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ










  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﺭﺽ
  
  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻌﻴﺵ
 ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻨﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻤلﺍﻝﻌ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﺩﻭﻨﺎ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ
 ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ
 ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻬﻡ
 ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻭﻓﻬﻡ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﻴﺱ ﻜﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺯﻤﻥ،
 ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻭﻝﺫﻝﻙ. ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﻜل
 ﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺘﻌﻠﻕﻴ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺫﻭﺍﺕ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻴﻬﻤﻨﺎ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﺼﻔﺎ ﻫﻨﺎ ﺴﻨﻘﺩﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻝﻪ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻓﻴﻪ
 ﺭﺁﻩ ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻝﺤﻘل، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻻﺤﻅﺘﻪ ﻋﺎﻴﺸﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻝﻤﺒﺤﻭﺙﺍ
  .ﻤﻌﻬﻡ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﺒﺭ ﻭﺃﺤﺴﻪ
 ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﻤﺎ ﺃﻭل
 ﻤﻊ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺄﻓﺭﺍﺩ ﻓ. ﺍﻝﺯﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ




 ﻋﺸﺭ ﺭﺠﻌﻨﺎ ﻝﻭ ﺇﺤﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ: "ﻗﺎل ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ( ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ] ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻫﺎﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﺃﺴﻭﺀ، ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻭﺭﺍ، ﺴﻨﻴﻥ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻁﺎﻝﺒﺔ) ﻻﺒﺘﺴﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ." ﻤﻨﻴﺤﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﻸ ﺒﺱ[. ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻌﻨﻲ. ﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻭﻥ ﻫﻸ: "ﻗﺎﻝﺕ ﺤﻴﺙ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻝﺭﺃﻱ( ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺴﻨﺔ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ
 (ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺯل ﺭﺒﺔ) ﺴﻌﺎﺩ ﻭﺘﺫﻜﺭﺕ." ﻜﺜﻴﺭ [ﻬلﺃﺴ] ﺃﺨﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﻸ ﺒﺱ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺠﻭﺓ
 ﺃﻤﺎ." ﺴﻨﺔ ﻜل ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﺤﺩﺓ، ﻁﺎﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﻜﻠﻭﺍ ﺃﻫﻠﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺯﻤﺎﻥ: "ﻭﻋﻠﻘﺕ" ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻴﺎﻡ"
 ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻤﻊ ﺴﻭﺀﺍﹰ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ
 ﻫﺫﻩ: "ﻗﺎل ﺤﻴﻥ ﻭﻤﻘﺘﻀﺏ ﺤﺎﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺃﻴﻪ( ﻋﻤﺭﻩ ﻤﻥ ﻥﺍﻝﺨﻤﺴﻴ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل) ﺭﺍﻤﻲ
 ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،"[ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ] ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﻝﻤﺴﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻘﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻜﻨﺎ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﻓﻲ: "ﻤﺜﻼ (ﻭﻭﻝﺩ ﺒﻨﺘﺎﻥ ﻭﻝﺩﻴﻬﺎ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺠﺎﻻ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ) ﺴﻬﻰ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﺼﺭﻨﺎ ﻷﻥ ﺴﻨﻴﻥ، ﻋﺸﺭ ﻗﺒل ﻁﻠﻌﺕ ﻤﺭﺓ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﺎ... ﻓﺘﺭﺓ ﺁﺨﺭ ﺒﺱ ﻭﻨﻨﺒﺴﻁ، ﻨﻁﻠﻊ ﺯﻤﺎﻥ
 ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻔﺭﺠﻭﺍ ﻋﺸﺎﻥ ﻭﺒﺭﻭﺤﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺇﻨﻬﻡ ﻨﺸﻭﻑ
 ﺇﻨﺘﻭ: "ﺘﺨﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻝﻡ ﺒﺘﺫﻤﺭ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺃﻱ (ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﺔ) ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻭﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ." ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺒﺱ ﻤﺜﻼ، ﺍﻝﺩﻴﺭ ﺒﺎﺏ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺱ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺯﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺒﺘﻌﺭﻓﻭﺍ
 ﻓﺘﺸﻌﺭ( ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﻁﺎﻝﺒﺔ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ) ﺠﻤﺎل ُﺃﻡ ﺃﻤﺎ." ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺇﻥ ﺃﻭ: "ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﻘﺎﺭﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺃﻫل ﻤﻥ ﺘﻌﺩ ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻼﺕ ﺘﻐﻠﻕ] ﺘﺴﻜ ّـﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻻ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ. ﺇﻝﻨﺎ ﺒﻁﻠﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻓﻴﻬﺎ




 ﺯﺘﻤﻴﻴ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﺭﺯ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﺘﻀﺢ
 ﺴﻠﺒﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻀﺩ ﺴﻠﺒﻲ
 ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺍﻝ ﻤﻥ ﻤﻴﻼﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻀﺩ
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺼل ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺘﻴﺭ ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ) ﻤﺜﻼ ﻓﺄﺤﻤﺩ
 ﻜﺎﻥ ﻝﻤﺴﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻻ: "ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺒﻥ ﻀﺩ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻁﻌﺎﹰ ﻨﻔﻴﺎﹰ ﻨﻔﻰ( ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ
 ﻓﻲ ﺤﺘﻰ. ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﹼﻪ ﺃﻗﻭل ﺒﻘﺩﺭ ﻭﻤﺎ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﹼﻪ... ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ
 ﺃﻗﻭل ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻝﻜﻥ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺇﻨﹼﻪ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺘﺼﻴﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
 ﺴﻤﻌﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻻ. ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﺤﻔﻅ ﻭﺒﺩﻱ ﻓﻌل، ﻜﺭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺇﻨﻬﺎ
 ﻤﺎ: "ﻗﺎل ﺤﻴﺙ ﻋﻼﺀ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﺘﻔﻕ." ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻨﻔﺱ ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ ﻓﺭﻕ، ﺒﺸﻭﻑ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﻨﺎ ﺒﺱ ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ، ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻗﺭﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺘﻰ. ﻭﺍﻝﻤﺂﺘﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﺒﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺒﻤﻴﺯﻭﺍ، ﻤﺎ ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺏ. ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ
 ﺍﻝﺤﻤﺩ: "ﻜﺫﻝﻙ ﺴﻌﺎﺩ ﺭﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ." ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻨﺎﺱ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻱ] ﺇﻨﻬﻡ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ
 ﺎﺒﻴﻨﻨ ﺼﺎﺭ ﻋﻤﺭﻩ ﻤﺎ ﷲ ﻭﺍﻝﺤﻤﺩ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻷﺨﻭﺓ، ﺯﻱ ﻋﺎﻴﺸﻴﻴﻥ ،ﷲ
 ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل، ﻨﻔﺱ ﺒﺭﻭﺤﻬﺎ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻱ ﻓﻲ. ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻠﻨﺎ ﺘﻤﻴﺯ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﻷ، ﻭﺍﷲ. ﺇﺸﻲ ﺃﻱ
(: ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺩﺭﺱ ﺤﻭﺴﺎﻥ، ﻤﻥ) ﻝﺒﻨﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺘﻔﻕ." ﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﻤﺎ ﺍﺨﻭﺍﺘﻲ، ﺯﻱ[ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ] ﻫﻭﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺎﺩﻱ، ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﻤﻨﺘﻌﺎﻤل ﺇﺤﻨﺎ ﺇﻨﻪ ﺒﺸﻭﻑ ﺃﻨﺎ"
 ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻫﻭﻥ ﺒﺱ. ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺸﻔﺕ ﻤﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺤﻭﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻹﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺱ. ﻜلﻤﺸﺎ ﻓﻲ
  ."ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﺤﻡ
 ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺴﻠﺒﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل،




 ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺒﺩ ﻻ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻜل ﻴﻭﺠﺩ، ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ. ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﻭل ﻻ ﺃﻨﺎ: "ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ
 ﻓﻲ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺒﺔ) ﺭﺯﺍﻥ ﺃﻥ ﺇﻻ ."ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ
 ﺒﻌﺽ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺤﻨﺎﺇ: "ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ (ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﺃﻜﻴﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،. ﺍﻝﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻤﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻤﺜﻼ. ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻭﺠﺩ
 ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﻓﻌﻠﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ..." ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻨﺕ ﺇﻨﻪ ﺤﺯﺍﺯﺍﺕ؛ ﻓﻲ ﺒﻅل... ﻴﻤﻴﺯﻭﻨﺎ ﺭﺍﺡ ﻜﻤﺎﻥ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﻗﻭﻥ ﺃﻤﺎ." ﺒﻲﺴﻠ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺩﺍﻴﻤﺎﹰ ﺒﺸﻭﻑ ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ،. ﺃﺭﻯ ﻻ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ، ﺘﻤﻴﻴﺯ: "ﻜﺫﻝﻙ
 ﺩﻋﺎﻩ ﻜﻤﺎ" ﺍﻝﻁﺎﻭﻝﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﻥ" ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺄﻋﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ،(ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﺍﻝﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل) ﺴﻤﻴﺭ
  .ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻜﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻭﻴﻤﻴل ﻜﻤﺎ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﻱ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕﺒﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل
 ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺭﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﺔ ﺇﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ: "ﻋﻼﺀ ﻗﺎﻝﻪ ﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 ،ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ، ﻨﻔﺱ ﺤﻜﻭﻝﻲ ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺱ ﺍﺴﺘﻐﺭﺒﺕ،. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل
 ﺇﺸﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻭ ﻭﺤﺘﻰ. ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ[ ﻭﺘﻀﺎﻴﻕ ﺘﺭﻫﻕ] ﺒﺘﻐ َـﻠ ـﱢﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ
 ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻭﻓﻴﻤﺎ." ﺍﻴﺎﻩ ﺒﺴﻬﻠﻭﻝﻬﻡ ،[ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ] ﻤﺨﺎﻝﻑ
 ﺫﺍﻫ ﺇﻨﻪ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻤﺴﺅﻭل ﺃﻭ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﺫﺍ... ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺒﻨﻴﺕ ﻤﺜﻼ: "ﺴﻌﺎﺩ
 ﺘﺴﻜﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻙ ﺃﺠﻴﺕ ﺇﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻤﻴﺯ[ ﺍﻝﻌﻤﺎﺭﺓ ﻤﺎﻝﻙ]




 ﺃﻥ( ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻁﺎﻝﺒﺔ) ﺴﻠﻭﻯ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ." ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﻜﻨﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻴﻥﻤﺴﻴﺤﻴ
 ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺒﻌﻁﻭﺍ ﺠﺎﻤﻌﺘﻲ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ: "ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﺘﻤﻴﻴﺯﺍ
  ." ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ
 ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﻓﻲ
 ﺫﻜﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻲﻓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻭل ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻅﻡ
 ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺩل ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺭﺍ ﺃﺘﻴﻥ ﺃﻨﻬﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻤﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻠ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺭﻴﻥ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻝﻜﻥ
 ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻝﻤﻭﻅﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺝ
 ﻭﻜﻤﺜﺎل. ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻝﺠﻨﺱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﺝ ﻋﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻗﻭﻝﻬﻥ،
 ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﺜﻼ ﺒﺩﻱ ﺃﻨﺎ(: "ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﺔ) ﺤﻨﻴﻥ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺜل ﻨﻭﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
 ﺒﺱ ﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻓﻲ ﻴﻌﻨﻲ. ﻝﻸﺴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺘﻔﻜﺭ ﻫﻴﻙ. ﺘﺠﺎﻤل ﺒﺘﻌﺭﻑ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﺃﺩﻭﻴﺔ،
 ﻭﺸﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﺴﺏ: "ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻋﺒﺭﺕ." ﻝﻸﺴﻭﺃ ﻤﺭﺍﺕ
 ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻨﺩﺍﺀ ﺭﻭﺕ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍ." ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﻭﻅﻔﻭ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻪ ﺇﺸﻲ ﺒﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ. ﻫﺩﻓﻬﺎ
 ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻜﻨﺕ ﺍﷲ، ﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻝﻌﻤل ﺘﻘﺩﻤﺕ: "ﺃﺸﻬﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﺒل ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻝﻬﺎ ﺠﺭﺕ
 ﻭﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﺼﺒﻴﺔ ﻷﻨﻙ ﺍﻴﺎﻙ ﺒﺩﻨﺎ ﺇﺤﻨﺎ: ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻝﻲ ﻭﻗﺎل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،
 ﻨﺭﻭﺡ ﻝﻤﺎ[ ﺠﻴﺩﺍ ﺇﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺘﻌﻁﻲ] ﻭﺠﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ،[ﻤﺤﺠﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻱ] ﺒﹺﺸﹶﻌﺭ
  ."ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻠﻰﻋ
 ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ




 ﻓﻲ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻝﻠﺭﻓﺽ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ
 ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
  .ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﺭﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻫﻭ ﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺒﺩﻭ
 ﻓﻬﻡ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﺘﻬﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺃ
 ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻝﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﺩ ﻭﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺃﺴﻠﻤﺔ"ﻝـ ﻭﻋﻴﻨﻴﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻴﺭﻭﻥ
 ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺴﺅﺍل ﻓﻌﻨﺩ. ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ ﻤﺠﺎﻻ
 ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ، ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ، ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺱ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻻﺕﺍﻻﺤ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻴﻔﻌﻠﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ
 ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻻ ﻓﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻥ ﻭﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﻝﻬﺫﺍ
 ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ) ﻨﺩﻯ ﻭﺘﻌﺒﺭ. ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻋﺎﻜﺱ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺒﻴﻥ
 ﺸﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﻪ ﺒﻼﺤﻅ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﻤﺎﻥ ﺃﻨﺎ" :ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﻭﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﺍﺴﺘﻴﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ (ﻋﺎﻤﺎ 81 ﻋﻤﺭﻫﺎ
 ﺇﻨﻪ ﺃﺼﻌﺏ ﻓﺼﺎﺭ ،[ﺠﺴﺩﻱ ﺘﺤﺭﺵ] ﺇﻴﺩﻩ ﻴﺤﻁ ﻴﺤﺎﻭل ﻭﻴﻤﻜﻥ ،[ﻝﻔﻅﻲ ﺘﺤﺭﺵ] ﺤﻜﻲ ﺒﺭﻤﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ: "ﻌﻭﺭﻭﺍﻝﺸ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ( ﻋﺎﻤﺎ 81 ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ) ﺁﺭﻝﻴﺕ ﻭﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ." ﺭﺍﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﻠﻊ
 [."ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ] ﻴﻁﻘﺴﻭﺍ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺎﺸﻴﻴﻥ ﻭﺍﺤﻨﺎ ﺸﺒﺎﺏ
 ﺍﻝﻔﺘﻴﺔ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺃﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻲ، ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻲ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ




 ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻴﻜﺎﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ
 ﻜﺎﻥ( 1102/21/52) ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ ﻋﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺒﻠﺩﺍﺕ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﻫﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻥ ﻜﺒﺎﺭ
 ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ. ﻤﻌﺩﻭﻡ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﻴﺎﺕﺍﻝﻔﺘ ﺤﻀﻭﺭ
 ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﻓﺴﻬﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺸﺎﺭﻜﻥ
 ﻝﻨﺎ ﻭﺸﺭﺤﺕ ،["ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻝﺤﻀﻭﺭ] ﺒﻁﻠﻊ ﻤﺎ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﺭ ﺇﻝﻲ ﺃﻨﺎ" :ﺃﺨﺒﺭﺘﻨﺎ ﻭﺭﻭﺍﻥ ﺃﻋﻭﺍﻡ،
 ﺃﻜﺘﺭ ﻻﺒﺴﻴﻥ ﺒﻴﺠﻭﺍ... ﺇﻝﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ[  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺃﻱ] ﻫﻡ: "ﺎﺼﺔﺍﻝﺨ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ
 ﻨﺩﺍﺀ ﺃﻤﺎ[." ﻤﺘﺄﻨﻘﺎﺕ] ﻭﺠﺎﻋﺼﺎﺕ ﻻﺒﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻘﺴﻭﺍ ﻭﺒﺩﻫﻡ ﻤﻨﺎ،
 ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻁﺭﺍﻥ، ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻤﺜل ﺍﻋﻴﺎﺩﻨﺎ، ﺤﺘﻰ: "ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻤﺭﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻌﻠﻠﺕ
 ﺯﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﺤﻜﻭﺍ ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻥ ﻫﻭ ﺃﺯﻋﺠﻨﻲ، ﻜﺜﻴﺭ ﺸﻲ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻁﻠﻊ، ﺤﺩ ﻋﺎﺩ
  ."ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺸﺎﺭﻉ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺭﻗﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ
 ﺤﻴﺯﺍ ﻴﺤﺘل ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺇﻝﻴﻪ ﺁﻝﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺫﻤﺭ ﺇﻥ
 ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ ﺩﺍﺌﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻭﺍﻡ، ﻤﻨﺫ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺍ
 ﻭﺍﻝﺸﺎﺭﻉ، ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﻭﺯﻤﺎﻥ؛ ﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻭﺒﻼ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻝﺘﺫﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ
 ﻫﻭ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ. ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻜﺘﺏ،
 ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻓﻲ. ﺎﺕﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﻝﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺨﻼل ﻭﺍﻝﺼﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﺴﺎﺤﺔ
 ﺘﻘﻭل . ﺍﻝﻌﻴﺩ ﻤﺭﺍﺴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻝﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻝﻌﺩﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
 ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨﻭﺭ، ﺠﻲﻴﻴ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼﺢ، ﻋﻴﺩ ﻤﺜل. ﻤﺸﺎﻜل ﺒﺼﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﻓﺘﺭﺓ: "ﺠﻤﺎل ُﺃﻡ
 ﻗﺩﺍﻡ[ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﺒﻭﺍﻕ] ﻴﺯﻤﺭﻭﺍ ﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﺇﻨﹼﻪ ،[ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ] ﺒﻀﺎﻴﻘﻭﻫﻡ ﺇﻥ ﺒﺤﻜﻭﺍ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ]




 ،[ﺭﺸﻭﻥﻴﺘﺤ] ﻭﻴﺘﺤﺭﻜﺸﻭﺍ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ،[...  ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻴﺘﻠﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺭﺠل ﺼﻭﺕ ﻤﻥ
 ."  ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺸﺎﻜل، ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻭﻴﺤﺎﻭﻝﻭﺍ
 ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻁﺭﻕ
 ﻤﻌﻅﻡ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ُﺃﻡ ﻭﻓﺴﺭﺕ. ﻨﺩﺍﺀ ﺫﻜﺭﺕ ﻜﻤﺎ" ﻨﺤﻭﻫﻡ ﺠﻬﺔﻤﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻋﻴﻥ" ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
 ﻫﻭﻴﺔ، ﺃﻋﻤل ﺃﺭﻭﺡ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻤﺎ: "ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻌﺎﻀﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﺠﻤﺎل
 ﻴﻌﻨﻲ. ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻭﺤﺘﹼﻰ ﺒﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﻭﻑ ﺇﻨﻲ ﺒﺯﻋﺠﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭ
 ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﻴﺔﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﺼﻴﺭ ﻭﻜﺘﻴﺭ ﺒﺘﺯﻴﺩ، ﻋﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺘﻴﺭ ﺒﺸﻭﻑ ﺃﻨﺎ
 ﻓﻲ ﻹﻝﻙ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻜﻴﻑ ﺃﻭ. ﺒﺯﻋﺠﻨﻲ ﻜﺘﻴﺭ ﻜﻤﺎﻥ ﺍﻹﺸﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺘﻔﻴﺩﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺃﻏﻠﺏ
 ﺍﻝﻌﻁل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺘﺫﻤﺭﺕ ﻨﺘﻠﻲ ﺃﻤﺎ ."ﺒﺘﻀﺎﻴﻕ ﻜﺘﻴﺭ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻨﺎ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ، ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﺎﺯﺓﺇﺠ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﺩﺩﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ (ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺎ، 06) ﻋﺼﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ: "ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﻨﻔﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  [." ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ] ﺒﺤﺱ ﻤﺎ ﺸﺨﺼﻲ ﺃﻨﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻔﻠﺴ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ
 ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
 ﻭﻤﺴﻠﻡ، ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﺘﺨﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ: "ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻜﺎﻝﻬﺩﻑ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺇ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻱ ﻴﻌﻨﻲ. ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺨﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﺱ
 ﻴﻀﻊ ﺭﺍﻤﻲ ﺃﻥ ﺇﻻ." ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻤﻊ[ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ] ﺒﻭﻗﻔﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﺼﺎﺭﻱ




 ﻜﺎﻥ ﺡﻭﺒﻭﻀﻭ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺩﺓ ﺼﺎﺭﺕ. ﺍﻝﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﺒﺘﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ
 ﺤﺴﺎﻡ ﺃﻤﺎ." ﺒﺄﻋﻴﻨﻨﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺩل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺇﻥ ﻴﻅﻬﺭ
 ﻁﺒﻌﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺒﺭﻤﺞ، ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ: "ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﺫﻫﺏ
 ﺃﻱ] ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺴﻼﻡ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﺴﻠﻡ، ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ
  ."[ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭﺭﺍﻕ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﻡ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺘﻀﺎﻴﻘﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺩﺩ ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻠﺒﺎﻥ ﺭﺘﺩﺍﺀﺍ ﻋﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺈﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﻀﺩﻫﻡ، ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﺸﻌﺭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ
 ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺒﺎﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﻠﻁﻼﺏ ﻴﺴﻤﺢ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
 ﻨﻠﺒﺱ ﻜﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ(: "ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺎ، 81) ﺁﺭﻝﻴﺕ ﺒﻪ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻋﺒﻴﺭ ﻭﺫﻜﺭﺕ." ﻤﺴﻤﻭﺡ ،(ﺍﷲ) ﺘﻠﺒﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺒﺱ. ﺇﺸﻠﺤﻭﻩ[: ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﺎﺕ] ﻴﺤﻜﻭﻝﻨﺎ ﺼﻠﻴﺏ،
 ﺍﻝﻠﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻼ، ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ: "ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻤﺎل ُﺃﻡ ﺃﻤﺎ." ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﻴﺸﺭﻓﻭﺍ
 ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﺘﺸﻌﺭ
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺒﺎﻨﺯﻋﺎﺝ ﻝﻴﺙ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ، ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ
 ﻭﻴﺒﺩﻭ." ﺒﻌﻁﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﻋﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺒﺘﻌﻁل ﻤﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺩﺍﺭﺱ: "ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻝﻌﻁل
 ﺘﻭﺘﺭ ﻋﺎﻤل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ
 ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺒﻨﻘل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀﻫﺎ ﺃﻥ( ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺎ، 83) ﺴﻬﻰ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻝﺩﻯ ﻭﻗﻠﻕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻭﻓﺎﹰ" ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ




 ﺒﺱ ﻤﺩﺍﺭﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﻻﺩﻫﻡ ﻴﺤﻁﻭﺍ ﺇﻥ ﺠﺭﺃﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻜﻴﻑ: "ﻭﺘﺴﺎﺀﻝﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ
 ﻝﻨﺎ ﻓﺭﻭﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺴﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﺒﺔ ﺃﻤﺎ!" ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﻡ؟ ﻓﻲ ﺍﻭﻻﺩﻨﺎ ﻨﺤﻁ ﺒﻨﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺇﺤﻨﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻓﻲ ﺃﻨﺎﻭ: "ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻌﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺎ
  ." ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻴﻤﻨﻌﻭﻫﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺇﻥ ﻴﺤﻜﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺒﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭ
 ﻋﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﻁﺭ ﺇﻥ
 ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩ،ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
 ﻭﻤﻥ. ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻭﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﻝﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻴﻔﺎﻗﻡ ﻷﻨﻪ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻝﺩﻯ ﺸﺩﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﻗﻠﻕ ﻋﺎﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
. ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ
 ﺴﺒﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺼﺭﺡ ﻭﻝﻘﺩ
 ﻓﺴﻬﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻡﺍﻷﻋﻭﺍ ﻓﻲ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل" ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ( ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻼﻫﻭﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻲ)
 ﻜﻨﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺘﺫﻜﺭ، ﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﺎ، ﺠﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ .ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻊ ﺘﺭﻭﺡ ﺒﻨﺕ ﻝﻤﺎ ﺠﺩﻴﺩ، ﺼﺎﺭﺕ
 ﻜﺎﻥﻭﺴ." ﺤﺯﺍﺯﺍﺕ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻗﺼﺹ ﺒﺱ ﺒﺎﻝﺯﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻴﺴﻤﺤﻭﺍ ﺍﻷﻫل ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻨﻴﺤﺔ،
 ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻴﺘﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 ﺸﻬﺩﺕ ﻭﻝﻘﺩ ﻤﺴﻠﻡ، ﺸﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﺘﺎﺓ ﺯﻭﺍﺝ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻋﺎﺌﻼﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﺼل ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺭﻋﺏ ﺍﻝﺘﺭﻗﺏ ﻝﻴﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
 ﻤﻥ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ




 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺩﻭﻥ ﻴﺼﺭﺡ( ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻀﺩ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺤﺸﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ" ﺘﺴﺒﺏ ﻭﻫﻲ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻜﺭﻩ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻷﺴﺒﺎﺏﺍ
 ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻭﻤﻥ." ﺍﻝﻜﺭﻩ ﻓﺒﺯﻴﺩ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺃﻜﺜﺭ" ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻓﻌﻼﺀ ﺍﻝﻔﺌﺘﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻲ) ﻭﺴﻌﺎﺩ ،"ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﻤﺭﺓ: "ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻜﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺭﻯ( ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ
 ﺇﻥ ﺃﻨﺎ، ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺠﻬﺔ ﺒﺱ. ﻝﻠﺩﻡ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻓﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻫﻴﻙ ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺴﻠﻡ، ﺤﺒﺕ
 ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﻱ] ﺇﺤﻨﺎ ﺒﺱ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺓ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻱ] ﻴﻭﺨﺫ ﺇﻥ ﺒﺤﻠل[ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ] ﺩﻴﻥﺍﻝ
  ."ﻷ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻨﺘﺠﻭﺯ[  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻥ
 ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻝﻠﺩﻭﺭ ﺍﻋﻴﻥﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺨﺎﻁﺌﺎ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺘﺄﺠﻴﺞ ﻭﺩﻋﻡ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺘﺎﻡ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻝﻨﺎ ﺘﺘﻜﺸﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺼﻑ ﻝﺸﻕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻨﻴﺔ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻋﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ،
 ﻗﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺘﺄﺠﻴﺞ ﺍﻝﺤﻘﺩ ﺯﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻼل
 ﺃﺒﻠﻎ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺴﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺭﺒﺔ ﻋﺒﺭﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﻴﻥ ﻓﺘﻨﺔ[ ﻴﻀﻌﻭﻥ] ﺒﺤﻁﻭﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻜﻴﺩ" :ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﻀﺒﺔ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻠﻐﺘﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ
: ﺫﻝﻙ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﺜﻼ ﻝﻨﺎ ﻓﺘﺭﻭﻱ ﺭﺯﺍﻥ ﺃﻤﺎ ."ﻭﺤﻤﺎﺱ ﻓﺘﺢ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻤﺜل ﻴﻌﻨﻲ




 ﺒﺩﻩ ﺇﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ! ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ؟ ﻭﺍﻨﺕ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺼﺎﺤﺒﺎﺕ، ﺇﻨﺘﻭ ﻜﻴﻑ: ﺒﺴﺄﻝﻬﻡ ﻭﺍﻝﺠﻨﺩﻱ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ، ﻋﻠﻰ
  ."ﻓﺘﻨﺔ ﻴﻌﻤل
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻝﻘﺩ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺘﻌﻤﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﺒﻭﺭ ﻜﺘﺴﻬﻴل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻭﻤﺴﻤﻊ ﻤﺭﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
 ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻝﺨﻁ ﻻﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﻝﻘﺩ. ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻓﻲ
 ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺠل ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺤﺭﺍﺝ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﻭﻝﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺠﻨﻭﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩﺓ
[: ﻝﻲ ﻗﺎل] ﻓﺤﻜﺎﻝﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻝﺘﻜﺴﻲ، ﻓﻲ ﻜﻨﺕ ﻤﺭﺓ ﺃﻨﺎ: :"ﻝﻨﺎ ﻴﺭﻭﻱ ﻓﻠﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
 ﻤﻥ ﻠﻤﻴﻥﺍﻝﻤﺴ ﺃﻨﺯل] ﻨﺯﻝﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻜﺴﻲ؛ ﻓﻲ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﻝﻲ ﻓﺴﺒﺏ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ،"ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻨﺕ"
 ﻋﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺸﻌﺭﺕ: "ﺘﻘﻭل ﻭﻨﺩﺍﺀ." ﺨﻼﻨﻲ ﻭﺃﻨﺎ[ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻝﻔﺤﺹ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺴﻴﺎﺭﺓ
 ﻋﺒﻴﺭ ﺃﻤﺎ." ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻨﻲ ﻋﺭﻑ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ ﺭﺠﻌﻠﻲ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺘﻜﺴﻲ ﻓﻲ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ
 ﺯ،ﻝﻠﺘﻤﻴﻴ ﻭﻴﺅﺩﻱ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ] ﺍﻝﻐﻴﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ" ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﻓﺘﻌﺘﻘﺩ
 ﺒﻴﻌﺘﺩﻭﺍ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻌﻁﻭﺍ ﺒﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺃﻱ، ﺠﻭﻨﻲ ﻭﻴﻭﺍﻓﻘﻬﺎ." ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻴﺢ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻥ ﺒﻴﺤﻜﻭﺍ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ
 ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺨﻠﻴل. ﺩ ﻭﻴﺫﻫﺏ." ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺒﻴﻨﻅﺭﻭﻝﻨﺎ ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻴﺢ، ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﺸﻲ ﺃﻜﺜﺭ" ﺃﻥ
 ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺸﻙ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺘﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻴﺨﺸﻰ ﺫﻝﻙ
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻭﻝﺔ،ﺒﺴﻬ ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﺸﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ: "ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﻎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻪ




 ﺒل ﻓﻘﻁ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻝﻼﺤﺘﻼل" ﺍﻝﺸﺭﻴﺭﺓ" ﺒﺎﻝﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺫﺍﻫ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ
 ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺒﺭﻫﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺩﺓ، ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﻡ
 ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ: "ﻴﺭﻭﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﺜﻕ ﺒﻨﺒﺭﺓ ﻴﻘﻭل ﻓﺄﺤﻤﺩ. ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺭﻱ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل،. ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺭﻭﺤﻭﺍ ﺎﺭﻴﺢﺘﺼ ﻭﺍﺫﺒﻴﻭﺨ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل. ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭﺒﺤﺎﻭل ﺒﻴﻨﻨﺎ، ﻓﺠﻭﺓ ﻴﺠﺩ ﺒﺤﺎﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل. ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻭﻤﻤﻨﻭﻉ ﺘﺸﺩﻴﺩ،
 ﻝﻠﺘﺼﺎﺭﻴﺢ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ: "ﺇﺒﺘﺴﺎﻡ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﺘﻔﻕ." ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻹﺨﻭﺍﻨﺎ ﺘﻌﻁﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
 ﻤﺜل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﻭﺒﺱ ﺠﺩﺍﹰ، ﻗﻠﻴل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺱ ﻭﺍ،ﺫﺒﻴﻭﺨ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔﺍﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ
 ﺍﻝﺤﺎﺠﺯ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﺡ ﻜﻨﺕ: "ﻤﻌﻪ ﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻋﻼﺀ ﻝﻨﺎ ﻭﻴﺴﺭﺩ." ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﺭﻫﻡ
 ﺁ، ﺤﻜﺘﻠﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻭﺴﺄﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﻲ ﺸﻙ ﻓﺎﻝﺠﻨﺩﻱ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﺴﻲ ﻭﻓﻲ
." ﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜﺴﻲ ﻭﺭﺍﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻤﻥ ﻭﻨﺯﻝﻬﺎ ،"ﺭﻭﺤﻲ ﺇﻨﺕ: "ﻭﺤﻜﺎﻝﻬﺎ ﺭﺠﻊ ﻭﺒﻌﺩﻴﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ، ﺃﺨﺫ ﻤﺎ
 ﺃﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﺸﻌﺭ ﻤﻤﻜﻥ: "ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﻓﻴﻀﺭﺏ ﺭﻴﻤﻭﻥ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺒﺸﻌﺭ ﺃﻨﺎ... ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ[ ﺍﻝﺠﻨﺩﻱ] ﺍﻋﻁﺎﻫﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺼﺎﺤﺒﻲ، ﻭﺸﺏ
  ."ﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ ﺒﻌﺽ ﻴﻌﺘﻘﺩ
 ﺒﻴﻥ ﻤﻥ" ﺍﻝﺩﻴﻥ" ﻜﺫﻜﺭ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺘﻌﻤﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﺩﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
: " ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ، ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﺒﻼﺩ ﻜل ﻓﻲ. ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﺇﺸﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ؛ ﻬﻭﻴﺔﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﻜﺘﺒﻭﺍ ﺇﻨﻬﻡ ﺇﺸﻲ ﺃﺒﺴﻁ
  (ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻔﺔ ﻋﺎﻤﺎ، 32 ﺃﻤﺎﻨﻲ،." )ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﺵ ﺍﻝﺩﻴﻥ
 ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍ (ﺇﺒﺘﺴﺎﻡ) ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻜﻤﺎ




 ﺒﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل: "ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻭﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻭﺃﻋﻁﻰ." ﻋﻨﻬﻡ ﺴﺎﺌل ﺤﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﻤﺜﻼ، ﺍﻝﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﺘﺨﺎﻑ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺘﺘﻌﺭﺽ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻲﺍﻝﺴﻠﺒ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ
 ﻝﻼﺤﺘﻼل ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻜﺎﻝﻌﺩﺩ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
: ﻗﺎﺌﻼ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﻴﺙ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﻷ ﺇﺤﻨﺎ ،[ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺘﻌﻠﻭﻥﺘﻔ] ﻤﺸﻜﻠﺠﻴﺔ ﺇﻨﺘﻭ ﺒﻌﺩﻴﻥ. ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺩﺩﻜﻭ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺍﻨﺘﻭ ﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻫﺫﺍ"
 ﻝﺴﺎ ﻷﻨﻬﻡ ﺩﻴﻨﺎ، ﻀﺩ ﻫﻡ ﻤﺜﻼﹰ ،[ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ] ﺒﻜﺭﻫﻭﻨﺎ[ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ] ﻫﻡ ﺃﺼﻼ، ﻷﻥ، ،[ﻀﺎﺤﻜﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﻗﺎل]
: ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺭﺃﻱ ﻝﺭﻴﻤﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ." ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻋﻜﺱ ﻓﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ، ﻓﻲ ﺒﺴﺘﻨﻭﺍ[ ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ]
 ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺭﻁ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻥﻴ ﻓﺎﻝﻭﻝﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﻴﺼﺭﻓﻭﺍ ﺒﻘﺩﺭﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﺃﻭﻻﺩ، ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ"
 ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ." ﻫﻴﻙ[ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ] ﺒﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﺒﺤﺱ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺱ. ﻤﺜﻼﹰ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺸﻐﻼﺕ،
 ﻤﺤﻤﻭﺩ ُﺃﻡ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻗل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ
 ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﺍ ﻜﺎﻨﻭ ﻝﻠﻲﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺠﺕ ﻴﻭﻡ، ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﻓﻲ: "ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ
 ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺒﻬﺩﻭﺍ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻁﺭ، ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﺤﺘﺠﻭﺍ، ﺠﻴﺭﺍﻨﺎ، ﻓﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻨﺎ، ﻭﺍﺘﺨﺒﻭﺍ
  ." ﻋﻠﻴﻨﺎ
 ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺘﺄﺠﻴﺞ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺩ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻤﺠﺎﻻ ﻴﺩﻉ ﻻ ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﺩﺍﻨﻲﺍﻝﻤﻴ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻴﺤﺘل ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻁﻭﺍل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﻙ
 ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﺩﻡ ﺃﻱ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻭ ﺁﺨﺭ، ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺭﺍﺭﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻴﺎﺀﻫﻡ ﻴﺜﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻬﻡ،
 ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤ ﺒﻴﻥ" ﺍﻝﺭﻤﺯﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ" ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ




 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻭﺩﻋﺎﺘﻪ ﺭﺠﺎﻝﻪ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩ، ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ
 ﻗﻁﺒﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺤﺩﺓ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺒﻜل
 . ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ؛ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﻴﻥ
 ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ" ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﻤﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ
 ﻫﻡ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ: "ﺒﻘﻭﻝﻪ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻴﻠﺨﺹ ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺎﻷﺏ". ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﺫﻜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﻝﻠﺩﻴﺭ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ. ﺎﺕﺍﻷﻗﻠﻴ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻌﻔﺎﺀ
 ﺃﻱ] ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ[ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺈﺭﺠﺎﻉ] ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 ﺤﺩﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ] ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺭﺩ ﻜﺎﻥ ﻭﻗﺩ ،[ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ
 ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺃﻤﺎ[." ﺍﻝﻘﺩﺱ
 ﺒﺼﻴﺭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻴﻌﻨﻲ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ
 ﺃﻜﺘﺭ ﻭﺒﻌﺘﺩﻱ ﺃﻀﻌﻑ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻥ[ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺃﻱ] ﺒﻌﺭﻑ ﻹﻨﻪ" ﺃﺭﻀﻲ ﻫﺎﻱ" ﺇﻥ[ ﻴﺩﻋﻭﻥ] ﻴﺤﻜﻭﺍ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺘﻘﻠﻭﺍ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﻭﺒﺤﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻁﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﺭﺽ: "ﺭﺃﻱﺍﻝ ﺠﻤﺎل ُﺃﻡ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻪ." ﻋﻠﻴﻪ
 ﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻭﺍﻻ ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻭﺍﺫﻴﻭﺨ ﻋﺸﺎﻥ ﺘﺤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻓﻭﻗﻬﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺒﻴﻌﻭﺍ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ،
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﺨﻠﻴل.ﺩ ﺃﻤﺎ." ﻭﺍﻀﺢ ﻜﺘﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻨﺎ، ﻤﻁﻤﻭﻉ ﻜﺘﻴﺭ. ﺴﺎﺤﻭﺭ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺩﻭﺍ ﺃﺭﺽ، ﻋﻨﺩﻩ ﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻤﻜﻥ
 ﺴﻲﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﺍ







  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ؟ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺤﻭل ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﻬل
 ﺘﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﻲﺘﺍﻝ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺠﻬل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻌﺒﺎﹰﺼ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ
 ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل
 ﻭﻫﻭ -  ﺨﻠﻴل. ﺩ ﻭﺭﺒﻁ. ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝﺠﻬل ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ، ﺍﻝﺠﻬل ﺍﻝﺠﻬل؛ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﻴﺠﻬل ﻋﻨﺩﻤﺎ: "ﻗﺎﺌﻼ ﺍﻝﺠﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺒﻴﻥ - ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻲﻤﺴﻴﺤ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﺤﺙ
 ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻻ ﻫﻭﻴﺘﻪ، ﻴﺠﻬل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ. ﻴﺤﺒﻁ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﻴﺨﺎﻑ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻗﺒل ﺤﻀﻭﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻻ ﺸﻲﺀ؛ ﺃﻱ ﺘﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ. ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻋﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺇﻋﻤﺎل ﺒﺎﺏ ﻭﻤﻥ." ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻜﺎ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﻨﻪﻭ ﻏﺭﻴﺏ، ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻴﺸﻌﺭ
 ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻰ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭ: "ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻲ، ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ [ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ] ﺍﻝﺜﻘﺔ
  ." ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ، ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺒﺄﺼﻭل ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻬل ﻭﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻝﻡ -  ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺸﺎﺏ -  ﻓﺭﻴﻤﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻲﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﻬل ﺒﺄﻥ ﻨﻴﺔﺍﻝﺜﺎ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  ."ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻭﺒﺴﻴﺌﻭﺍ ﻤﺯﺒﻭﻁ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻔﻬﻤﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ: "ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﺭﺯ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﺒﺎﻝﺠﻬل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺃﺠﻤﻊ ﻓﻘﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺅﺜﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ




 ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻷﺠل ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ: "ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺄﻜﹼﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺃﻤﺎ[." ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ] ﺍﻝﺠﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺎلﺍﻷﻓﻌ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ
 ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻜل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﺤﻨﺎ ﺇﻥ ﺒﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﺎ: "ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻋﺼﺎﻡ ﻭﻝﺨﺹ." ﺍﻭﻻﺩﻱ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻜﺘﻴﺭ ﺒﻬﻤﻨﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻜﺜﺭ،
  ."ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻫل ﻫﻭ ﺒﺨﻭﻑ ﺍﻝﻠﻲ: "ﻪﺒﻘﻭﻝ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺴﺎﺤﻭﺭ
  
  :ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺇﻥ
 ﻭﻋﻲ، ﺒﻐﻴﺭ ﺭﺃﻴﻲ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴل، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻗﺩ ،(7002 ,netyukreV dna gurB)
 ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺫﻝﻙ
 dna gurBﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﻭﻗﺩ. 5002 ﻋﺎﻡ netyukreV lekyaM ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ 7002 ﻋﺎﻡ yraeP netyukreV lekyaM
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻋﺒﺭ
 ﻤﻌﻪ ﺤﺩﺙ ﻤﺎﺴﺭﺩ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﺠﺴﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ
 ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﻁﻼﺒﻲ ﺃﺤﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ: "ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻁﻼﺏ ﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ
 ﻓﻘﺎل ﺃﻓﻌل؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻭﺃﻨﺎ: ﻝﻪ ﻓﻘﻠﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺔﺩﻭﻝ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﻴﻘﻭل ﺤﻤﺎﺱ، ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻗﺎﺕ،
 ﻻ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴﺵ، ﻫﻨﺎ ﺸﻌﺭﺕ. ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﺭﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﻨﺤﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ، ﻫﺫﺍ ﻝﻙ، ﺩﺨل ﻻ ﺃﻨﺕ: ﻝﻲ
 ﺃﻭ" ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﺭﻴﺩ ﺇﻨﻨﺎ" ﻤﺜل ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻴﻘﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ: "ﻗﺎﺌﻼ ﺃﺭﺩﻑ ﺜﻡ." ﻴﺭﺍﻨﻲ
 ﻓﻬﻡ ،"ﺍﻝﺼﻠﻴﺒﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ" ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭ ﻠﺤﺩﻴﻥ،ﻭﻤ ﻜﻔﺎﺭ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ] ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻭ ،"ﺍﻝﺤل ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ"




 ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻭﻻ." ﺩﻴﻨﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ
 ﺒﺴﻭﺀ ﻝﻴﺱ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻴﺭﺍﻋﻭﻥ ﻻ ﺃﻭ ﻴﺔﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻴﺭﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻠﻎ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻴﺔ
 ﻭﺼل ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺍﻤﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ" ﺒﺄﻥ ﻴﺠﺯﻡ ﻤﺜﻼ ﻓﺤﺴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ
 ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻻ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ" ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﺴﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﻻ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻻﻭﺍﻋﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻝﻬﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ... ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺃﻨﻅﺭ ﻭﻝﻜﻨﻲ. ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺵ: "ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ
  ."ﺍﻝﺤل ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ،
  
  :ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ لﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ
 ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻴﺼل
 ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺱﻨﻔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺠ ِـل ﻭﺍﻝﺘﺭﻗﺏ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻭﻑ
 ﺃﻨﺎ ﻹﻥ ﺨﺎﻴﻔﺔ، ﻓﺄﻨﺎ. ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﻭﻝﺔ ﺍﻋﺘﺭﻓﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻨﺨﺘﻔﻲ، ﺭﺍﺡ: "ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻤﻥ
 ﻨﺩﻯ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ" ﻴﻘﺘﻠﻭﻨﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺒﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻭﻻﺩ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺠﻴﺒﻭﺍ ﻫﻡ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻔﺘﺨﺭ
 ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ. ﺘﺨﻭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ
 ﺩﻭﻝﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﺸﻌﺭﻭﻥ" ﻷﻨﻬﻡ
 ﺃﻥ ﺭﺃﻭﺍ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻱ] ﺃﻨﻬﻡ" ﺇﻝﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﻴﺩﻋﻲ." ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻠﻨﺠﺎﺤﺎﺕﻝ ﻭﺒﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﺒﻌﺽ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ




 ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﺯﺒﻭﻁ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﻭﻻ ﺍﻝﻘﺸﻭﺭ، ﻓﻘﻁ ﻴﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺒﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﺎ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺠﺎﺩ،
 ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﻡ" :ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻗﺒﻴل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﻡ ﻭﻋﻘﺏ." ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺯﻤﻥ
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻴﺤﻠﻡ ﻓﺄﻨﻪ ﺍﻝﺫﻜﺭﻴﺎﺕ،
  ..." ﺠﻤﻴل
  
  :ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭ
 ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻘﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺩﻭﻴﻌﻭ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻝﻰ
 ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻬﺫﻩ، ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭ
 nhoJ dna siuoL .tS .R amimeG 5002) ﺎﻷﻤﺎﻥﺒ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﻤﺼﺩﺭ
 ﺒﺄﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻗﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﻤﺎﻫﻲ ﻫﺫﺍ(. ,meiL .H
 ﺒﺎﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻴﻔﺎﻗﻡ ﻗﺩ ﻤﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺤﺭﻓﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
 dna gurB ؛1002 ,rewerB dna illedranoeL ؛5002 ,la te elkreatS) ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ
 ؛0102 ,nosrednaS ؛0102 ,truocnetteB dna xiloM ؛7002 ,netyukreV
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻭﻝﻘﺩ(. 1102,yrneH ؛3002 ,netyukreV
 ﻝﻰﺇ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻲﺀ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻨﺒﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﺨﺹ




[ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﻱ] ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻨﺔ 001 ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ؟ ﺃﻝﻭﻡ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺭﻭﺍﺠﺒ ﻤﺎ
 ﻭﻻ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻫﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻤﺎﺴﻜﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،
 ﺍﻝﻠﻭﻡ. ﻭﻫﺎﺠﺭﻨﺎ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺘﺭﻜﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺇﺤﻨﺎ. ﻜﻤﺴﻴﺤﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﺤﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ. ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺃﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ
 ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻨﺭﺍﻫﺎ ﻻ ﻝﻜﻥ ﺠﺎﻻ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﺫﻩ. ﺫﺍﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺒﻠﺩ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﺤﺩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻴﺘﺭﻜﻭﺍ ﻝﻡ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺃﻫل ﻷﻥ ﺴﺎﺤﻭﺭ
  ."ﻨﺨﺒﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻜل ﻭﻓﻲ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ، ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺃﺭﻀﻪ، ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﻜﺒﻴﺭ، ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻤﻼﻜﻬﻡ
 ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺭﻭﺫﻜ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻜﻭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﻭﻨﻤﻁ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺍﻝﻤﻬﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻴﺘﻘﺒل ﻻ ﻤﺜﻼ ﻓﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻴﺤﺒﻭﺍ ﻻ ﺍﻝﺘﻼﺤﻤﺔ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ: "ﺨﻠﻴل. ﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻋﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ. ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺯﻱ ﻤﺵ ﺃﻓﻨﺩﻴﺔ، ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺤﺒﻭﺍ ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺒﺄﻱ ﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ
 ﺘﺭﺴﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﻝﻜﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻴﻜﻭﻥ، ﻻﺯﻡ ﺤﺎﻝﻨﺎ
 ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻝﻴﺵ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ؛ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ. ﺍﻝﺠﻬل ﻭﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ،
 ﻤﺴﺘﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺭﻓﻀﺕ ﻤﺭﺓ ﻭﻻ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺜﻼ،! ﻷ؟ ﻭﺃﻨﺎ ﻗﻠﻴل ﻤﻌﺎﺵ ﻤﻊ ﻴﻌﻴﺵ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺃﻫﻡ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺞ." ﺍﻝﺭﺍﺘﺏ ﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺍﻝﺤﺠﺔ ﺍﻝﺸﻐل، ﻫﺫﺍ ﻴﺸﺘﻐل ﺇﻨﻪ
  ."ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﻋﺩﻡ" ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻱ
 ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻝﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻻ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺫﻜﺭ
 ﺃﻥ ﺴﺎﺨﺭﺓ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﺘﻘﻭل ﻓﺄﻨﺼﺎﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﻤﻴﻼﹰ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﻱﺃ" leveL hgiH" ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻭﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻫﺎ




 ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗل ﺇﻥ ﻝﻠﻬﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻝﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺒل ﻝﻪ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ
 ﻀﻐﻁ، ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻝﻜﻥ. ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻴﻅﻠﻭﺍ ﺭﺍﺡ ﻭﻤﺒﺴﻭﻁﻴﻥ، ﺒﻴﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
 ﺒﺒﻴﻊ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺤﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﻗﻠﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﺫﺍ... ﺒﻬﺎﺠﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﻭﻭﻻﺩﻩ، ﺒﻨﺎﺘﻪ ﺸﻲﺀ؛ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺨﺎﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻴﺜـﺒﺕ ﻻ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ. ]ﻭﺒﻬﺎﺠﺭ
 ﻷﻥ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻬﺎﺠﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻥ ﺒﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﺎ... ﺒﻴﺘﻪ
 ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻗﺎل ﻭﺭﻭﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺒﻨﺒﺭﺓ." ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻤﻬﺘﻡ ﻤﺵ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﺼﻼ
 ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﻠﺠﺌﻭﻥ ﻗﺩ ﻷﻨﻬﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻭﺠﻭﺩ، ﻏﻴﺭ ﺒﺎﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ
  .ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻜﻴﺎﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ
 ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ( 8991) ﺨﻭﺭﻱ ﺭﻓﻴﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺎ ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ
 ﻋﺩﻡﻭ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺘﻜﺎﻝﻴﺔ،ﻭﺍﻻ ،ﺍﻝﻜﺴﺏ ﺭﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻗﻭﻝﻪ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺍﻝﺸﻜﻠﻲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻭ ﺍﻝﻁﻭﻋﻲ، ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺎﺏﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﺭﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺔ
 ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ "ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل" ﺴﻤﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺫﻜﺭﻭ ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ
 ،ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻋﻘﺩﺓ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻼﺀ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻭﻋﻘﺩﺓ ﺍﻝﻔﺩﺍﺀ، ﻜﺒﺵ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ،ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
  .ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ،ﺍﻝﺨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺍﻝﻭﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ
  
  :ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺘﻌﻴـﻕ  ﻗـﺩ  ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﺃﺤ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻓﺎﻋﺘﻘﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﻭﺒـﺄﻥ  ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﻭﻝﺩ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ




.". ﺒـﺩﻱ  ﻤﺎ ﺯﻱ ﺘﻤﺸﻲ ﻻﺯﻡ ﻫﻴﻙ، ﺘﺴﻭﻱ ﺤﻕ ﺇﻝﻙ ﻤﺎ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻨﺕ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛
 ﺴـﻠﺒﻴﺔ،  ﺠـﺭﺃﺓ  ﺒﺱ ﺠﺭﺃﺓ، ﻋﻨﺩﻫﻡ: "ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺼﻔﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ
 ﺩﺍﻴﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺎ ﻫﻡ ﺒﺱ ﺒﺘﻤﺴﻨﺎ، ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻲﻓ ﺇﺤﻨﺎ. ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﻭﺒﻘﺩﺭﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻷﻨﻬﻡ
  ." ﺍﻝﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺒﻁﻠﻌﻭﺍ
  
  :ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻁـﺭﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ
 ﻤـﻥ  ﻻﺤﻅـﺕ  ﻗـﺩ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﺃﻥ ﻤـﻨﻬﻡ  ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ  ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﻼﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل
 ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻫل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻪ ﻨﻤﻁ
 ﻨﻤـﻁ  ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻝـﻰ  ﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺅﺭ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻝﻘﺎﺌﻬﻤﺎ ﺨﻼل ﻭﺃﻤﺎﻨﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﻓﺄﻜﺩﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ
 ﻨﻤـﻁ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺴﻼﻡ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ، ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺼﻭﺭﺍ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ
. ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﻤـﻥ  ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻌﺩﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ
 ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﻭﻨﻲ ﻭﻋﺯﺍ
 ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻥ ﺒﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﺍﻝﻌﺎﻤل" ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﺂﺘﻡ، ﻜﺎﻷﻓﺭﺍﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻨﻤﻁ ﺇﻝﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜل: "ﻗﺎﺌﻼﹰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺙ ﻭﻓﺴﺭ." ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ[ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ]
 ﺒﺼـﻴﺭ  ﻭﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ، ﻋﻥ ﺒﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺜﻼ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ؛ ﺘﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﺴﻠﻤﻲ ﻓﻤﺜﻼ ،"ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺄﺜﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﺒﺨﺭﺒﻭﻨﺎ" ﻴﺤﻜﻭ ﺒﺼﻴﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺇﻨﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ




  : ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻻ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺫﻜﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺘﻌﻭﺩ ﺃﻻ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﻥ،ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
 ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻤﻴﻊ
 ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ،" ﻭﺍﻝﺭﺩﻉ، ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﺯﻉ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻤﺜﺎﻻ ﻭﺫﻜﺭ ﺠﻭﺭﺝ، ﺍﻷﺏ ﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ." ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﻌﻔﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻝﺜﻤﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻏﻴﺎﺏ
 ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺫﻜﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﻝﻠﺩﻴﺭ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺘﻡ ﻗﺩ ﻓﻤﺜﻼ: "ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﺭﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ، ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﻗﻊ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺍﻝﻘﻭﻱ. ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙﻭ ﻭﺘﻌﺩﻴﺎﺕ، ﻤﺸﺎﻜل: "ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺨﻠﻴل.ﺩ ﻝـ ﻭﻜﺎﻥ." ﺍﻝﻘﺩﺱ
. ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺩﻭﺍ ﺃﺭﺽ، ﻋﻨﺩﻩ ﺠﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﻤﻜﻥ. ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻴﺴﺘﻀﻌﻑ ﻭﺍﻝﻘﻭﻱ ﻴﺘﻤﺭﺩ،
 ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻝﻜﻥ ﺴﻲﺀ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ
  ."ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ
  
  :ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ
 ﺩﻭﺭ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﻌﻼﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻤﺜل ﺒﻌﻴﺵ[ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﻤﺨﻴﻡ] ﺍﻝﺩﻫﻴﺸﺔ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﺜﻼ: "ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻜﺜﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﻴﺵ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ،ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭﺃﻨﺎ. ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﻠﻑﺒﺘﺨ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ،




 ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﻴﺸﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺱ. ﻴﻨﺒﺴﻁ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﺩﻭ ﻜﻴﻑ ﺩﻨﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻭﺫﻜﺭ." ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﺔ ﺯﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻴﻔﻜﺭ ﻭﺼﺎﺭﻭﺍ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ، ﺃﻜﺜﺭ
 ﺜﻼﺙ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺼﻭﺭ ﻝﺩﻴﻪ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻴﻥﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻻ ﺍﻝﺫﻱ
 ﻜﻭﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺴﻥ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ( ﻭﺴﻠﻭﻯ ﻭﺍﺒﺘﺴﺎﻡ ﻝﺒﻨﻰ) ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﻝﺩﻴﻬﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻴﻴﻥﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻌﺩ
 ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ. ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻥ
 ﺒﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﻡ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻫﻡ
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﺤﻭﺴﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻯ،ﺴﻠﻭ ﻭﺘﺭﻯ. ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﻭﺍﻝﺭﻴﺒﺔ ﺍﻝﺨﻭﻑ
 ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻷﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﺒﺎﺌﻬﺎ ﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ
 ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺴﻲﺀ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻤﻊ ﺃﺨﺩﻫﻡ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎﹰ
  .ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺭﺍﹰ
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻋﺯﺍ
 ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻴﺵ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ
 ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻷﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻴﻔﻌل ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﺴﻼﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﺎﺩﻋﺕ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺫﻫﺒﺕ .ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺒﻠﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻻ ﺭﺴﺎﺤﻭ
 ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻗﺒل ﻤﻥ ﻀﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻤﺵ ﺇﺤﻨﺎ ﻷ، ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ: "ﺭﻭﺍﻥ ﻗﺎﻝﺕ ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل. ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ[ ﺇﻝﻰ ﺃﺫﻫﺏ] ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻠﻊ ﺇﺫﺍ ﺒﺱ. ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺤﺎﻝﻲ ﺒﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺃﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ




 ﺒﻨﻌﻤﻡ، ﻏﻠﻁ، ﺇﺸﻲ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ] ﻋﻤل ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﻋﺎﺭﻓﻴﻥ ﻜﻠﻨﺎ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ
  ." ﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻪ ﻝﻜل ﺒﻨﺄﻤﻥ ﻤﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ
 ﺃﻗﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻭﺭﺝ، ﺍﻷﺏ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ" ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ" ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻥ
 ﻭﺃﻨﻪ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﻤﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ:  "ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ
 ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻯ ﺨﻠﻴل. ﺩ ﺃﻤﺎ." ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ، ﻴﻔﻘﺩ ﺒﺩﺃ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ]
 ﻭﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﻜﺒﻴﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ
  ".ﺃﻓﻨﺩﻴﺔ" ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﻫﻭ ﺠﺎﻻ،
 ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺒﻭﻀﻌﻬﻡ ﺸﺒﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻓﻴﻌﺘﻘﺩ ﺠﺎﻻ ﻝﺒﻴﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ، ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻝﻴﺴﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﻷﻥ
 ﺴﻬل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺵ: "ﺘﻘﻭل ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﺍﺒﻨﺔ ﺠﻤﺎل ﻓﺄﻡ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ، ﻡﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻴﻭﻝﺩ
 ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺨﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﺍﻭﻻﺩ ﻤﺵ ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﻠﻤﻴﻥﺍﻝﻤﺴ ﻤﻊ ﻨﺘﻌﺎﻤل
 ﺃﻤﺎﻨﻲ ﻭﻗﺎﺭﻨﺕ." ﺠﺎﻻ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩ، ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺨﻴﻠﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺘﺴﺎﻫﻠﻴﻥ ﻝﺴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ: "ﺠﺎﻻ ﻭﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﻴﺕ ﺒﻴﻥ
  !"ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؟ ﺭﺃﻴﻙ ﺸﻭ: ﻭﺍﺴﺄﻝﻴﻬﻡ ﺠﺎﻻ ﻴﺕﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻠﻌﻲ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻥﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻭﻋﺎﺸﻭﺍ
 ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﻥ ﻓﺩﻴﻔﻴﺩ.  ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻭﺒﻴﺌﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺍﷲ، ﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻘﺩﺭ




 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ. ﺍﻵﺨﺭ ﺭﻓﺽﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺘ ّـﺸﻜ ّـل ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﺭﻴﻡ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺤﺘﻡ ﺍٌﻷﻗﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻭﻋﻲ
 ﻴﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﻓﻜل ﺃﻗﻠﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻻ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻭﺤﺘﻰ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻠﺱ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﻜﺜﻑ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻓﻼ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ، ﻫﻡ ﺒﻬﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺸﻌﺭ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻨﻲ




 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍ ﻜﺸﻔﺕ
 ﻝﺩﻯ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫﺍ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
: ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻋﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﺒﻐﺔ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺄﺨﺫ( ﻏﻴﺩﺍﺀ." )ﺒﺨﺎﻑ ﺠﺩ ﻋﻥ ﺒﺨﺎﻑ، ﺃﻨﺎ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
( ﺴﻤﻴﺭ" )ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻭﻋﻤﺭﻫﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﺤﻡ ﻭﺒﻴﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ، ﻫﺫﻩ ﻷﻥ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ، ﺃﺸﻌﺭ ﻁﺒﻌﺎﹰ"
 ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﻭﻝﻜﻥ
 ﺸﻌﻭﺭ" ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭل ﻓﻜﻔﺎﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ
 ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻴﺘﻁ ـﱠﻘ ّـﺱ ﺇﻥ ﺒﺘﺨﺎﻑ ﻋﺸﺎﻥ ﺍﻝﺩﺍﺭ، ﻤﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻑﺒﺘﺨﺎ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺇﻥ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ؛
 ﺨﻭﻓﻬﺎ ﺃﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻏﻴﺩﺍﺀ." ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺯﻱ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻠﻊ
 ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺘﺫﻜﺭ ﻴﻌﻨﻲ: "ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل" ﺤﻘﻴﻘﻲ"ﻭ ﻋﻴﻨﻲ




 ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻴﺸﺭﺡ ﺃﻥ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺎ 06 ﻴﺒﻠﻎ ﺭﺠل ﻭﻫﻭ ﻋﺼﺎﻡ، ﻭﺤﺎﻭل." ﻴﺴﺤﺒﻭﻨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺒﺨﺎﻓﻭﺍ ﺩﺍﻴﻤﺎ ؛[ﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺴﺍﻝﻤ ﺃﻱ] ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﻲﺀ ﺃﻜﺜﺭ: "ﻝﻠﺨﻭﻑ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ
 ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺘﺎﺒﻲ، ﺃﻤﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺃﺨﺫ ﻥﺃ ﺒﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻝﺒﻨﺕ، ﻭﺃﺴﻠﻤﺔ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ،
  ."ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺼﺎﺭ ﺒﻴﺼﻴﺭ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻶﺒﺎﺀ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻴﺨﻭﻑ
 ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻝﻬﺫﺍ ﺁﺨﺭ ﺴﺒﺏ
 ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻭﻤﺼﺭ، ﺍﻕﻜﺎﻝﻌﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﺤﺩﻴﺙ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻥ ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﺴﻨﺎﺀ. ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ
 ﺠﺯﺀ ﺘﺄﻝﻡ ﺇﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺎﻝﺠﺴﻡ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﻨﺎ. ﺸﻜل ﺒﺄﻱ ﻀﺩﻩ، ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻨﺎ: "ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ
 ﺠﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﻴﺙ[." ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺤﺩﺍﺙﺃ] ﻋﻨﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺒﺨﺎﻑ، ﻁﺒﻌﺎﹰ. ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺒﺘﺄﻝﻡ
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺜل ﺍﻨﻌﺩﻡ، ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ: "ﺤﻭﻝﻪ ﻤﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻭﻋﻴﻪ ﺤﺩﺓ ﻋﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻥ
 ﻭﻜﻤﺎﻥ،. ﺍﻝﺸﺤﻨﺔ ﺤﺩﺓ ﺒﺘﺯﻴﺩ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ؛ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺤﺭﺏ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺃﻭ ﻤﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ
 ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻬﺫﻩ. ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺃﻭ[ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ] ﺍﻝﻤﺼﺎﺤﻑ ﺤﺭﻕ ﻤﺜﻼ،
 ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻝﺩﻯ" ﺍﻝﺨﻭﻑ" ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ." ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺱ ﻋﻨﺎ، ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻤﻜﻥ
 ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﻻ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺠل
 ﺍﻝﺘﺭﺩﺩ ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﺭﺯﺍﻥ .ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺼل ﺃﻥ ﻴﺨﺸﻭﻥ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﺃﻭ ﻜﺎﻝﻘﺘل
 ﺭﺒﻨﺎ ﺃﻭﻻﺩ ﻤﺼﺭ، ﻓﻲ ﻤﺜﻼ. ﺒﺘﺨﻭﻓﻨﻲ ﺃﻜﻴﺩ ﻁﺒﻌﺎ،: "ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﺒﻁ
 ﻤﻤﻜﻥ. ﻷ ﺃﻭ ﻴﺼﻴﺭ ﺭﺍﺡ ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﺱ. ﺒﺨﻭﻓﻨﻲ ﻁﺒﻌﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ
  ." ﺒﻌﺽ  ﻰﻋﻠ ﺇﺤﻨﺎ ﻭﻜﻤﺎﻥ... ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻅﻥ ﻤﺎ ﺒﺱ ﻜﺄﺨﻭﺓ، ﺒﻨﻌﻴﺵ ﺇﺤﻨﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ،. ﻷ ﻭﻤﻤﻜﻥ ﻴﺼﻴﺭ،
 ﻝﻜـﻭﻥ  ﻝﺤـﻡ  ﺒﻴـﺕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺘﺨﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺫﻜﺭ ﻜﻤﺎ




! ﻋﻨﺎ؟ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻜﻴﻑ ﻭﺒﺘﻬﺩﺩﻭﺍ، ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﻭﻥ 02 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ. ﺍﻻﻨﻘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺭﺒﻨﺎ ﺃﻗﻠﻴﺔ
 ﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺘﺤـﺕ  ﻫﻲ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺭﻯ ﻤﺜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﻥﻭﻷ
 ﺘﺨﻭﻓـﺎ  ﺭﺍﻤـﻲ  ﻝـﺩﻯ  ﻭﻜﺎﻥ." ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻴﻘل، ﺴﻭﻑ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻓﺄﻜﻴﺩ ﻤﺴﻠﻤﺔ،
  .ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ
 ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺼﺏ ﻭﻋﺼﺎﻡ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﻜﺎﻥ
: ﺍﻷﻤـﺩ  ﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﻤﺨﺎﻭﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﺠﺎ ﻴﺠﺩ ﻻ ﻓﻌﺩﻨﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺴﻭﺀ
 ﻋﺼﺎﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ[." ﺴﻭﺀﺍﹰ] ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻤﻜﻥ ﻴﻜﺒﺭﻭﺍ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻭﻻﺩﻱ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺨﺎﻑ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ"
 ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل،  ﻓﻲ ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﺨﺎﻑ ﺇﺸﻲ، ﺃﻜﺜﺭ: "ﺍﻝﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺃﺘﺭﻙ ﺇﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻔﻜﺭ ﺒﻔﻜﺭ، ﻤﺎ ﺃﻭل ﺃﻨﺎ. ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﻔﺭﻀﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻠﺏ، ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ
 ﻤﺎ ﺒﻼﺩ ﺃﻱ ﻭﺤﺘﻰ،. ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻲ ﻴﺄﺜﺭ ﻀﻐﻁ ﻴﻴﺠﻲ ﺭﺍﺡ ﺇﻥ ﺒﻌﺭﻑ ﻷﻥ ﺃﻫﺎﺠﺭ، ﺃﻭ ﺃﺒﻴﻊ ﺃﻭ
  ." ﺒﻴﻀﻐﻁﻭﺍ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ؟ ﻓﻴﻬﺎ
  
  :ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﻋﺩﻡ( 2
 ﻓـﻲ  ﻭﺍﻻﻨﺯﻋـﺎﺝ  ﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺒﻌﺩﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ﺫﻜﺭ
 ﺃﻨـﺎ : "ﻋﻤﻠـﻪ  ﺒﺤﻜﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﺨﻠﻴل.ﺩ ﻭﻋﻤﻡ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
 ﻭﻻ ﺠﻴـﺩﺓ  ﻏﻴـﺭ  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺘﻜﻠﻤﻭﺍ ﺨﺎﺹ، ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺫﻤﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺃﺴﻤﻊ
 ﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻤﺴـﻴﺤﻴﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺘﻌﻤﻡ ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ." ﺔﺒﺭﺍﺤ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ
 ﻓـﻲ  ﻤﻬـﻡ  ﺸـﻲﺀ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ. ﺒﻠﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻝﺴﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺸﻌﺭ" ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﺒﺴﺒﺏ ﻜﻜل، ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ
 ﺃﻥ ﻓﺘﻔﻀـل  ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﺃﻤﺎ." ﺒﺸﺭ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ[. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ] ﺒﺘﺠﻤﻌﻨﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻅل! ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ؟




 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻼﺤﻅ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺯﻭﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺍﻭﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﻠﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﻗﻭﻝﻬﺎ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ
  
 :ﺍﻝﺤﺯﻥ( 3
 ﻭﻏﻴـﺭ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻭﺩﻫﻡﻴﺭ ﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻭﺭﺩ
. ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﻤﺭﻭﺭ ﻤﻊ ﻭﻴﺸﺘﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺴﻬﻰ ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻴﺤﺔ
 ﺴـﻲﺀ  ﺸﻌﻭﺭ: "ﺒﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺘﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺙ ﻭﻴﺭﺒﻁ
 ﻤﺤـﺯﻥ  ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺤﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺍﺤﺘﻙ، ﻤﺎﺨﺩﺓ ﻤﺵ ﺇﻨﻙ ﻭﺒﺘﺸﻌﺭﻱ ﺒﻠﺩﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻴﺸﺔ[ ﺘﻜﻭﻨﻲ] ﺃﻥ
 ﺃﻤـﺎﻨﻲ  ﺘـﺭﺒﻁ  ﺒﻴﻨﻤﺎ" ﻏﻠﻁ، ﺇﺸﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺵ ﻭﺍﻨﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻴﺔ ﺴﺎﻤﻌﺔ ﻭﺘﺭﺠﻌﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺘﻁﻠﻌﻲ ﺇﻥ
 . ﺇﻝﻴﻪ ﻴﺅﻭل ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻤﻥ" ﺒﺎﻝﻘﺭﻑ" ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﺤﺯﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ
  
  :ﺍﻝﻐﻀﺏ( 4
 ﺍﻝﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﻅﻤـﻰ  ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴـﺔ  ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻼﺯﻤﺎ ﻤﺯﺍﺠﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺘﻤﻠﻤﻠﻬـﻡ  ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﻤﻼﻤﺢ ﺼﻭﺘﻬﻡ ﻨﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻐﻰ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻷﻭﻀـﺎﻋﻬﻡ  ﺘﺤﻠـﻴﻠﻬﻡ  ﺤـﻭل  ﺘﺘﻤﺤـﻭﺭ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻬﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺎﻝﺴﻬﻡ، ﻓﻲ
 ﺒﺼـﺭﺍﺤﺔ  ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﻝﻡ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﻡ، ﻫﻤﻭﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ
 ﻤـﺎ  ﺃﻨﺎ ﻜ ُـﺭﻩ، ﻤﺵ ": ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻴﺩﺤﺽ  ﻜﻲ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻤﻴﺭ ﺴﻭﻯ






  :ﺍﻝﺤﺫﺭ( 5
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻫﻨﺎ ﻨﻘﺼﺩ ﻭﻻ ﺍﻝﺤﺫﺭ، ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻨﻭﻉ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﻋﺒﺭﺕ
[ ﺃﺘﺼـﺭﻑ ] ﺯﻤـﺎﻥ  ﻜﻨﺕ. ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻨﺘﺒﻪ ﺤﺫﺭﺓ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺼﻴﺭ: "ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ﺍﻝﺤﻴﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﺃﻨﺼـﺎﺭ  ﻭﺫﻜﺭﺕ..." ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﻲ، ﻫﺫﺍ ﻓﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﻫﻡ ﺒﺱ ﺃﻜﺜﺭ، ﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴﻥ
 ﻤﻨﻌﺯﻝﺔ،" ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﻓﻭﺼﻔﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻝﻺﻨﺎﺙ ﻤﻤﻴﺯ ﻜﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﺤﺫﺭ
 ﻷﻨـﻪ  ﺤﺫﺭﻴﻥ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺼﻴﺭ ﻜﺒﻨﺎﺕ، ﺒﺱ. ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﺒﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻜﺸﺏ،. ﻭﺒﺘﻀﺒﻀﺏ ﺒﺘﺨﺎﻑ،
 ﻋـﻥ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻝﺒﺱ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻠﺒﺱ؛ ﺤﺴﺏ ﻨﻪﻷ ﺘﺎﻤﺔ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ... ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ





  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ﻭﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل، ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﻓﻬﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻋﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻓﺎﻵﺭﺍﺀ. ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺩﻱ
 ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺒﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ، ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻭﻤﺴﺒﺏ ﺴﺒﺏ ﻫﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ
 ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻵﺨﺭﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻝﻔﻬﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
  . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﺎﻝﻜﺘﻴﻜﻲ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﻬﺎﺘﻜﻭﻴﻨ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺠﻬل ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﻬل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﺍﻝﻔﺼل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﺇﻝﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺠﻬل ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻓﺒﺩل. ﺍﻵﺨﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻀﻭﻱ ﺘﻼﺯﻤﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ) ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺭﺍﺀﺍﻵ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻭﻨﺘﻑ ﺒﺸﺫﺭﺍﺕ" ﺍﻝﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻤلﺀ" ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ(  ﺍﻝﺠﻬل ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ
 ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ
 ﻭﻝﺫﺍ. ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻀﺎﺕ،ﺒﺎﻻﻓﺘﺭ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎل،
 ﻴﺘﺩﺍﻭﻝﻪ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﺴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻓﺎﻵﺭﺍﺀ
 ﻫﺫﺍ ﻴﺼل ﻓﻼ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻪ ﺍﻝﺠﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺠﺭﺅﻭﻥ ﻻ ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻝﺩﻯ ﺘﻨﺸﺄ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻤﺤﺭﻑ، ﻏﺎﻤﺽ ﺸﻜلﻭﺒ ﻤﻠﺘﻭﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺇﻻ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺭ
 ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ




 ﻻ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ) ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺼﺎﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺜﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻜﺸﻑ
 ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺅﺩﻱ( ﺍﻝﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ
 ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﺩ ﻫﻲ ﻜﻬﺫﻩ ﻓﻌل ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
 ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻗﻠﻴﺔﺍﻷ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ
 ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ، ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺒﺤﺜﻴﺎ، ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻴﺸﻜل
 ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻔﻌﻭﻝﻬﺎ ﻭﺇﺒﻁﺎل ﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺃﺠل
  .  ﻜﻜل ﺘﻤﻊﻭﺍﻝﻤﺠ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
  
  :ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ( 1
 ﻫﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺜل ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻥ( 8991) ﺨﻭﺭﻱ ﺭﻓﻴﻕ ﺫﻜﺭ
   .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل
 ﻋﻨﺩﻫﻡ: "ﻐﺭﻭﺭﺒﺎﻝ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻋﺘﻘﺩ
 ﻜﻤﺎ" ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺒﻌﻜﺱ ﺇﻴﺩﻴﻬﻡ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻨﻬﻡ [ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ]ﻭ ﻏﺭﻭﺭ،
 ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ: "ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﻠﻴل.ﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﺴﺩ ﺭﺍﻤﻲ، ﻗﺎل
 ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﺴﻤﻴﺭ ﻭﻀﺭﺏ." ﺸﺩﺍﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﻨﺘﺭﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻨﻬﻡ ﺍﻷﻗﻭﻯ، ﺤﺎﻝﻬﻡ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻫﻡ ﺇﻨﻬﻡ ﻭﺒﻤﺎ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺇﻨﻪ ﺒﻌﺭﻓﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﺫﺍ: "ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
  ." ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﺒﺘﻐﻠﺏ ﺍﻝﻜﺜﺭﺓ ﻷﻥ ﺇﻴﺩﻴﻨﺎ، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ [ﻋﻘﻠﻴﺔ] ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺒﻬﺫﻩ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ،
 ﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻝﻤ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ: "ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻌﺼﺎﻡ. ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻤﻨﻘﺎﺩﻴﻥ




 ﺃﺨﻁﺭ ﻫﺫﺍﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠ ـﱠﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻭﻓﺎ ﺨﻁﺄ ﻜﻥ ﻝﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﺒﻌﻤل ﺒﻌﻘﻠﻪ،
 ﻓﻴﺼل ﺤﺴﺎﻡ ﺃﻤﺎ." ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺸﻲ ﻤﺴﻠﻡ، ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺩﺍﻡ ﻭﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺸﻲﺀ
 ﻭﻻ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻝﻐﻭﻏﺎﺀ، ﺃﺼﻔﻬﻡ": "ﺍﻵﺨﺭ ﺸﻁﺏ" ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻐﺎﻻﺓ ﺤﺩ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺼﻔﻪ
  ."ﺍﻝﻘﻁﻴﻊ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ، ﺘﺤﺭﻜﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻔﻜﺭ،
  
  : ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻵﺭﺍﺀﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﺠﻤﺎل ﻓُﺄﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ
 ﻭﻤﻌﻪ ﻤﺒﺴﻭﻁ [ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ] ﺇﺫﺍ ﺒﺴﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﻏﻴﺭﺓ، ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ" ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ
. ﺒﺎﻝﺤﺭﺍﻡ ﺃﻜﻴﺩ ﺠﺎﺒﻬﻡ؟ ﻴﻑﻜ: ﻭﺒﺤﻜﻭﺍ ﻤﺼﺎﺭﻱ، ﻤﻌﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻨﻪ ﺒﻬﻭﻨﻠﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﺼﺎﺭﻱ،
 ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﻴﺫﻫﺏ." ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻼل ﺇﻨﻪ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻁﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺩﻋﻭﻥ ﺫﻝﻙ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺇﻥ ﻝﻔﺎﻀﻲ،ﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﻡ ﺸﺎﻴﻔﻴﻥ ﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻤﺵ ﻫﺫﻩ" ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ
 ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻨﺭﻯ ﻭﻻ ﺍﻝﺸﻲﺀ، ﻨﻔﺱ ﻜﻠﻬﻡ" ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻔﻅ ﺩﻭﻥ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﻴﺩﻋﻲ." ﻀﻌﻴﻑ
  ." ﻴﻜﺭﻫﻭﻨﻨﺎ ﻭﺃﻨﻬﻡ
 ﻴﺼﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺎﻷﺏ ﺒﺎﻝﻜﻔﺭ، ﻴﺼﻤﻭﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ
 ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ: "ﻴﻀﻴﻑ ﺜﻡ" ﻐﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻝ ﺒﺎﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، ﻜﻔﺎﺭ،: "ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ" ﺃﻥ ﻓﻴﺩﻋﻲ ﻋﺼﺎﻡ ﺃﻤﺎ." ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻐﻠﻭﻁﺔ ﻝﻠﺜﺎﻝﻭﺙ
 ﻜﻴﻔﻪ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻴﺵ ﺇﻝﻬﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﻤﻜﺘﺭﺙ، ﻤﺵ ﺸﺨﺹ  ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻥ ﺒﻔﻜﺭ
 ﺒﻭﺼﻑ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺴﻨﺎﺀ ﻭﺃﻤﺎ" .ﻜﺎﻓﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻝﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ. ﺍﻝﻐﻠﻁ ﻭﻴﺴﺘﺒﻴﺢ ﺍﻴﺎﻩ، ﺒﺩﻩ ﺍﻝﻠﻲ ﻭﻴﻌﻤل




 ﻭﻤﺵ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺒﺘﻁﻠ ّـﻌﻭﺍ ﻜﺎﻓﺭ، ﻫﻭ ﺇﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺎﺨﺫ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ: "ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ
 ﺒﻴﻨﻅﺭﻭﻝﻬﻡ ﺒﻨﺎﺘﻨﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺇﺤﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻝﻤﺴﻠﻡ، ﻤﺴﻠﻡ ﻨﻅﺭﺓ
 ﺤﻼل ﺒﻨﺎﺘﻨﺎ ﺇﻥ [ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ] ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺇﻨﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻴﻌﺘﻘﺩﻭﺍ، ﻫﻡ ﻷﻥ ﻜﻭﻴﺴﺔ، ﻤﺵ ﺒﻨﻅﺭﺍﺕ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺼﺤﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻭﻨﻲ ﻭﻴﺤﺎﻭل." ﺍﻝﺠﻨﺔ ﺒﻴﺩﺨل ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺇﺫﺍ ﻭﺇﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ،
 ﻭﺼﻔﻭﻨﻲ ﻭﺼﻑ لﺃﻭ ﺃﻨﺎ: "ﻝﻪ ﺠﺭﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺴﺭﺩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻜﻔﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ
 ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻓﻲ. ﻜﺎﻓﺭ ﺃﻨﺎ ﺇﻥ ﻋﻨﻲ ﺤﻜﺎ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﻨﺎ ﺇﻥ ﻋﺭﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩ ﻜﻨﺕ ﻝﻤﺎ ﺍﻴﺎﻩ،
 ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ، ﻴﻘﺎﺭﻨﻭﺍ ﻝﻤﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﺒﺱ ﻤﺜل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﻅﺭﻭﻝﻨﺎ ﺃﺸﻴﺎﺀ
 ﻤﺘﺤﻔﻅﻴﻥ [ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺇﺤﻨﺎ: ﻤﺜﻼ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺘﻜﻭ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻨﺎﺘﻨﺎ: ﺇﻥ ﻤﺜﻼ ﺒﺤﻜﻭﺍ
: ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺕ ﺒﻴﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺯﻤﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺘﺭﻭﻱ." ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ
 ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﻲ ﻝﺒﻨﺕ ﺒﺤﻜﻲ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ. ﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻜﻨﺕ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻓﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﺃﻨﺎ"
 ﻤﻌﻜﻭ ﺒﺼﻴﺭ ﻜﻤﺎﻥ ﺇﻨﺘﻭ: ﻭﺒﺘﺤﻜﻴﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻨﻅﺭﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﻗﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺩﺱ
 ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩ ﺇﺤﻨﺎ ﺃﻅﻥ: ﺒﺤﻜﻴﻠﻬﺎ ﻓﺄﻨﺎ! ﺯﻴﻨﺎ؟ ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﻓﻲ! ﺍﻹﺸﻲ؟ ﻨﻔﺱ
 ﻓﻲ ﺒﺸﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺯﻱ ﺃﻓﻜﺭﻜﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﻋﺭﻓﻙ، ﻤﺎ ﻗﺒل: ﻓﺒﺘﺤﻜﻴﻠﻲ. ﻤﻌﻜﻭ ﺒﺼﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﺒﺼﻴﺭ
 ﻋﻠﻲ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻤﺎ ﺃﻭل ﺇﻥ ﻭﺒﺘﺤﻜﻴﻠﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﺍﺤﺩ ﺸﺎﻓﺕ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﻁﻭل ﻫﺎﻱ ﺼﺎﺤﺒﺘﻲ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ،
 ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻥ، ﺸﻲﺀ ﻋﻨﺎ ﺒﻌﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﻤﻌﺎﺕ. ﻋﻨﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﺕ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻤﻨﻲ، ﺘﺨﺎﻑ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻤﺠﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺒﺱ. ﻫﻴﻙ ﺒﺘﻔﻜﺭ ﺍﻝﻠﻲ ﺼﺎﺤﺒﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﺇﻥ ﻴﺩل ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻨﺎ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ
  ."ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﺸﻭﻓﻭﻨﺎ ﻫﻡ .ﺯﻴﻬﺎ ﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺜﺎل،
 ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺘﺸﻜل ﻗﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻭﺍ
 ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻨﺂﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ" ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻓﻌﺒﻴﺭ ﺍﻵﺨﺭ، ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ




 ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﺜل ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ: "ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺒﺴﺭﺩ
 ﻝﻴﺵ ﺃﻭ ﺘﺘﺠﻭﺯ؟ ﻤﻤﻨﻭﻉ [ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ] ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻴﺵ: ﻴﺤﻜﻭﺍ ﺒﺼﻴﺭﻭﺍ ﻤﺜﻼ، ﻴﻌﻨﻲ... ﺒﺴﺄﻝﻭﻨﻲ
  "ﺨﻁﻴﺒﻬﺎ؟ ﻤﻊ ﺒﺘﻁﻠﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﺔ
 ﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﻤ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﻜﻤﺎ
 ﻭﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﺴﻬﻭﻝﺔ، ﺍﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻀﻌﻔﺎﺀ ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻴﻁﻘﺱ ﺒﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺎ ﺒﺱ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻁﻘﺱ [ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ] ﻤﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻁﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺕ: "ﻋﻨﻬﻥ
 لﻭﻴﺤﺎﻭ( ﺠﻤﺎل ﺃﻡ." )ﺴﻬل ﻝﺤﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﻥ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ. ﺠﺩﺍ ﻨﺎﺩﺭ ﻤﺴﻠﻤﺔ، ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ: "ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻤﻜﻤﻥ ﻝﻴﻜﺘﺸﻑ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ، ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ، ﺍﻝﺭﺠل ﺫﻫﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻝﻭﺝ ﺠﻤﻴل
 ﻨﺩﻯ ﻭﺘﻀﻴﻑ." ﻤﺤﺘﺭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺒﻌﺭﻓﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ، ﺴﻬﻼﺕ ﺒﻨﺎﺘﻨﺎ ﺇﻥ... ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
 ﺤﻜﻭﺍﺒ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ: "ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻓﻜﺎﺭﻷﺍ ﻫﺫﻩ ﻨﺸﻭﺀ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﺘﺸﺭﺡ" ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ" ﻋﻨﺼﺭ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺼﻴﺭ، ﺤﻠﻭ، ﻤﺵ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻝﺒﺱ ﺍﺒﻠﺒﺴﻭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻤﻨﺤﻠﻴﻥ، ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻥ
  [."ﺤﻜﻤﻬﻡ] ﻴﻌﻤﻤﻭﺍ
  
  :ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ
 ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺭﻗﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ( 8991) ﺨﻭﺭﻱ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻤﻊ
 ﺍﻫﺫ ﻋﻥ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜل ﺃﻥ ﻫﻭ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻭﺍﻝﻤﻠﻔﺕ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻭﺴﺎﺌل
 ﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻫﻨﺔ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﻨﻤﺎﻭﺇ ﻓﺤﺴﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺴﺒﻭﺍ ﻝﻡ ﺍﻝﻨﻤﻁﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ




: ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻴﺩﻋﻭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﺸﺭﺡ ﺜﻡ" ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻼﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻴﻭﺠﺩ"
 ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺒﻨﻔﺱ." ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺎﺇﺤﻨ ﻷﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻨﺤﻥ ﺃﻭ؛ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﺒﺴﻤﻊ؛ ﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭ"
 ﻭﺩﺍﺌﻤﺎ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺇﺤﻨﺎ ﻷﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﺱ ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﺭﻗﻰ ﺤﺎﻝﻨﺎ ﻤﻨﺸﻭﻑ ﺇﺤﻨﺎ: "ﺍﻝﺠﻤﻊ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﻴﺘﺤﺩﺙ
  ." ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
  
  :ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ
 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺍﻝﻜﻡ ﻬﺫﺍﻝ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﺒﻌﺩ
 ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
 ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﺘﺸﻔﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻭﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﻔﺎﺠﺄ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻴﺯﺍل ﻓﻼ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،ﺍﻝ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ
: ﺠﻤﻴل ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻋﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭﺍ ﺁﺭﺍﺀ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ" ﺠﻴﺩﻭﻥ"
 ﻭﺒﺤﺒﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺒﺤﺒﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻓﻲ"
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺒﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﻴﺴﻨﺩ." ﻴﺯﻤﻤ ﺇﺸﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﻋﺸﺎﻥ ﻓﻴﻨﺎ، ﻴﺨﺘﻠﻁﻭ
 ﻁﺒﻌﺎ،. ﻝﻪ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﻀﻴﻭﻑ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻩ، ﺃﻨﺎ ﺭﺤﺕ ﻤﺴﻠﻡ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ: "ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﻜﺭﻴﺎﺘﻪ
 ﺒﻌﺩ. ﻝﺤﺩﺍ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﺒﺎﺏ، ﻭﺭﺍ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﻫﺎ ﻤﺩﺕ [ﺯﻭﺠﺘﻪ] ﻤﺭﺘﻪ. ﻗﻬﻭﺓ ﻴﻀﻴﻔﻭﺍ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺇﺸﻲ ﻻﺒﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻠﻊﺒﺘﻁ ﻭﻤﺭﺘﻪ ﻝﺤﺎﻝﻲ، ﺒﻜﻭﻥ ﺒﺱ ﻋﻨﺩﻩ ﺒﺩﺨل ﺸﻬﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺘﺭﺓ،
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺸﻭ ﺼﺭﻴﺢ، ﻜﺜﻴﺭ ﻷﻨﻲ ﺴﺄﻝﺘﻪ، ﺃﻨﺎ ﺩﺨﻠﺕ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ. ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻻﺒﺴﺔ ﺭﺍﺴﻬﺎ،
 ﺇﺤﻨﺎ. ﻨﺴﻭﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻷﻥ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺒﻨﺄﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺤﻨﺎ: ﻓﺤﻜﺎﻝﻲ ﺍﻝﺯﻴﺎﺭﺘﻴﻥ،
 ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﺇﻥ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﻥﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ ﺒﻌﺽ. ﻤﺭﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺘﻁﻠﻊ ﺃﻜﻠﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻩ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،




 ﻨﺠﺩ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻨﺼﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻤﻌﻥ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﻐﺭﻨﺎ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻭﻝﻜﻥ
 ﻫﺅﻻﺀ ﺤﺎل ﻝﺴﺎﻥ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺴﻠﺒﻴﺎ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻨﻬﺎ
 ﺘﺤﺼﻴل ﺒﻨﺒﺭﺓ ﻴﻘﻭل ﻓﺠﻤﻴل" ﻤﻨﻬﻡ، ﺃﻓﻀل ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺘﻰ: "ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
 ﻭﺒﺤﺒﻭﺍ: "ﻴﻀﻴﻑ ﺜﻡ" ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻓﻲ: "ﺍﻝﺤﺎﺼل
 ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺒﺭﻫﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺒﺼﺩﻴﻘﻪ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ." ﻤﻤﻴﺯ ﺇﺸﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﻋﺸﺎﻥ...ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
: "... ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻝﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﻓﻴﺭﻭﻱ"( ﺃﺩﻴﻨﻙ ﻓﻤﻙ ﻤﻥ" ﺒﺎﺏ ﻤﻥ) ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺭﺃﻴﻪ ﺼﺤﺔ
 ﺜﻡ" ﻤﺭﺘﻙ، ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺘﻁﻠﻊ ﺃﻜﻠﻙ ﻓﻲ ﺇﻴﺩﻩ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺇﺤﻨﺎ. ﻨﺴﻭﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺘﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺇﺤﻨﺎ ﺇﻥ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺽ: "ﺍﻝﺠﺩل ﺘﺤﺘﻤل ﻻ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻴﺄﺘﻲ
 ،"ﺍﻝﺸﻐﻼﺕ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ" ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ" ﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍ ﺒﻌﺽ" ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﻨﻨﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ" ﺍﻝﺸﻐﻼﺕ، ﺒﻌﺽ
 ﺇﻝﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ
 ﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ" ﺍﻝﺸﻐﻼﺕ" ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ
 ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻡﺘﻘﻭ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ" ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ" ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ".  ﺍﻝﺸﻐﻼﺕ"
 ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ" ﺃﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻤﻐﺯﺍﻫﺎ ﻷﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ
 ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺭﺍﺅﻨﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻨﺎ، ﻭﺠﻬﻠﻬﻡ ﺘﺨﻠﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ
  ."  ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫﻡ ﻭﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺏ، ﺍﻝﺴﻠﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﻠﻕ ﺍﻝﺘﺄﺭﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﻭﻝﺘﺠﺴﻴﺩ
 ﺍﻝﺴﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻗﺒﻭل ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ
. ﺤﺎﻝﻲ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﻴﻠﻙ ﺒﺩﻱ: "ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻝﺒﺔ ﻝﻨﺩﻯ، ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﻝﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺭﺴل
 ﻷﻥ ﻤﺅﺫﻴﻴﻥ، ﻨﺎﺱ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﺍﻝﺭﻫﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩﻱ ﺨﺎﻴﻔﺔ، ﺸﻭﻱ ﻨﺕﻜ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﻗﺒل ﺃﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ




 [ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ] ﻫﻭ ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ، ﺩﻴﺎﻨﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻲ. ﻤﻨﺎ ﺃﻁﻴﺏ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻬﻡ ﻤﻌﻴﻥ،
 ﻝﻜﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﻝﺤﺩ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺤﺩ، ﻭﻀﻊ ﺃﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ. ﺇﻨﺴﺎﻥ
 ﻴﺤﺫﺭﻭﻨﻲ، ﻓﻼﺯﻡ" ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺃﻫل ﻤﻥ" ﺃﻨﺎ ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻝﻴﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻅﻥ ﻻﻥ. ﻭﻏﺭﺍﻡ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻻ
 ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻅل. ﺒﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻨ ّـﻴﻤﻪ ﺼﻌﺏ ﺒﺱ ﺒﻌﺽ، ﻤﻊ ﻤﻨﺎﺡ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﻘﺩ. ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻼل ﺃﻨﺎ ﺃﻭ





   ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
  :ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﺒﻴﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺭﺍﻭﺡ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌل
 ﺒﺱ ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﺘﻔﺘﺢ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﺍﻝﻤﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻲﺍﻝﺸﻜﻠ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ
: ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ( ﺃﺤﻤﺩ" )ﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻝﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﺘﻲ [ﺍﻷﻤﻭﺭ]ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻨﻤﻁ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ
 ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺕ ﻭﻤﻥ( ﺍﺒﺘﺴﺎﻡ" )ﺍﺨﺘﻼﻁ، ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ، ﺒﺴﻬﺭﻭﺍ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺕ، ﻭﻓﻴﺎﻋﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ، ﻜﺜﻴﺭ"
 ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜل ﺃﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻓﺴﻠﻭﻯ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ
 ﻴﻨﺔ،ﻤﻌ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺒﻌﻁﻴﻨﺎ ﺩﻴﻨﺎ ﺇﺤﻨﺎ: "ﻗﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ" ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ" ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل
 ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻻ ﺒﺎﻝﻼﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻋﻼﺀ" ﻭﻝﺒﺴﻬﻡ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺜﻼ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ، ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻬﺫﺍ
 ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﺒﺱ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻓﻲ ﺒﻔﻜﺭﻭﺍ ﻤﺎ [ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ]: "ﻫﻭ ﻴﺭﺍﻩ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ
  ."ﻴﻨﺒﺴﻁﻭﺍ ﺒﺩﻫﻡ
 ﻭﺼﻑ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ( ﻋﻼﺀ" )ﺍﻝﺤﺎل ﺸﻭﻓﺔ"ﻭ ﺒﺎﻝﻐﺭﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
: ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻝﺘﻲ" ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ"ﺒـ
 ﺒﺱ ﺒﻌﺽ، ﺩﻭﺍﻴﺴﺎﻋ ﻭﺒﺤﺒﻭﺍ ﺒﻌﺽ، ﺇﻻ ﺒﺤﺒﻭﺍ ﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ، ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺤﻜﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ"






  : ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻋﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ
 ﺍﻝﺴﺕ ﻝﻠﺒﺎﺱ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﻪ ﺃﻝﻤﺱ: "ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﻡ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺇﺒﺘﺴﺎﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬﺯ( ﺃﺤﻤﺩ." )ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﻪ ﺒﺸﻌﺭ. ﻭﻝﻠﻤﻨﺩﻴل
 ﺒﺘﺄﺜﺭﻫﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺘﻜﻴل ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﺘﺭﺘﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ
 ﻁﻭﻴل ﻝﺒﺎﺱ] ﺠﻠﺒﺎﺏ ﺒﻠﺒﺴﻭﺍ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺨﺎﻓﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ: "ﻝﻺﺴﻼﻡ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺒﻌﺩﺍﺀ
 ﻤﻥ ﺃﻱ]  ﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻜﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺨﺎﻓﻭﺍ ،[ﺍﻝﺭﺃﺱ ﻝﻤﻨﺩﻴل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻐﻁﻲ
  ."ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﻴﻥ ؛[ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ
  
  :ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻤﻁﻴﺔ  ﺁﺭﺍﺀ
 ﻜﺎﻨﺕ ،"ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ" ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ
 ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﺠﺩ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻔﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ
 ﻋﻨﺩﻫﻡ، ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﻜل: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻝﻨﺎ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ
 ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺒﺤﺒﻬﻡ، ﻭﺃﻨﺎ ﺒﺤﺒﻭﻨﻲ ﻜﻠﻬﻡ. ﺇﻝﻲ ﺃﺨﻭﺓ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻜﻠﻬﻡ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﻨﺩ ﺴﻨﻴﻥ ﻋﺸﺭ ﺇﻝﻲ ﻴﻌﻨﻲ
 ﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ، ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛ ﻤﻥ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺸﻭﻑ ﻭﺤﺘﻰ. ﻭﻨﻴﻥﻤﺘﻌﺎ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﺸﻭﻓﻬﻡ. ﻤﺤﺘﺭﻤﻴﻥ





  ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﻌل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ
 ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺇﻝﻰ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﺤﺘل ﻭﻗﺩ. ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﻌل ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺨﺭﺍ
  .ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﻠﺠﺩل ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻭﺃﺸﺩﻫﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻭﺯﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻥ
 ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺩﻭل ﻭﺇﻝﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ ﻫﻭ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺎﺭﻋﻬﺎ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺭ،ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻫﺠﺭﺓ. ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل
 ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ. ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻤﻠﻔﺕ
 ﻜل ﻭﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﺃﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻤﻥ ﺭﻭﻥﻭﻴﻜﺜ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺒﻪ ﻭﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﻤﻬﺩ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻘل، ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺇﻥ ﺒﻼﺤﻅ ﺃﻨﺎ: "ﻴﻘﻭل ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻬﻡ، ﻓﻲ ﺇﻝﻴﻪ
 ﻓﻲ ﺠﺎﻻ، ﻭﺒﻴﺕ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ: "ﻴﻼﺤﻅ ﺴﻤﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ." ﻭﺒﺘﻬﺎﺠﺭ ﺒﺘﺴﺎﻓﺭ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ،
 ﺃﻤﺎ ﻠﺔ،ﻤﻤﺎﺜ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺴﻨﺎﺀ ﻝﻌﺒﻴﺭ ﻭﻜﺎﻥ." ﻗﻠل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻅل ﺃﻭ ﺍﻨﻘﺭﻀﻭﺍ، ﻋﺎﺌﻼﺕ
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﺼﺒﺢ: "ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻌﻤﻡ ﺤﺴﺎﻡ
 ﺇﺤﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻝﻴﺙ ﻭﺘﻁﺭﻕ" ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻠﺔ ﻭﺭﺍﻡ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ
 ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻫﺠﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ




 ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ،[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻱ] ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻷﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ" ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴل.ﺩ ﻭﺃﻜﺩ
  ."ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﻭﺍﻝﻠﻲ ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺃﻤﻼﻙ ﺍﻨﻘﺭﻀﺕ، ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﺎﺌﻼﺕ
 ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻷﻨﻤﺎﻁﺍ ﻭﻤﻥ
 ﻴﺭﺘﺩﻨﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻸﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻥ ﻤﻅﻬﺭﻫﻥ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺇﻗﺩﺍﻡ
 ﺒﺎﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﻴﻭﻝﺩ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻝﺩﻴﻬﻥ ﻴﻭﻝﺩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻝﻤﺎ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﻔﻲ. ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻏﻤﻬﻥ ﺍﻝﺘﻲ" ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ" ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀﻭ ﻋﻠﻴﻬﻥ
 ﺒﺘﺨﺎﻑ، ﻤﻨﻌﺯﻝﺔ، ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺕ: "ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺘﻘﻭل ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ
 ﻜﻼﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﺍ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺒﺘﺨﺎﻑ ﻭﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﺭﺒﻲ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻥ ﺤﺫﺭﻴﻥ، ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺼﻴﺭ ﻜﺒﻨﺎﺕ،. ﻭﺒﺘﻀﺒﻀﺏ
." ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻠﻊ ﺒﺩﻱ ﻝﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻝﺒﺱ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺒﺱ، ﺤﺴﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﻷﻨﹼﻪ[... ﻋﻨﻬﻥ]
 ﺍﻝﻤﺩﺒﺴﺔ، ﻤﺜل ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﻠﻌﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻤﺤﻼﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ: "ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻨﺩﺍﺀ، ﻭﺘﺅﻜﺩ
: ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﻴﺩﻓﻌﻬﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻋﺒﻴﺭ ﻝﻨﺎ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ." ﻜﻼﻡ ﻴﺴﻤﻌﻭﻨﻲ ﺭﺍﺡ ﻷﻥ
 ﺃﻥ ﻓﺘﺤﺎﻭل ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﺃﻤﺎ." ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺒﻴﺘﻁﻠﻌﻭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ، ﺇﻨﹼﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻨﻁﻠﻊ ﻨﻤﺸﻲ ﻝﻤﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ"
. ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺃﻁﻠﻊ ﺒﺩﻱ ﺍﻝﻤﺩﺒﺴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻠﻊ ﻝﻤﺎ: "ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻼﺯﻤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻝﻨﺎ ﺘﺼﻑ
. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺘﺸﻭﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﺤﺩﺍ، ﻤﻊ ﺃﺭﻭﺡ ﻜﻤﺎﻥ ﻭﺒﺤﺏ ﻏﻴﺭ، ﻝﺒﺎﺴﻲ ﺇﺸﻲ ﺃﻭل
 ﺃﻱ] ﺃﺭﻴﺢ ﻁﺒﻌﺎ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻜﻠﹼﻪ ﺇﻨﻪ ﻭﻋﺎﺭﻓﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﺱ ﻨﺭﻭﺡ، ﻤﺴﺘﺤﻴل ،ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻔﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻭ
  [."ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺭﺍﺤﺔ ﺘﺸﻌﺭ
: ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻻﺤﻅﻭﺍ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﻤﺜل
 ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ، ﺤﻭﺍﻝﻴﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﺱ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﻸ، ﺯﻤﺎﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻬﺠﺔ ﻫﻲ"
 ﻭﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ[ ﺘﻭﺍﺠﺩ] ﻜﺎﻥ ﺜﻼﺜﺔ، ﺃﻭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﻝﻭ ﻤﺜﻼﹰ ﺯﻤﺎﻥ، ﺯﻱ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﺒﻁل ﻫﻴﻙ ﻥﻋﺸﺎ




 ﻗﺎﻝﺕ ﺤﻴﺙ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺠﻤﺎل ﺃﻡ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ( ﺴﻨﺎﺀ." )ﺃﺭﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ
 ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻝﻌﻴﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺎ ﻤﺎ ﻋﻤﺭﻭﺍ ﺇﻝﻲ ﺒﺼﻴﺭ: "ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﻨﺒﺭﺓﺒ
 ﻗﺩﺍﻡ ﻴﺯﻤﺭﻭﺍ ﺒﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﺇﻨﻪ ،[ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺒﻀﺎﻴﻘﻭﻫﻡ ﺇﻥ ﺒﺤﻜﻭﺍ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ... ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺒﺼﻴﺭ ﺒﻴﺠﻭﺍ،
 ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻴﻠﺘﺯﻤﻥ ﻴﻌﺩﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻻﻓﺕ ﺒﺸﻜل ﻝﻭﺤﻅ ﻭﻗﺩ." ﻓﻭﻀﻰ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻝﺼﻼﺓ،
 ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻋﺭﺒﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﺭﺍﺤﺔ، ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﺎﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ
 ﻗﺒل ﻁﻠﻌﺕ ﻤﺭﺓ ﺁﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﺎ... ﻓﺘﺭﺓ ﺁﺨﺭ ﺒﺱ ﻭﻨﻨﺒﺴﻁ، ﻨﻁﻠﻊ ﺯﻤﺎﻥ ﻜﻨﺎ: "ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﺴﻬﻰ
 ﻋﺸﺎﻥ ﻭﺒﺭﻭﺤﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ] ﺇﻨﻬﻡ ﻨﺸﻭﻑ ﺼﺭﻨﺎ ﻷﻥ ﺴﻨﻴﻥ، ﻋﺸﺭ
  ."ﻴﺔﺍﻝﻤﺴﻴﺤ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻔﺭﺠﻭﺍ
 ﺍﻝﺼﻠﺒﺎﻥ ﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻴﺴﻬل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﻥ
 ﺃﻓﻀل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻝﻴﺱ. ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺃﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺩﺍﺀ ﻗﺎﻝﺘﻪ ﻤﻤﺎ
 ﻭﺃﻨﺎ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺃﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ؛ ﺠﺎﺭﻱ ﻴﺎ[ ﺃﻨﺎ ﻫﺎ] ﻫﻴﻨﻲ: "ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺘﺘﻘﻤﺹ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻝﺴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﺸﻜل
: ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﻝﺴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺜﻡ." ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺭﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺇﻥ ﺒﺜﺒﺕ ﻋﻡ
 ﺭﺍﺡ ﻝﻨﻬﺎﻴﺔﺍ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﻨﺎﺒﻠﺱ، ﺃﻭ ﺠﻨﻴﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﻓﻲ[ ﺍﻝﻤﻀﻲﺀ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ] ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺃﻥ ﺃﺘﺨﻴل ﻻ"
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻻﺤﻅ ﻭﻗﺩ." ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻴﻙ ﻷﻨﻪ ﺒﻴﺘﻬﻡ، ﻴﻨﻬﺩ
 ﻷﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺠﺎﻻ، ﻭﺒﻴﺕ ﺴﺎﺤﻭﺭ ﺒﺒﻴﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ







  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ :ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
 ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﻴل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺜﺒﺘﺕ
 ،( 5002 ,netyukreV ;7002 ,netyukreV dna gurB) msirutlucitluM() ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻭﻻ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻘﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﺘﺯﺩﺍﺩﺃﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ ﻋﻨﻪ،
 ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺍﻝﺒﺅﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﺙ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻋﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،ﺍﻝ
 ﻭﺒﺤﻜﻭﺍ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﺸﻭﻓﻭﺍ ﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺇﺤﻨﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺭﺍﺡ ﻫﻭﻥ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،
  ." ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻝﺤﻴﻁ ﺍﻝﺤﻴﻁ ﻭﺃﻋﻴﺵ ﺤﺎﻝﻲ ﺤﻭل ﺃﺘﻘﻭﻗﻊ ﺃﻨﺎ ﺨﻠﺹ،[: ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ]
 ﺃﺸﻜﺎل، ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺤﻭﺜﻴﻥﺍﻝﻤﺒ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﻗﺩ
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﺜﻼ، ﺠﻭﺭﺝ ﻓﺎﻷﺏ
: ﻗﻭﻝﻪ ﺤﺴﺏ ﻷﻨﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻋﺘﺯﺍل ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻓﻴﻀﻴﻑ ﺤﺴﺎﻡ
 ﻭﻓﹶﻘﹶﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺜﻘﺔ ﻴﻘﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻭﻻﺩﻩ،ﻭﺃ ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻴﻬﺘﻡ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ] ﺃﺼﺒﺢ"
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭﻓﻘﺩ ﺩﺭﺠﺔ، ﺃﻗل ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
  ."ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ
 ﺇﻝﻰ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ
 ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺠﻬل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﺭﺠﻊ ﺨﻠﻴل.ﻓﺩ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ
 ﻤﻥ ﻨﻭﻉ" ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻝﺩﻴﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻷﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻫﻤﻪ ﻭﻴﺸﻜﻭ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻪ، ﻤﻊ ﻓﻘﻁ ﻋﻼﻗﺘﻪ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ] ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺍﻝﻘﻭﻗﻌﺔ،




 ﻭﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﻡ، ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﺒﺔ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،(ﺍﻝﺒﻘﺎﺀ)
 ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﺭﺠﻊ ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻴل ﺃﻤﺎ. ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻨﻅﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
 ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺎﺱ، ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺒﺘﻌﺭﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺎﻴﺸﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﻭﺩﺓ ﺇﻨﺕ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﻨﻔﺴﻪ
  ."ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺎﻝﻪ، ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻐﻠﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﺒﺱ. ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺸﻌﺭﻱ
 ،ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻓﻲ ﺫﹸﻜﺭﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ، ﺃﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻀﻴﺌﺔ ﺍﻝﺼﻠﺒﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﺴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍﺕ
 ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﻥ ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺘﺭﻯ. ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
 ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻭﻤﺭﺘﺎﺤﻴﻥ ﺠﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ، ﺤﻴﻥ ﻓﻲ
 ﻗﺎل ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﺍﷲ ﺭﺍﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﻤﻌﺭﺽ ﻭﻓﻲ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻤﺘﺩﻴﻥ ﻤﺵ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﻭ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﻌﻨﻲ. ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺇﻥ ﺒﺤﺱ ﺃﻨﺎ: "ﺠﺒﺭﺍ
 ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﻨﺎ. ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻨﻪ[ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺭﻱ] ﺭﺠﻲﻴﻭ ﻋﺸﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﺘﻔﺎﺨﺭ ﺭﺍﺴﻪ ﻗﺩ ﺼﻠﻴﺏ ﻻﺒﺱ ﺒﻜﻭﻥ
 ﺒﻴﺕ ﺸﺒﺎﺏ ﺯﻱ ﺼﺎﻴﺭ ﺸﻭ،[: ﻝﻲ ﻗﺎﻝﻭﺍ] ﺤﻜﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﺒﺭ ﻭﻤﻁﻠﻌﻪ ﺼﻠﻴﺏ ﻻﺒﺱ ﺒﺎﻝﺼﺩﻓﺔ ﻜﻨﺕ ﺍﻝﻠﺔ ﺭﺍﻡ
  ."ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﻨﻪ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﺸﺎﻥ ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﺍﻝﺼﻠﻴﺏ ﻴﻠﺒﺱ ﻻﺯﻡ ،[ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ] ﻫﻭﻥ! ﻝﺤﻡ؟
. ﺩ ﻝﺩﻯ ﺃﺸﺩﻫﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺏﺍﻝﺠﺎﻨ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻭﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻅﻬﺭﺕ
 ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻋﻥ ﺒﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻴﻊ ﺒﺎﻝﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻴل
 ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻴﻘل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ،
 ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻴﻥﻝﺘﺤﺴ ﻜﺤل ﺍﻝﺭﺤﻴل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻝﻴﺄﺱ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﻭﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻭﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻭﻅﻬﺭﺕ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ




 ﻜﺜﻴﺭ ﻫﻡ: "ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺩﺍ ﻤﺘﺤﻔﻅﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻤﻊ" ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
 ﺤﺩﻭﺩ، ﻓﻲ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﻱ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻝﺒﻨﺎﺘﻨﺎ ﺒﻨﻅﺭﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﺒﺯﻋﺠﻨﻲ؛ ﺍﻹﺸﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻥ
 ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺼﺭﺡ ﻜﻤﺎ[." ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻜﺴﺭ ﺒﺴﺒﺏ] ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻝﻭﻡ ﻋﻨﺩﻱ ﻓﺒﺼﻴﺭ
 ﺒﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﺸﺒﺎﻥ ﻝﻭﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﺎﻥ ﻻ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺒﻠﻭﻡ ﻴﺸﻌﺭﺍﻥ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺎﺕ ﻔﺘﻴﺎﺕﺍﻝ
 ﻻﺒﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ. ﺒﺯﻴﺩﻭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺯﺒﻭﻁ، ﺒﺱ: "ﺭﺃﻴﻬﻤﺎ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﻠﺒﺎﺱ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ
  (ﻨﺩﻯ." )ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﻲ ﺃﻁﻠﻊ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻁﺎﻝﻌﺔ، ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻜﺘﻴﺭ
 ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﹼﺒﻌﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﻘﺩ ﻜﻤﺎ
 ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻻﺤﻅ: "ﻗﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻝﻰ ﻭﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﻡ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻋﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ،
 ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻩ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻨﻪﺃ ﻓﺫﻜﺭ ﺠﻤﻴل ﺃﻤﺎ." ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻭﻻ
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺠﻨﺏ
  .ﺼﺩﺍﻗﺘﻬﻡ
 ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻨﺩﻩ ﺃﺼﺒﺢ: "ﺤﺴﺎﻡ ﻴﻘﻭل ﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺔﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺃﻭ ،ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﻭﻓﻘﺩ ﺩﺭﺠﺔ، ﺃﻗل ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭﻓﻘﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺜﻘﺔ ﻴﻘﻴﻥ ﻋﺩﻡ[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ]
 ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺤﻴﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﺸﻙ ﻭﻻ." ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺩﺓﺤ ﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺤﺩ ﻫﻲ
 ﺤﻴﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﻭﻜﺫﻝﻙ." ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ




 ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻨﻅﺭ. ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻋﻘﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ... ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺇﺴﻤﻪ ﺒﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻝﻨﻭﻉ ﺒﺄﺩﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ،
  ."ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ ﻤﻬﺩ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﻭﻜﻨﺎ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﺎ ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﺴﻤﺔ ﺭﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﺘﻔﺭﺩ
 ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺘﻀﺨﻴﻡ ﻡﻨﻘﻭ ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ، ﻭﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﻜﻴﺎﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻨﺤﻥ: "ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل
 ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻝﻜﻥ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ، ﻷﺠل ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ،
 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺘﻀﺨﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﻭﻗﺩ." ﺍﻝﺠﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ
 ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭلﻝﻠﺤﺼ ﻜﻤﻅﻠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺒﺫﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
 ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻝﺤﺼﻭل ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﻻ ﻋﺩﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻭﻨﻠﺤﻅ ،(1791 ,niragaS) ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﺍﻷﺩﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﻨﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
  .ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ
 ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻴﺒﺩﻭ
 ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻤﻌﻅﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ. ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻴﺸﻌل ﻤﺜﻼ ﻓﺴﻤﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲ ﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻘل ﺍﻹﺸﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﻨﻪ ﺒﻔﻜﺭ ﺒﺱ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺃﺭﺽ ﺇﻨﻬﺎ ﺤﺎﺴﺱ: "ﻴﻘﻭل ﺤﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ
 ﺭﺍﺡ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺎﻱ، ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﺇﺴﻤﻪ ﺇﺸﻲ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﺠﺎﻱ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻷﻨﻪ ﻭﺴﺭﻴﻊ، ﻋﺎﻝﻲ
 ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﺤﺴﺎﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ." ﻫﻼ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻨﺹ ﻤﻥ ﺃﻗل ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻴﺨﻔﻭﺍ
 ﻴﺴﻭﻉ ﺒﺎﻝﺭﺏ ﻨﺘﻤﺴﻙ ﻝﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ، ﺃﻤﺎ: "ﺍﻝﻤﺤﺩﻕ ﻝﻠﺨﻁﺭ ﻜﺩﺍﺭﺉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﻤﺜﻠﻪ
 ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺤﻑ ﻜﻨﺎﺌﺴﻨﺎ ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻭﻨﺴﻘﻁ ﻭﻨﺼﻠﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻨﺎ ﻝﻨﺤﺏ ﻭﻋﺩﻨﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ،




 ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﺭﺯﺍﻥ ﻭﻋﺒﺭﺕ." ﻴﻨﻘﺭﻀﻭﺍ ﺭﺍﺡ ﻫﺎﻝﺒﻼﺩ، ﻓﻲ[ ﻤﺴﻴﺤﻲ] ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﻅل ﺭﺍﺡ
 ﻴﻌﻨﻲ. ﺒﻬﺎﺠﺭﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻷﻥ ،[ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ] ﺤﺩﺍ ﻴﻅل ﺭﺍﺡ ﻤﺵ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻲ، ﻤﻥ: "ﺍﻝﻤﺤﺩﻕ ﺒﺎﻝﺨﻁﺭ
 ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ" ﺍﻻﻨﻘﺭﺍﺽ" ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﺭﺭ." ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻌﺩﻭﺍ ﻭﺍﺤﺩ، 82 ﺒﺱ ﻋﻴﻠﺘﻨﺎ ﺇﺤﻨﺎ
 ﻴﺼﻴﺭ ﺭﺍﺡ: "ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻨﻔﻭﺱ ﻓﻲ ﻴﻭﻝﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺩﻻﻝﺔ ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻱ
 ﻜﻠﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﺎﻴﺸﺔ ﻜﻨﺕ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺯﻤﺎﻥ ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻜﺒﻨﺕ ﻭﻤﺜﻼ. ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺇﻨﻘﺭﺍﺽ
  ."ﻴﻨﻘﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﺩﻴﻨﺎﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﻤﺜل ﺴﻨﺔ، 02 ﻜﻤﺎﻥ ﻝﻜﻥ. ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺤﻭﻝﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻝﻠﻘﻠﻕ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺯﻤﺎﻥ: "ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺴﻭﺃ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻝﺤﺎﻀﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﻓﺴﻤﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺨﺭﺏ ﻤﺎ ﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺘﻜﺜﺭ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺎ ﻜل ﻝﻜﻥ ﺃﺤﺴﻥ، ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﻜﺭﻩ ﻴﺼﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ﻓﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻜﺭﻩ، ﻓﻴﻪ ﺒﺭﺒﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻫﺫﻩ ﻴﺸﻭﻑ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺍﻝﺠﻴل. ﺒﻴﻨﻬﻡ
 ﻨﻭﻋﻴﺔ. ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺘﻘل ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ: "ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻭﻨﻲ ﻭﻴﺭﺒﻁ." ﺃﻜﺜﺭ
 ﺒﺤﻜﻤﻬﻡ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺨﻠﺕ ﺍﻝﻘﺭﻯ، ﻤﻥ ﺠﺎﻴﻴﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﻤﺜل ﻝﺤﻡ، ﺒﻴﺕ ﻴﺴﻜﻨﻭﺍ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﺒﺼﻴﺭﻭﺍ... ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺃﺨﺫ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻭﻜل ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺩﺍﻴﻤﺎﹰ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ
 ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺘﺼﻴﺭ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ. ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺍﻝﻨﺎﺱ
." لﻜﺎﻤ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ[ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ] ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﻭﺭﺍﺡ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ، ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺤﺴﻭﺍ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﻤﻠﻔﺕ ﺒﺸﻜل ﻨﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﺒﺄﺕ
 ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﺔ ﺭﺍﻡ ﻻﻥ ﺍﻝﻠﺔ، ﺭﺍﻡ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﺴﻭﻑ ﻤﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ: "ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ
[ ﻴﺔﺍﻝﻤﺴﻴﺤ ﺍﻝﻁﻭﺍﺌﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻱ] ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻷﻥ. ﺃﻗل ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﺃﻜﺒﺭ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ
 ﻴﺒﻴﻊ[ ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ] ﺍﻝﺭﻭﻡ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻝﻤﺎ ﻷﻥ. ﻋﻨﺎ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﻴﺌﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﻁﻲ




 ﻤﻥ ﺒﺘﺼﻭﺭ. ﺃﺴﻭﺀ ﻴﺼﻴﺭ ﺭﺍﺡ ﻫﻴﻙ، ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺒﻘﻲ ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎﹰ: "ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ؛ ﺍﺤﻨﺎ ﺍﻝﻠﻲ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﻜﻤﺎﻥ. ﺍﻝﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺭﺍﺡ ﻤﺵ ﺴﻨﺔ ﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻫﻭﻥ
 ﺒﺨﻭﻓﻭﺍ ﻁﺒﻌﺎ. ﻴﺘﺤﺠﺏ ﺍﻝﻜل ﺇﻨﻪ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﺵ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﻀﻊ، ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺒﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻠﻲ ﺤﻤﺎﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﺭﺍﺡ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ، ﺭﺍﺡ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭ. ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺇﺫﺍ[ ﺤﻤﺎﺱ ﺃﻱ]
  ."ﺘﺨﺘﻠﻑ
 ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺨﻠﻭ ﻻ ﻭﻝﻜﻥ
 ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ( ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻭﺃﻗل) ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻗل ﺘﺒﺩﻭ
 ﻗﺘل ﻤﺜل ﺒﻐﺯﺓ، ﺼﺎﺭﺕ ﺇﻥ ﻤﻊ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻴﺭ ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺸﻙ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ، ﺤﺭﻜﺎﺕ: "ﺘﻘﻭل ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻨﺩﺍﺀ
 ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺢ، ﻤﻬﺩ ﺒﻠﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼل ﻗﺩ ﺇﻥ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻻ ﺒﺱ ﻋﻴﺎﺩ، ﻲﺭﺍﻤ
 ﻓﻲ ﺤﺼل ﻭﺇﺫﺍ ﻝﺤﻡ، ﻝﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻭﺼل ﺇﻨﻬﺎ ﺒﺸﻙ ﻓﺄﻨﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﻤﻬﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﺩﻤﺭﻭﺍ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻏﺯﺓ، ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﺸﻲﺀ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ
 ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺘﻨﺒﺅﻫﺎ ﺘﺼﻭﻍ ﻭﻋﺒﻴﺭ." ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺡ ﺃﻅﻥ
 ﻤﺎ ﻤﺜل[ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ] ﺒﻘﻭﺍ ﺇﺫﺍ: "ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﻭﻴﺼﻴﺭ ﻴﺯﻴﺩﻭﺍ ﺭﺍﺡ ﺒﻌﺽ، ﻤﻊ ﻭﻴﻭﻗﻔﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺒﺤﺒﻭﺍ ﻅﻠﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ. ﺇﺸﻲ ﻴﺼﻴﺭ ﺭﺍﺡ ﻤﺵ ﻫﻡ،
 ﺇﻨﻪ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﺎ: "ﻗﺎل ﺨﻠﻴل.ﺩ ﻓﺈﻥ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ." ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﺔ ﻴﺼﻴﺭﻭﺍ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ، ﻜﻨﺎﺌﺱ
 ﻤﻥ ﺘﻔﺎﺅل ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﻪ ﺜﻡ." ﺒﺎﻗﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ. ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻗﻲ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ
. ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺘﻰ[  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ] ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺡ ﺃﻜﻴﺩ ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻴﻌﻨﻲ: "ﻋﻼﺀ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ






 ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ: ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ
  ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﻁﻴﻥﻓﻠﺴ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻤﺤﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﻼل ﻤﻥﻴﺘﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ 
ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ( 2)ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ( 1)ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ 
( 3)ﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﺒ
ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻜﺄﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﻴﺨﻀﻊ ﻻﺤﺘﻼل ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ  ﺤﺎﻝﻴﺎ
ﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻝﻌﻼ( 4)، ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ( 6)ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ، ( 5)
ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻜل ( 7)ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ، 
ﺸﺄ ﻝﺩﻯ ﻭﺃﻨﻤﺎﻅ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨ( 8)ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
ﻭﺍﻝﺤﺯﻥ ﻭﺍﻝﻐﻀﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻭﺍﻝﺤﺫﺭ ( 9)ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، 
ﺇﻝﻰ ( ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ)ﻭﻤﻴل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ ( 01)ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، 
ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ( 11)ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻭﻝﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ، ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، 
  .  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲﺍﻝ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺯﺍﻤﻥ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﻝﺼﺩﻓﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻜﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ  ﻭﻤﻊ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ




ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﻌﻼﻗﺎﺕ ﺴﺒﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﻔﻬﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻝﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ . ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ
ﻭﺭﺩ ﻡ، ﺃﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﺕ ﻝﺤ
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 ،ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ "ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ" ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻁﻼﻕﺍﻝﺒﻌﺽ  ﻴﺭﻓﺽ
ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ  ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻜﻭﻥﻭﺫﻝﻙ ﻝ ﺨﺎﺹ، ﺒﺸﻜل ﻝﺤﻡ ﺒﻴﺕ ﻓﻲﻭ
ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ  ﻭﺃﺘﻔﻕ. ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ،ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﻻ
 ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺎﻝﻌﺩﻴﺩﺒ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺔﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴ ﻬﺎﻴﻌﻴﺸ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺔﺍﻝﺤﺎ
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻜﺩﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ، ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ
 ﺎﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕﺒ ﺒﺂﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﺸﻜلﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ- ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔﺤﺎﻝﺍﻝ ﺘﺄﺜﺭ ﻴﻤﻨﻊ ﻻ ﻫﺫﺍ
ﻭﺃﻭﻻ ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻜﺸﻌﺏ ﻤﺤﺘل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺭﻑ 
ﺨﺭ ﺒﺎﻝﻭﺠﻭﺩ ﻭﻫﺩﻡ ﻜل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﺘﺤﺎﻝﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻵ
ﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻝﻐﺎﺌﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺴﻴﺎ
ﻓﻲ  ﻥﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺭﺯﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺎﺀ ﺒﻨ ﻤﻌﻪ ﻝﺘﻌﺎﻤلﻭﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﻬﻡﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ  ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻤل  ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻭﺫﻝﻙﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، 
  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻭﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻲﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ 
 ﻋﺩﻡ ﻝﻠﺩﻫﺸﺔ ﺍﻤﺜﻴﺭ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻨﻲ
 ﻴﻥﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﻋﻥ ﻭﺇﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ  ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺴﺒﺏﻭ ،ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭﺒ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ
 dna gurB ﻗﺒل ﻤﻥ ﻓﹸﺴﺭ ﻤﺎﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔﻗﺒل  ﻤﻥ "ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﻝ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ"ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ 
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻴل( 7002) netyukreV




 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩﻗﺒل  ﻤﻥﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻋﺩﺓ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﺅﺍل ﻭﺍﺠﻪﻭﻝﻘﺩ 
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺘﺨﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺸﺭﻋﻴﺔﺠﺩﻭﻯ ﻭ ﺤﻭلﻤﻨﻬﻡ،  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ،
ﻭﻭﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ
 ﻌﻭﺩﻴ ﻭﻗﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩﻭﺠﻭﺩ  ﺇﻨﻜﺎﺭ
ﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
ﻭﻝﻜﻥ . ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻪ ﻭﻝﻭﻴﺎﺘﻪﺃ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺠﻌل ﻻ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﺽ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺒﺄﻭﻝﻭﻴﺎﺕ 




  : ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ  ﺒﺤﺜﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ •
 .ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﺼﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﻭﻤﺒﻨﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺤﺜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ  •
ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ 
 .ﻴﻥﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁ
ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ  •
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﻕ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺯﺭﻉ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
 . ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜﺎﻻ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸ •
ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﺒﺸﻜلﻤﻨﻬﻡ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥﻭ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺠﺭﺓ ﺤﻭل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ •
ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﺨﺎﺹ،
 ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀ ﻭﻁﻨﻪ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥﻭﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ، 





  :ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
 ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ،(dE) ﻭﺩﻋﻴﺒﺱ ﻋﺘﻴﻕ" ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ(."8002.)ﺤﻨﺎ ﺤﻨﺎ، ﺃﺒﻭ
 ﺍﻝﺴـﺒﻴل  ﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻝﻘﺩﺱ(. 56-65ﺹ) ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﻴﺭﺓ...ﻭﻓﺎﺀ ﻬﺎﺩﺓﺸ: ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ
  .ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻝﻼﻫﻭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻜﻭﻨﻲ
    .ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻨﻘﺩ(. 7002. )ﻨﺼﺭ ﺯﻴﺩ، ﺃﺒﻭ
 ﻤﺠﻠـﺔ . ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ(. 5002.)ﺍﻝﻠﺔ ﻋﺒﺩ ﻋﻴﺩ، ﺃﺒﻭ
  .85 -74ﺹ ﺔ،ﺍﻝﺜﺎﻝﺜ ﺍﻝﺴﻨﺔ ،9 ﻉ ،ﺘﺴﺎﻤﺢ
." ﺍﻝﺒﻘـﺎﺀ  ﺃﺠـل  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻜﻔـﺎﺡ : ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﺔ  ﺍﻹﺸـﻜﺎﻝﻴﺔ (. "0102 ﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ  9. )ﻏﺴـﺎﻥ  ﺍﻹﻤﺎﻡ،
ussi&605655=elcitra&3=noitces?psa.redael/moc.taswaa.www//:ptth
  (ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺸﺭﻕ) 69311=one
 ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ،(. 2 ﻁ) ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ: ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﻘﻅﺔ(. 2691. )ﺠﻭﺭﺝ ﺃﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ،
  .ﻝﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ
 ﻝﻐﺩ ﺃﺒﻭ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ: ﻭﺍﻷﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ(. 6002. )ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭﻏﻭﺜﻲ،
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
. ﺍﻝﻠﻘـﺎﺀ  ﻤﺠﻠـﺔ . ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻗﻊﻭ(. 9991. )ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ،
  .63ﺹ -62ﺹ ،3ﻉ ،41ﻤﺞ
-ﻭﺍﻝﻤﻨﺸـﺂﺕ  ﻭﺍﻝﻤﺴـﺎﻜﻥ  ﻝﻠﺴـﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ(. 2102. )ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ




 ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔﺍﻝ: ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ(. 8002. )ﺨﺎﻝﺩ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ،
  .ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻝﻐﺩ ﺃﺒﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﻥ  ﺍﻝﻌـﺭﺏ  ﻝﻬﺠـﺭﺓ  ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ(. "1991. )ﻤﻨﺎﻭﻴل ﺤﺴﺎﺴﻴﺎﻥ،
(. 67ﺹ-35ﺹ) ﺍﻝﻬﺠـﺭﺓ  ،(dE) ﺍﻝﻠﻘـﺎﺀ  ﻤﺭﻜـﺯ  ﻓﻲ". 8491 ﺍﻝﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ: ﺍﻝﻘﺩﺱ
 ﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺕ  (.1ﻁ) ﻭﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻔـﺭﺹ : ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ(. 7991. )ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻝﺤﺴﻥ،
  .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻊ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ: ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ،71 ﻤـﺞ . ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ. ﺃﻤﺘﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺩﻭﺭ(. 2002. )ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ،
  .76ﺹ -06ﺹ ،4/3ﻉ
 ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ  ﻤﺼـﻠﺤﺔ  ﻓـﻲ  ﻴﺼـﺏ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻁﻤﺱ (. "5002. )ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺤﻤﺎﺭﻨﺔ،
  (.ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ) mth.359m/moc.tabarakom.www//:ptth." ﺍﻝﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ
 ،71 ﻤـﺞ . ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ. ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ: ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ(. 2002. )ﺠﻤﺎل ﺨﻀﺭ،
  .041 ﺹ -731 ﺹ ،4/3ﻉ
 ﺍﻝﻠﻘـﺎﺀ  ﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻝﻘﺩﺱ .ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ..ﺤﻀﻭﺭ..ﺃﺼﺎﻝﺔ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻋﺭﺏ(. ﺃ 6002.)ﺴﻌﺩ ﺠﺭﻴﺱ ﺨﻭﺭﻱ،
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
: ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ..ﺤﺎﻀﺭﺍ..ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻭﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻋﺭﺏ(. ﺏ 6002.)ﺴﻌﺩ ﺠﺭﻴﺱ ﺨﻭﺭﻱ،




 ﺹ ،4/ 3 ﻉ ،02 ﻤـﺞ . ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ. ﺍﻝﺠﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭﻴﺔ(. 5002.)ﺤﺎﺘﻡ ﺨﻭﺭﻱ،
  . 041 ﺹ -731
 ﺍﻝﺯﺍﻭﻴـﺔ  ﻤـﻥ  ﻤﻘﺎﺭﺒـﺎﺕ : ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻝﺨﻴﻤـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻜﻨﺎﺌﺱ ﺘﺠﺴﺩ(. 8991. )ﺭﻓﻴﻕ ﺨﻭﺭﻱ،
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻝﻘﺩﺱ. ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 ﻋﺘﻴـﻕ " ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ-ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻌﺎ ﺍﻝﻌﻴﺵ(."8002.)ﺭﻓﻴﻕ ﺨﻭﺭﻱ،
 ﺜﺒـﺎﺕ  ﻤﺴـﻴﺭﺓ ...ﻭﻓـﺎﺀ  ﺸﻬﺎﺩﺓ:ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ, (dE) ﻭﺩﻋﻴﺒﺱ
   .ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻝﻼﻫﻭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻜﻭﻨﻲ ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻝﻘﺩﺱ(. 522-912ﺹ)
 ﻤـﺞ . ﺍﻝﻠﻘـﺎﺀ  ﻤﺠﻠﺔ. ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻭﻴﺔ (.2002. )ﻓﻴﻭﻝﻴﺕ ﺍﻝﺭﺍﻫﺏ،
  .151ﺹ -141 ﺹ ،4/3ﻉ ،71
 ﺍﻝﺸـﺭﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴـﺔ  ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ: ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ(. 6691) .ﺯﻴﻥ ﺯﻴﻥ،
  .ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، .ﺍﻷﺩﻨﻰ
 ﻭﺭﺍﻡ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ(. "1991. )ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﺴﺎﺒﻴﻼ،
 ﻤﺭﻜـﺯ  ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ: ﺍﻝﻘﺩﺱ(. 59ﺹ-97ﺹ) ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ،(dE) ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ ﻓﻲ". ﻝﺤﻡ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﷲ
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻤﺠﻠـﺔ . ﺍﻝﺒﻘـﺎﺀ  ﻭﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل: ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻫﺠﺭﺓ(. 2002. )ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﺴﺎﺒﻴﻼ،
  .35 ﺹ -24 ﺹ ،4/ 3  ﻉ ،71 ﻤﺞ ،ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ
/ 1 ﻉ ،02 ﻤـﺞ  ،ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ(. 5002. )ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﺴﺎﺒﻴﻼ،




 ﻤﺸﻜﻠﺔ :ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ(. "0102 ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ 03. )ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺴﻌﺩ،
: ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ  ﺍﻝﻤﺸـﺭﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ" ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ؟ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺃﻡ ﻋﺭﺒﻴﺔ
  .ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .ﻝﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ(. 0991. )ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﻤﺎﻙ،
 ﺍﻝﻔﻌـل،  ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ، : ﺍﻷﻭﺴـﻁ  ﺍﻝﺸـﺭﻕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ(. 5002.)ﺠﻴﺭﻭﻡ ﺸﺎﻫﻴﻥ،
  .301 ﺹ -28 ﺹ ،4/ 3 ﻉ ،02 ﻤﺞ ،ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺠﻠﺔ. ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺹ ،421/ 321ﻉ ،ﺼﺎﻤﺩ ﻤﺠﻠﺔ. ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺔﻭﻗﻀﻴ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ(. 1002. )ﺃﺴﻤﻬﺎﻥ ﺸﺭﻴﺢ،
  .381ﺹ -061
 ﻓـﻲ . ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ(. 1991. )ﻗﺴﻁﻨﺩﻱ ﺸﻭﻤﻠﻲ،
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ: ﺍﻝﻘﺩﺱ(. 412ﺹ-102ﺹ) ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ،(dE) ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ  ﺍﻝﻼﻫﻭﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ." ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻗﻑﻤﻭ(. "1991) ﻤﻴﺸﻴل ﺼﺒﺎﺡ،
  .ﺍﻝﻠﻘﺎﺀ ﻤﺭﻜﺯ: ﺍﻝﻘﺩﺱ": ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ" ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﻋﺘﻴـﻕ  ﻓـﻲ ." ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل(. "8002.)ﻨﻌﻴﻡ ﻋﺘﻴﻕ،
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  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﺩﻝﻸﻓﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ
 آ* )ى ا'&%ت #  ا"  وا ؟ .1
 ه )'/76 #151د أي 21ع 3  أ21اع ا/
 ا. أو ا,# )+ ا" ؟ .2
 ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ؟ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ؟ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻫل .3
  ﻝﺤﻡ؟ ﺒﻴﺕ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕﻓﻲ ﺭﺃﻴﻙ  ﻫﻲ ﻤﺎ .4
 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﻔﻌل ﺭﺩﻭﺩﻓﻲ ﺭﺃﻴﻙ  ﻫﻲ ﻤﺎ .5
 ﻭﻜﻴﻑ؟ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ؟ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﻌل ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻫل .6
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؟ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻱ ﺘﺭﻯ ﻫل .7
  ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ؟ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﺄﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﻫل .8
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 01 ﺒﻌﺩ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﻴﻑ ﺘﺭﻯ .9
  ﺍﻵﻥ؟ ﻤﻥ
 
